El Debate: Año XX Número 6621 - 1930 octubre 4 by unknown
E L TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable hasta la« 
seis de la tarde de hoy: Cantabria y Galicia: Cielo bas-
tante nuboso, algunas nieblas. Resto de España: Vien-
tos flojos, de dirección variable, cielo nuboso y tempe-
ratura suave. Temperatura: máxima de ayer, 35 en 
Sevilla y Córdoba; mínima. 7 en Zamora. En Madrid: 
Bdlxuna d« ayer, 30; mínima, 18. (Véase en quinta pla-
na el Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
" 2,50 pesetas a l m e » 
M A D R I D — 9 ' 0 q ptaa. t r i m e s t r e 
P R O V I N C I A S ' ^ v o t Í e O C O N C E R T A D O 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C U i ^ 
B I A D R I D . — A ñ o X X . — N ú m - 6.631 • S á b a d o 4 de oc tub re de 1930 A p a ñ a d . 4 6 6 - R e d . , A d m ^ C O L E G I A T A , r - X e ^ o n o ^ n m ^ ^ C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
E l v í n c u l o m a t r i m o n i a l y l a R o t a R o m a n a 'LOS SOCIALISTAS PARECEN! REPRESALIAS ^ FRANCIA L O D E L D I A I S u s p e n s i ó n d e g a r a n t í a s 
e n L a H a b a n a 
Se h a i n a u g u r a d o an teayer e l T r i b u n a l de l a Sagrada R o t a R o m a n a . A l a 
s e s i ó n de a p e r t u r a s i g u i ó u n a solemne audiencia pont i f i c ia , en l a que el Papa 
e s c u c h ó el i n f o r m e del Decano de los A u d i t o r e s y m o s t r ó su especial compla -
cencia p o r el creciente p r e s t i g i o de esta a l t í s i m a i n s t i t u c i ó n e c l e s i á s t i c a , cuya 
s e c c i ó n de es tudio h a sido f recuen tada en el a ñ o ac tua l p o r se tenta Doctores 
en Derecho de todos los p a í s e s . 
N o poseemos t o d a v í a el documento resumen de l a a c t i v i d a d del T r i b u n a l 
de l a R o t a en p u n t o a las causas m a t r i m o n i a l e s , que l e y ó m o n s e ñ o r M a s s i m i 
an te Su San t idad . Pero e l m o m e n t o es p r o p i c i o p a r a e x a m i n a r o t r o documento 
a n á l o g o . N o hace a ú n muchos meses p u b l i c a r o n las " A c t a Apos to l i cae Sedis" 
y el B o l e t í n Of i c i a l de l a C u r i a P o n t i f i c i a u n a s í n t e s i s de los procesos m a t r i -
monia les sustanciados p o r el T r i b u n a l E c l e s i á s t i c o de l a R o t a R o m a n a en 1929. 
L a e s t a d í s t i c a es en e x t r e m o in te resan te y de u n modo p a r t i c u l a r p a r a el p ú -
b l ico e s p a ñ o l . Recordemos, en efecto, u n hecho reciente . 
A fines del a ñ o pasado, con m o t i v o de a lgunas causas m a t r i m o n i a l e s de 
e s p a ñ o l e s , que reso lv ie ron en P a r í s los t r i b u n a l e s e c l e s i á s t i c o s , r ep rodu jo en 
sus co lumnas c i e r t o sec tor de Prensa e r rores e insidias , no s ó l o c o n t r a l a ins-
t i t u c i ó n c a n ó n i c a del m a t r i m o n i o , sino t a m b i é n c o n t r a los t r i buna le s y a u t o r i -
dades e c l e s i á s t i c a s . 
A su t i e m p o , e l Cardena l P r i m a d o , e l doc to r M o n t e r o , c a t e d r á t i c o de Derecho 
c a n ó n i c o en l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l , y los p e r i ó d i c o s c a t ó l i c o s — e n t r e ellos, na -
t u r a l m e n t e , E L D E B A T E — r e s p o n d i e r o n debidamente a l fondo de l a c u e s t i ó n 
y dec l a r a ron u n a vez m á s l a d o c t r i n a i n v a r i a b l e de l a I g l e s i a c a t ó l i c a en orden 
a l a i n d i s o l u b i l i d a d de l m a t r i m o n i o . H o y , t o d a aquel la a p o l o g í a aparece co r ro -
borada con l a fue rza elocuente de las c i f ras . Porque ante todo, ¿ e s c ier to , como 
b a n a f i rmado a lgunos p e r i ó d i c o s m a d r i l e ñ o s , que los procesos e c l e s i á s t i c o s de 
n u l i d a d m a t r i m o n i a l o de " d i v o r c i o " , como ellos d icen p o r i gnoranc ia , respon-
den a l a f o r t u n a de los in teresados? 
D e las 58 causas m a t r i m o n i a l e s t r a m i t a d a s en el a ñ o 1929 p o r l a R o t a r o -
mana , 30 n o sobrepasaron los gas tos cor r ien tes en tales procesos; las 28 res-
t an tes f u e r o n t r a m i t a d a s med i an t e los abogados "ex m a n d a t o g r a t u i t i p a t r o c i -
n l l " . E n o t r a s pa labras , cuando l a a u t o r i d a d diocesana dec la ra en R o m a l a po-
breza de los c ó n y u g e s , los abogados son g r a t u i t o s y con m a y o r r a z ó n el p ro -
ceso entero. Pero t a l vez los o t ros 30 procesos "pagados" h a b í a n l o g r a d o l a 
ans iada sentencia de n u l i d a d , p rec i samente p o r haber pagado. Pues no h a s ido 
L EL 
DE LOS SOVIETS 
¡Así se gobierna'.! 
g a r l e c o r a z ó n , mente y modos de 
Así se interpreta el acuerdo apro- No se permitirá la entrada de a r - , b e n i í m t e ; y de gobernante moderno y , 
bado ayer por los diputados 
del partido 
El ministro de Hacienda niega que 
se piense en pedir una mora-
toria para el plan Young 
• 
SE TEME UNA HUELGA 
METALURGICA 
tículos rusos sin licencia especia! m 0 c r á t i c O i ^ m U y de éi, y de s?u psico 
Que en cuestiones fundamenta les dis-
crepamos de M u s s o l m i lo sabe qu ien nos £1 CongrOSO autOHZa a MaChadO 
lea; pero s e r í a f a l t a r a l a j u s t i c i a ne- u^rrptarln ha«ita deSDUéS 
c o r a z ó n , mente y modos de go- | para U^Creiaria nastd u e s p u c o 
de h z elecciones 
i pesar de su recio a u t o r i t a r i s m o , de 
Se quiere impedir el "dumping" en flexivfa' siI10 fb ̂  f l ^ ^ r ^ ^ S * 
^ , j x ' i ¡ m i e n t o exacto de l e s p í r i t u de su pue-los productos agrícolas | b l0 i a l que sabe hab ia r y m o v e r con l a 
' t a u m a t ú r g i c a ef icacia de l a u t é n t i c o con-
P A R I S , 3 . — E l Consejo de m i n i s t r o s | duc to r de muchedumbres . 
logia , los a r ranques de audacia, n o irre- S I E S P R E C l b U L A l Y I t U i U A o c 
Ñ A U E N , 3 .—La f r a c c i ó n social is ta 
del Re ichs tag , d e s p u é s de rechazar el i n -
f o r m e del ex canci l le r M u l l e r sobre l a 
ha resuel to establecer u n r é g i m e n de l i 
c e n c í a s p a r a l a i m p o r t a c i ó n de m e r c a n -
c í a s procedentes de Rus ia . Con este mo-
t i v o el s e ñ o r F l a n d i n , m i m s t r o de Co-
merc io , h a mani fes tado que no se t r a t a 
de l a d e c l a r a c i ó n de u n a g u e r r a e c o n ó m i -
E i pasado m é r c o l e s p r o n u n c i ó u n dis-
curso en el c u a l v igo rosamen te se acu-
san esas c a r a c t e r í s t i c a s de l "duce". T r a -
t ó de l a c r i s i s e c o n ó m i c a m u n d i a l y , 
s ingu la rmen te , de l a de I t a l i a . M o s t r ó 
a sus oyentes l a rea l idad como es, s in 
ca, sino de l a a d o p c i ó n de u n a medida d i f u m m a r los colores s o m b r í o s n i las 
i g u a l a l a que r i ge en R u s i a p a r a l a i m - lineas duras . E n resumen, les d i j o : m a -
1 p o r t a c i ó n de a r t í c u l o s ex t r an je ro , i m p o r - ia es l a s i t u a c i ó n de I t a l i a y a ú n se 
e x p l i c a c i ó n que le h a b í a dado B r u m n g ; que debe reaJizarse p o r las ofici-1 a g r a v a r á . O c t u b r e s e r á e l peor mes. 
ro , n a acorda- nas del Gobierno s o v i é t i c o y p r e v i a a u - | . \ í á s protes tos de le tras , suspensiones de 
t o r i z a c i ó n especial de l a C o m i s a r l a de 'pagos y quiebras que en n i n g u n o ; paro 
I m á s extenso; i n t o n s a c o n t r a e c i ó s de 
E n e l caso de F ranc i a , se Just if ica l a los ingresos de l Es tado . A s í , con c r u -
a d o p c i ó n de semejante medida , porque Ideza. Y s in pes imismo des t ruc to r y de-
el sa ldo de l a ba lanza c o m e r c i a l en t re I p r imen te . Como h a b l a u n hombre en 
„ la U . R . S. S. y F r a n c i a es cada vez presencia de las d i f i cu l tades que en l a 
mera^ t o l e r a nc i a s in u n a p a r t i c i p a c i ó n m ^ desfavorable a ésta> E n efect0i e l l cuen t ra y ea s e g u ^ ¡ c l a r o 
r an te los seis p r imeros meses del a ñ o 
en curso, las impor t ac iones que ha he-
cho F r a n c i a de a r t í c u l o s procedentes de 
Rus ia se e levan a 441 mi l lones de f r a n -
cos, m i e n t r a s que las exportaciones de 
do, con l a m a y o r í a de los elementos m o 
derados, apoya r a l Gobierno p a r a de- c w n e r c i o 
fender el r é g i m e n republ icano bajo de-
t e rminadas condiciones. 
Se i g n o r a t o d a v í a s i esta ayuda s ig -
n i f i c a u n a c o o p e r a c i ó n d i r e c t a o u n a 
o f i c i a l . 
Dice el ministro de Hacienda 
Ñ A U E N , 3 . — E l m i n i s t r o de Hacienda, 
D i e t r i c h , h a desment ido h o y c a t e g ó r i -
p r o 
yec to de r e h a b i l i t a c i ó n f i nanc i e r a que 
h a sido presentado estos d í a s y s e r á 
d i scu t ido en el Re ichs tag . 
L a m á s g r a v e d i f i c u l t a d que t iene 
A l e m a n i a , s e g ú n el m i n i s t r o , es e l pa ro 
forzoso, cuyo cont inuo aumen to p e r t u r -
ba e l equ i l i b r i o presupues tar io m á s que 
n i n g u n a o t r a cosa. De todos modos, con 
e l p r o g r a m a preparado p o r el Gobierno 
esto s e r á impos ib le . 
E l m i n i s t r o se m o s t r ó o p t i m i s t a en 
lo que se re f ie re a l a s i t u a c i ó n p a r l a -
m e n t a r i a . Cree que los e s p í r i t u s e x c i t a 
dos p o r l a c a m p a ñ a e lec tora l se c a l m a 
diciones 
R e f i r i é n d o s e concre tamente a l a i m -
p o r t a c i ó n de a r t í c u l o s a g r í c o l a s proce-
dentes de Rus ia , d i jo el s e ñ o r F l a n d i n 
que el " d u m p i n g " p o d r í a causar graves 
per ju ic ios a los a g r i c u l t o r e s franceses, 
desorganizando el mercado a g r í c o l a . Por 
lo d e m á s , l a i m p o r t a c i ó n de a r t í c u l o s 
rusos s e r á p e r m i t i d a s i empre que se t r a -
te de operaciones normales de comercio. 
* * * 
P A R I S , S.—En el Consejo de m i n i s -
t ros de esta m a ñ a n a , los s e ñ o r e s B r i a n d 
y F l a n d i n expusieron los resul tados de 
r á n poco a poco y que l a p o l í t i c a d e l ¡ l o s t r aba jos del Consejo y l a Asamblea 
m i n i s t e r i o e n c o n t r a r á en el Re ichs tag l a ^ J * Sociedad de las Naciones 
camente los rumores de q u é A l e m a n i a ! F r a n c i a a Rus i a só lo a lcanzaron l a c i -
pensaba ped i r u n a m o r a t o r i a p a r a el p a - | f r a de 119 mi l lones de francos. E s t a d i -
i i s l ; so lamente ocho de esos m a t r i m o n i o s h a n sido declarados nuloe; los ot ros 22I&0 de l a anua l idad que le cor respondel^re ,nc ia es t a n t o m á s sensible cuan to que 
" f r acasa ron" en sus pretensiones, pagando y todo . conforme a l p l a n Y o u n g D i j o que e l ¡ * ^ 
E n cambio , en t re los 28 procesos g r a t u i t o s . 12 o b t u v i e r o n sentencia de ™ - \ ^ i e ™ J l 0 ¡ Z ^ I V J ^ X i ™ ? ^ ^ c'on 
Hdad; y 16 f u e r o n conf i rmados . E s t o es: de 20 sentencias de nu l idad , 12 fue ron ^ ^ t a b l ^ ^ ^ ^ cTp^-
obtenidas por m e d i o de proceso g r a t u i t o y ocho p o r med io de proceso pagado. 
¿ H a c e n f a l t a m á s comentar ios , p a r a a r g ü i r a cuantos h a n voc i fe rado c o n t r a 
la v e n a l i d a d de los T r i b u n a l e s e c l e s i á s t i c o s ? Y t é n g a s e en cuenta que ^stos 
procesos suelen ser los m á s del icados y l i t i g iosos , pues cuando las causas l l egan 
a l a R o t a r o m a n a , y a h a n debido pasar,, genera lmente , p o r o t ros t r ibuna les , 
p u é s a q u é l l a f a l l a en ú l t i m a ins t anc ia . M a s aclaremos o t r o aspecto de esta esta-
d í s t i c a . De los 58 p le i tos m a t r i m o n i a l e s en c u e s t i ó n , s ó l o en 20 h a sido decla-
r a d o n u l o e l m a t r i m o n i o ; en los o t ros 38 se p r o c l a m ó su va l idez . L a Jur i spru-
dencia r o m a n a , n o obs tante l o compl i cado y "resonante" de a lgunos casos, 
h a conf i rmado e l v í n c u l o m a t r i m o n i a l en casi las dos terceras pa r tes de los 
procesos. 
E l l e c to r t e n d r á cur ios idad de saber en " q u é causas" se fundaba l a p e t i c i ó n 
de d e c l a r a c i ó n de n u l i d a d , y c ó m o h a sentenciado l a R o t a romana . 
E n seis casos se a legaba l a "c landes t in idad" , o sea, l a i r r e g u l a r i d a d en las 
condiciones e x t e m a s de l a c e l e b r a c i ó n del m a t r i m o n i o ; l a R o t a de R o m a ha 
conf i rmado c inco. 
E n 29 casos el i m p e d i m e n t o alegando o ra el de "v io l enc i a o miedo" , es decir , 
M ped i a l a n u l i d a d de aquellos m a t r i m o n i o s en los que uno de los c ó n y u g e s 
o los dos h a b í a n p res tado su consen t imien to impe l idos p o r l a fue rza m a y o r de 
u n a v io lenc ia o m i e d o insuperable . P e t i c i ó n es tablecida debidamente p o r las 
pruebas tes t i f icales . S ó l o doce de estos m a t r i m o n i o s fue ron declarados nu los ; 
en los o t ros 17 se m a n t u v o l a va l idez . 
V e i n t e de las 58 causas t e n í a n p o r o r i g e n a l g ú n v i c i o esencial, que a l dec i r 
de las par tes , anu l aba el consen t imien to . A q u í ed T r i b u n a l de l a R o t a r o m a n a ha 
m a n t e n i d o l a aus t e r idad t r a d i c i o n a l de l a I g l e s i a ' e n tales casos; en s ó l o c u a t r o 
de los 20 a c e p t ó como v á l i d a s las pruebas ; en loa otros 16 n o se aceptaron, y 
f u é conf i rmado el v í n c u l o m a t r i m o n i a l . E l caso de l conde B o n i y l a s e ñ o r a 
G o u l d f u é uno de é s t o s y de los m á s "c lamorosos" . 
T o d a v í a h a y m á s . L a pe rve r s idad h u m a n a l l e g a a l e x t r e m o de que a l g ú n 
C ó n y u g e se p r e p a r a antes y a del m a t r i m o n i o u n a causa de nu l idad , que aparece 
c l a r a m á s t a r d e cuando le conviene descubr i r l a , d e s p u é s de celebrado. 
E n este caso, que se f a l l ó ©1 12 de m a r z o de 1929. tíí cu lpable queda Incapa-
c i t ado l ega lmen te p a r a i n t r o d u c i r d e m a n d a a l g u n a de n u l i d a d an te los t r i b u -
nales e c l e s i á s t i c o s . Cuando m á s p o d r á denunc ia r l a i nva l idez a l a a u t o r i d a d 
diocesana. A s í h a i n t e r p r e t a d o el canon 1.971 del C ó d i g o de Derecho c a n ó n i c o 
La R o t a de R o m a . 
H e a q u í l a respuesta a u t é n t i c a , " con hechos" a t a n t a m u r m u r a c i ó n i r r e v e -
rente , a t a n t a i n t e r p r e t a c i ó n in ju r io sa , a t a n t a o b j e c i ó n nec ia como se h a n hecho 
a l a ser iedad y r e c t i t u d de los T r ibuna l e s e c l e s i á s t i c o s en c u e s t i ó n de "d ivo rc io s " . 
Que a l g ú n " d i v o r c i a d o " r i co h a " r e m u n e r a d o " e s p l é n d i d a m e n t e a b u s "abo-
bados" . ¿ Y q u é t iene que ve r eso con l a C u r i a r o m a n a y c o n e l proceso ecle-
B l á s t i c o ? 
U n a vez m á s ta. I n i q u i d a d se m i n t i ó a si m i s m a y "los hechos" la conde-
n a r o n implacab lemen te . 
E n B i l b a o h a n d e c l a r a d o E l m i é r c o l e s h a b r á s e s i ó n 
l a h u e l g a g e n e r a l 
PARA IMPEDIR E L ANUNCIADO 
MITIN DE UNION MONARQUICA 
Proclamas clandestinas excitando 
a que se evite la celebra-
ción del acto 
Entre la Policía y un grupo de co-
munistas se han cruzado ano-
che algunos disparos 
p l e n a r i a e n L o n d r e s 
L a Conferencia Imperial iniciará la 
discusión de los proble-
mas económicos 
L O N D R 3 S , S.—En l a s e s i ó n p l ena r i a 
do la conferenc ia que se c e l e b r a r á el 
m i é r c o l e s p r ó x i m o h á B l a r á n todos los 
Jefes de delegaciones acerca de las re-
laciones e c o n ó m i c a s i n t e r i m p e r i a i ? s . 
C o m o se espera que los discursDS sean 
largos, se cree que la s e s i ó n durará 
dos d í a s . L a r e u n i ó n n o será p ú b l i c a , 
B I L B A O , S.—Esta noche se h a n re-¡pero d e s p u é s de ella se p u b l i c a r á n am-
ünido en e l C i rcu lo social is ta las d i v e r - l p l i o s i n fo rmes de los discursos prouun-
eas entidades adscri tas a l a U n i ó n Ge-I ciatjQĝ  
nera l de Trabajadores para t r a t a r de laj H o y loa jefeig ^ laa (jelegacionea se 
conveniencia de dec la ra r l a huelga ge-! j d 0 en ^ p res idenc ia 
nera l como protesta p o r el m i t i n orga-i , „ . ^ 1 j j „ , . „ „ 5 a « 
r i z a d o pa ra el d o m i n g o p o r l a U n i ó n del Consejo p a r a c o n t i n u a r l a d i s c u s i ó n 
M o n á r q u i c a , en e l que t o m a r á n par te , sobre las m a t e r i a s constituciona .es. L a 
como se sabe, los s e ñ o r e s P e m á n , conde re fe renc ia de l a s e s i ó n de hoy dice que. 
do Guadalhorcc y don J o s é A n t o n i o P t i - j i a m a y o r p a r t e de la s e s i ó n f u é dedi-
tno de R i v e r a . Icada a la c o m u n i c a c i ó n en t re los d o m i -
D e s p u é s de a j n p l l a d e l i b e r a c i ó n , 8e :n i l a jj^trápou en i 0 re ferente a las 
adopto por u n a n i m i d a d el acuerdo de I r i f ^ « . « i í ^ - a -
a l a huelga general m a ñ a n a s á b a d o . Se n a c i o n e s ex t eno res 
hace e x c e p c i ó n de los cocineros y pana- E l S u b c o m i t é p res id ido por L o r d 
deros. los cuales a b a n d o n a r á n e l t raba- Sankey e s U n U ó l a f o r m a de los T r a t a -
Jo en l a madrugada de l domingo. Los ca-idos, especialmente los T r a t a d o s comer-
mareros a b a n d o n a r á n e l t r aba jo m a ñ a - | C i a i e s y algunas o t ras cuestiones, como 
na s á b a d o y todos los d e m á s obreros de ja de log alt0g comisar ios de los domi -
la U n i ó n General de Trabajadores aban-1 
d o n a r á n el t r aba jo desde el momen to en 
que se ha adoptado e l acuerdo de i r a 
la huelga general . 
Los delegados han salido esta noche 
para diversos puntos de la p rov inc i a , con 
objeto de comunica r e l acuerdo a todas 
las entidades obreras. 
Es t a noche rondas de comunis tas y 
m a y o r í a necesaria. Como ind ic io de ello 
c i t ó l a d e c i s i ó n t o m a d a po r los socialis-
tas, que en su r e d a c c i ó n a m b i g u a debe 
s ign i f i ca r que e s t é n decididos a soste-
ner a l Gobierno. 
T e r m i n ó d ic iendo que l a p e t i c i ó n de 
nacional is tas socialistas y comunis tas de 
rechazar e l p l a n Y o u n g e ra imposib le . 
* * * 
Ñ A U E N , 3.—Con referencia a las de-
claracionets de Scbacht, a l l l e g a r a N u e -
v a Y o r k , de que s in l a r e v i s i ó n del p l a n 
Y o u n g A l e m a n i a n o p o d r í a con las 
cargas de l a reparaciones, el m i n i s t r o 
D i e t r i c h h a a f i r m a d o c a t e g ó r i c a m e n t e 
que Schacht , antes de s a l i r p a r a N u e -
v a Y o r k h a b í a sido i n f o r m a d o po r el 
Gobierno de l R e i c h de que e r a inopor-
tuno hab l a r de revisionea en estos mO' 
mentos . 
E n e l caso de que l l egue a r e a l i z a r 
se el p l a n f inanc ie ro del Gobierno, y su-
poniendo que l a cr is is e c o n ó m i c a m u n -
d i a l n o acuse nueva a g r a v a c i ó n , el Go-
bierno d e l R e i c h creo que p o d r á c u m -
p l i r e l p l a n Y o u n g . 
E l p l a n f i n a n c i e r o eleborado p o r D i e -
t r i c h e s t á calculado sobre l a base de l a 
c o n t i n u a c i ó n de l a c r i s i s e c o n ó m i c a d u -
r a n t e a l g ú n t i e m p o m á s , pero no obs-
tante , s e r á capaz de c u b r i r e l dé f i c i t 
y sanear las f inanzas de l Re ich , s i b ien 
esto s ign i f i que a lgunos sacr i f i c ios Le -
roicos. 
L a s declaraciones de l m i n i s t r o D i e -
t r i c h merecen plena confianza, pe ro na -
t u r a l m e n t e queda en pie l a i n c ó g n i t a de 
si el Gob ie rno s e r á lo suf ic ien te fuer -
t e p a r a ob tene r u n a m a y o r í a en e l 
Re ichs tag , o s i , en caso c o n t r a r i o , ha -
l l a r a e l med io de impone r su p r o g r a m a 
s in l a c o o p e r a c i ó n d e l Re ichs t ag . 
A pesar de l a buena v o l u n t a d y de 
l a c l a r i v idenc i a qne reveda e l Gobier-
no, l a o p i n i ó n mani fes tada p o r Schacht 
en N u e v a Y o r k es secundada no sola-
mente p o r los p a r t i d o s oposicionistas, 
s ino t a m b i é n p o r las c u a t r o fracciones 
en l a a c t u a l i d a d gubemamenta lea , es 
decir, p o r los agrar ios , el p a r t i d o eco-
n ó m i c o , los conservadores y los c r i s t i a -
nosociales, quienes e n c o n j u n t o d ispo-
nen de 60 puestos, s in con t a r con l a 
i n d e c i s i ó n de los populares que poseen 
30. Todos el los rehusan l a c o a l i c i ó n con 
los social istas, quienes p o r e l m o m e n t o 
parece que se o o n f o r m a r i a n con de ja r 
ina l t e rado el p l a n Y o u n g . 
D i e t r i c h cree que el R e i c h s t a g » u n a 
vez se encuent ra ante l a d i s y u n t i v a de 
aprobar o rechazar e l p l a n f inanc ie ro , 
o p t a r á p o r l a a p r o b a c i ó n . E n resumen, 
puede decirse que el Gobierno, sobre l a 
base d e l p r e v i o saneamiento de las f i -
nanzas in te rnas , t r a t a r á de segu i r e l 
c u m p l i m i e n t o del p l a n Y o u n g . 
L a s consultas 
E l s e ñ o r D o u m e r g u e firmó u n decreto 
de l d e p a r t a m e n t o de Comerc io y A g r i 
c u l t u r a , en v i r t u d del cua l se au to r i za 
l a en t r ada en F r a n c i a , bajo el r é g i m e n 
de l icencias de i m p o r t a c i ó n , de diversos 
produc tos de l a U . R . S. S.. especial-
mente cereales, carnes y a z ú c a r e s . 
Nombramientos coloniales 
EXTENDERA A TODA LA 
ISLA DE CUBA 
EL CONSEIO ffi MINISTROS 
1 
FEI 
E L ESTATUTO SERA OBJETO DE 
ACUERDO EN LA PROXI-
MA REUNION 
No habrá más exclusivas en los 
transportes mecánicos 
por carretera 
SE HA DESISTIDO DEL CARNET 
ELECTORAL 
P A R I S , 3 . — E l Consejo de min i s t ro s , 
reunido esta m a ñ a n a en el E l í s e o , bajo 
l a pres idencia del s e ñ o r Doumergue , ha 
aprobado el n o m b r a m i e n t o del s e ñ o r J u -
les Carde, gobernador genera l del A f r i 
ca occ identa l francesa, como goberna- siglos. Y e l X I X l a ú n i c a escuela p o l i 
es!, l a o f e r t a de que e l Gobierno h a r á 
lo que pueda, " s i n r ea l i za r prodig ios" , 
y l a ex;gencia de l a c o o p e r a c i ó n de t o -
dos en e l e a í u e r z o colec t ivo p a r a ven-
cer l a c r i s i s ; con l a adver tencia , t a m -
poco ha lagadora , de que h a n de t r a n s -
c u r r i r t res a ñ o s s in l o g r a r l a . 
F i r m e m e n t e creemos que a s í se go-
b ie rna a u n pueblo y asi se l e habla , 
y a s í se conqu i s t a su as is tencia: mos-
t r á n d o l e los p rob lemas como sean y 
la>3 d i f icu l tades de l a v i d a y de l Gobier-
no como sur j an . E n d e f i n i t i v a , e l sis-
t ema se reduce a dec i r l a ve rdad y a 
t r a t a r a los c-udadanos como a hombres 
conscientes, y no como a m u ñ e c o s o bo-
bos. 
Pe ro esto c o n s t i t u y e u n a enorme no-
vedad, en p u g n a con los viejos p roced i -
mientos . H e a q u í el contras te , y hue lga 
s e ñ a l a r a nadie. F r e n t e a l d i r ec to con-
t a c t o con e l pueblo, l a c o n v e r s a c i ó n 
secreta de c u a t r o personajes; f r en te a 
la p o l í t i c a popular , l a i n t r i g a de cama-
r i l l a ; f r en te a l a e x p o s i c i ó n r ea l i s t a y 
o b j e t i v a de los p rob lemas nacionales, 
su m i x t i f i c a c i ó n p a r a h a l a g a r las pa-
siones o f o m e n t a r e n g a ñ o s o s o p t i m i s -
mos ; f r e n t e a l a f á n de buscar e l apoyo 
de l a n a c i ó n , el esfuerzo po r z u r c i r las 
voluntades de t r e s o c u a t r o ; f r en t e a l a 
fe y l a conf ianza en el p a í s , el pes imis-
mo y l a desconfianza de su c o o p e r a c i ó n ; 
f rente a l a ve rdad , l a m e n t i r a h a b i l i d o -
sa. E n suma, f r e n t e a l e s p í r i t u y las 
f o r m a s nuevas, e l m a n t e n i m i e n t o de l o 
fracasado a u n m á s po r to rpe que p o r 
viejo, con serlo t a n t o . , 
¡ C u á n t a s lecciones de buen gob ie rno 
desaprovechadas! E n t r e nosotros , son 
m u c h o s los c reyentes em que Sagasfta fué 
Ha sido rechazado el recurso de 
Irigoyen contra su detención 
L O N D R E S , 3 . — T e l e g r a f í a n de l a H a -
bana a l a Assoc ia ted Press qua e l Con-
greso cubano se h a p ronunc iado en f a - j ^ j Gobierno mantendrá a toda eos 
v o r de que se conceda a l presidente M a - libertad de propaganda 
chado a u t o r i z a c i ó n p a r a suspender las 
g a r a n t í a s cons t i tuc ionales on l a Haba-
na y su p r o v i n c i a y , en caso preciso, 
en todo el p a í s . 
* » » 
H A B A N A , 3 .—En l a s e s i ó n de esta 
t a rde de l a C á m a r a de Dipu tados se 
d i s o u t i r á e l acuerdo de l Consejo de 
m i n i s t r o s de anoche suspendiendo los 
derechos const i tuc ionales en H a b a n a y 
su m u n i c i p a l i d a d . E l presidente M a c h a -
do h a d i r i g i d o u n mensaje a l Congreso 
p a r a c o m u n i c a r este acuerdo del Con-
sejo de m i n i s t r o s . Se espera que el Con-
greso acceda a l a p e t i c i ó n , puesto que 
el pres idente M a c h a d o c o n f e r e n c i ó con 
los d ipu tados de m á s s i g n i f i c a c i ó n an-
tes de anunc i a r su p r o p ó s i t o de d i r i g i r 
a l Congreso el mensaje expresando l a 
conveniencia de suspender las g a r a n t í a s 
cons t i tuc ionales has t a d e s p u é s de las 
elecciones del 1 de nov iembre . 
L a s u s p e n s i ó n de las g a r a n t í a s cons-
t i tuc iona les afec ta a l a l i b e r t a d de P ren -
sa, de p a l a b r a y a l derecho c o m ú n . 
E n el caso en que el o rden se a l te-
rase en o t r a s regiones de l a r e p ú b l i c a , 
se e x t e n d e r í a e l decreto de s u s p e n s i ó n 
de las g a r a n t í a s const i tucionales a o t ras 
munic ipa l idades . 
E l acuerdo de s u s p e n s i ó n de las ga-
r a n t í a s cons t i tuc ionales TTa sido m o t i -
vado, s e g ú n h a expresado el Gobierno, 
por l a i n t r a n q u i l i d a d que se siente en 
la c a p i t a l y como med ida de precau-
c i ó n en p r e v i s i ó n de posibles d is turb ios . 
Associa ted Press. 
Recurso de Irigoyen, 
rechazado 
OTRO CONSEJO EL PROXI-
MO JUEVES 
Poco antes de las cinco y med ia l l e -
g ó el m i n i s t r o de M a r i n a a l a Pres i -
dencia, y a l hab la r con los pe.ioaiscas, 
les m a n i f e s t ó lo s iguiente: 
— H e v i s to con gus to que los p e r i ó -
dicos empiezan a ocuparse del asun'.o 
de las coriuinicaciones m a r í t i m a s . M e 
alegro de ello, pues estoy dispuesto a 
quo en ese asunto se haga luz sobre el 
o r i g e n y el desarrol lo de 61. L a m e j o r 
prueba que mien t r a s se m a n t u v o l a 
censura no fue ron censurados n i en una 
coma los a r t í c u l o s que t r a t a b a n de l a 
c u e s t i ó n . E s t a debe ser t r a t a d a con a l te-
za de m i r a s , pues es un grave p r o -
blema que afec ta a nuestro comerc 'o , 
i n d u s t r i a y e c o n o m í a , y a nues t ro pres-
t i g i o ex te r io r , y debe ser leseo de t o -
dos que se re&uelva lo naej^r posible. 
A m i parecer no hay que i n v o l u c r a r 
el pasado y el porveni r . Ded pasado 
j u z g a r á n las Cortes, y no es l a o n s i ó n 
m i a fiscalizarlo, pues e l p royec to 
hay que f o r m u l a r l o con mi ras a l por -
venir , pa r t i endo de las realidades del 
presente. L o d e m á s es perder e l t i e m -
po en f a n t a s í a s . , 
Cuando hab laba el m i n i s t r o Je M a -
r i n a con loa periodistas , l l e g ó el p re -
sidente del Consejo, a l que los pe r io -
distas le p r e g u n t a r o n si era c ie r to que 
h a b í a s ido detenido en B a r c e l o n a e l 
C o m i t é comunis ta , que q u e r í a aprove-
charse de l a a g i t a c i ó n e s tud ian t i l p a r a 
a c t i v a r su propaganda . 
B U E N O S A I R E S , 3. — E l T r i b u n a l , ^ 1 jefe de l Gobierno d i j o que no 
competente h a rechazado e l recurso de i ^ n i a no t ic ias de e lo, y que has ta las 
a p l i c a c i ó n de l "babeas corpus", í n t e r - l d o s Je l a t a rde nada se le l l ab ia s u -
puesto p o r el abogado del ex presidente! f l c a d o ' P 6 ^ que c r e í a que n o e ra cier-
de l a R e p ú b l i c a s e ñ o r I r i g o y e n 
c i a t ed Press. 
A s ó o - ! t 0 , L o s ^ o ^ a d o r e s le d i j e ron en ton 
Ices que l a n o t i c i a hab la sido enviada 
I por los corresponsales de Barcelona, y 
E l petróleo de C o l o m b i a i q u e se d e c í a a d e m á s que el GoDiemo 
d e c l a r a r í a el estado de guer ra . E l ge 
N U E V A Y O R K . 3. 
d o r genera l de A r g e l i a y el del s e ñ o r 
Jules Brev i e , ten iente gobernador de l a 
Cos ta de M a r f i l , como gobernador ge-
n e r a l de l A f r i c a occ identa l francesa. 
E l r e y B o r i s s e c a s a c o n 
u n a P r i n c e s a i t a l i a n a 
Es la princesa Juana, hija de los 
Reyes de Italia 
R O M A . 3 . — L a A g e n c i a S t e fan l anun-
c i a o f ic ia lmente que h a s ido concer ta-
nios en Londres . L o s Jefes de las deQe-
gaciones se r e u n i r á n de nuevo el lunes 
por l a m a ñ a n a . 
• » • 
L O N D R E S , 3 .—La conferencia impe-
r i a l h a cons t i tu ido diversos C o m i t é s . 
Se d ice que h a y en p r o y e c t o l a crea-
B o g o t á a l a Assoc ia ted Press, que a 
fines de l a semana p r ó x i m a se presen-
y s e r á u n maes t ro , p o r los s 'glos de los t a r á a l Congreso u n p royec to da ley, 
que p e r m i t i r á a los s ú b d i t o s ex t ran je -
ros exp lo t a r a c t i vamen te los terrenos 
p e t r o l í f e r o s de Co lombia . 
Nota de la Legación 
t i c a . Y que no les hab len de renovarse, 
porque no quieren. . . o no pueden, o a m -
bas cosas a l a vez. P o r lo cua l , debie-
r a n esos p o l í t i c o s convencerse de que su 
t i empo p a s ó , de que no son de aho ra y 
de que no h a r í a n cosa mejor , p a r a ellos 
y p a r a el p a í s , que dedicarse a c u a l -
qu i e r menes te r que a l de l a p o l í t i c a , 
en el c u a l les h a o c u r r i d o como a l he-
r r e r o d e l cuento. . . 
E l Consejo de Instruc-
ción pública 
B E R L I N . 8.—131 canci l le r B r u n i n g h a 
reanudado esta m a ñ a n a las en t rev is tas 
con loa Jefes de los p a r t i d o s p o l í t i c o s , 
h a b i é n d o s e en t rev i s t ado c o n e l s e ñ o r 
Scholz. j e f e de los popul i s tas . P o r l a 
t a rde se h a en t rev i s tado con los Jefes 
del p a r t i d o cr i s t iano-soc ia l y con los del 
nacional-s oci a l i s ta . 
Amenaza de huelga 
B E R L I N , 3 .—Esta t a rde se h a n rea 
socialistas han r eco r r i do l a pob lac ión ,1 c i5n u n T i b u n a l i m p e r i a l , p a r a e v i - nudado en el m i n i s t e r i o de l T r a b a j o las 
repar t i endo profusamente hojas c l a n d e s - n a r e ¡ recurso ante l a Sociedad de N a -
t inas , en las cuales se excitaba a i r ^ ciones 0 an te el T r i b u n a l de L a H a y a 
l a e s t a c i ó n del N o r t e y a l f r o n t ó n Eus- i posibles d ivergencias entre 
k a l d u n a con objeto de ev i ta r a t o d o i e u , j i t „ , ¡ ~ 
t rance que l leguen y celebren los ele-Idos p a í s e s d e l I m p e r i o 
mentos de l a U n i ó n M o n á r q u i c a el acto 
anunciado. 
L a P o l i c í a ha real izado hoy diversos 
cacheos. A l hacer uno de ellos en el ba-
r r i o de A c h u r i se e n c o n t r ó con u n g r u -
po de comunistas , que se resist ieron, 
c r u z á n d o s e algunos disparos. Has ta aho-
r a no se t ienen not ic ias de n i n g ú n he-
r ido . Los á n i m o s e s t á n m u y excitados y 
se temen que se produzcan serios des-
ó r d e n e s . 
* » * 
B I L B A O , 3.—El gobernador ha tomado 
grandes precauciones ante el anuncio do 
l a huelga general . L a i m p r e s i ó n es que 
«e va a la huelga general e n toda V i z -
caya. 
E N T I E R R O D E L O R D B I R K E N H E A D 
L O N D R E S . 3.—Esta m a ñ a n a se ha 
celebrado el en t i e r ro de L o r d B i r k e n -
head, ex secretar io de Es tado p a r a la 
I n d i a en el Gabinete conservador. 
F l o t i l l a r u s a e n E s t a m b u l 
«8> 
E S T A M B U L , 3 .—La escuadra s o v i é -
t i c a que ha anclado en este pue r to se 
negociaciones en t re los pa t ronos y obre 
ros de l a i n d u s t r i a m e t a l ú r g i c a que ha 
b í a n f racasado m i e n t r a s se l l e v a r o n d i -
rec tamente . Pa t ronos y obreros d iscut ie 
r o n l a c u e s t i ó n de salar ios y l a reduc-
c i ó n de l t r aba jo , m a n t e n i é n d o s e uno y 
o t ros en sus respectivas posiciones, l o 
que hace t e m e r que l a s i t u a c i ó n l legue 
p r o n t o a ser c r i t i c a y desencadene u n a 
hue lga genera l que o b l i g a r l a a l pa ro a 
m á s de c ien to cuaren ta m i l obreros. 
Nuevo embajador ruso 
da la boda de la princesa Juana , h i j a 
de los Reyes de I t a l i a , con el R e y de 
B u l g a r i a , B o r i s te rcero , 
» • » 
N. de 1» R.—El R e y de B u l g a r i a , Bo-
r i s , s u e o d i ó a su padre el ex zar Fe rnan -
M O S C U , 3 .—El s e ñ o r L e ó n K h u n t e -
compone de u n c rucero y dos de sLro - :kuk ha sido n o m b r a d o embajador de l a 
yers . P e r m a n e c e r á n en é s t a dos d í a s y U . R . S. S. en B e r l í n . E n l a ac tua l idad 
s a l d r á n d e s p u é s p a r a E l P i r c o y Mea- d e s e m p e ñ a b a e l cargo de comisar io ad-
sina. 1 j u n t o del Comerc io . 
E n menos de u n mes h a n ido sal ien-
do en l a "Gace ta" v a r i o s reales decre-
tos sobre c o n s t i t u c i ó n de o rgan i smos 
afectos a deteerminados m i n i s t e r i o s : Con-
sejo de E c o n o m í a Nac iona l , Consejo de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , C o m i t é e j ecu t ivo del 
Consejo Supe r io r de F e r r o c a r r i l e s . 
Bas t a echar u n a ojeada a las l í n e a s ge-
nerales de l a c o n s t i t u c i ó n de estos Con-
sejos p a r a darse cuen ta del enorme te -
r reno que l a sociedad gana en los o r -
ganismos pe r t i nen t e s a l a defensa de 
intereses ma te r i a l e s , y l a p reponderan-
cia casi absolu ta que el Es t ado conser 
va cuando se t r a t a de intereses m o r a 
les. 
E n e l Consejo S u p e r i o r de E c o n o m í a 
l a r e p r e s e n t a c i ó n c o r p o r a t i v a a lcanza 
l a c i f r a de 50 vocales, f r en t e a 15 dele-
gados de l Es t ado . E l C o m i t é e jecu t ivo 
del Consejo Supe r io r de F e r r o c a r r i l e s 
e s t á i n t eg rado , a d e m á s del presidente, 
de c u a t r o vocales de l Estado, y c u a t r o 
de las C o m p a ñ í a s , m á s uno de los usua-
r ios . E n cambio , e l Consejo de I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a se compone de 37 vocales 
numera r i o s y diez correspondientes, t o -
dos en r e p r e s e n t a c i ó n de l Es tado , me-
nos " u n o " que represen ta a l a e n s e ñ a n -
za p r i v a d a . 
A p a r t e de este evidente desequi l ibr io , 
i n ju s to a todas luces, b r i l l a p o r su au-
sencia l a r e p r e s e n t a c i ó n de los padres 
de f a m i l i a , e lemento p r i m o r d i a l de cua l -
qu ie r o r g a n i s m o educa t ivo . N e g a n d o en 
absoluto a los padrea de f a m i l i a su i n -
t e r v e n c i ó n en las labores consul t ivas de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , y reduciendo a su 
m á s m í n i m a e x p r e s i ó n l a asis tencia de 
l a e n s e ñ a n z a p r i v a d a a dichas consultas, 
este m i n i s t e r i o pone de man i f i e s to eu 
anqui losamlamto y a t raso respecto de 
los d e m á s . E n todas pa r tes se l l a m a a 
l a sociedad a l a t u t e l a d i r e c t a de sus 
intereses; en I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a se per-
p e t ú a n las an t i cuadas y desechadas nor -
mas del e s ta t i smo p u r o . 
H a c e n pe r f ec t amen te las Asoc iac io-
nes de Padres de F a m i l i a en e x i g i r del 
Gobierno l a e n t r a d a a que t i enen de-
recho en los o rgan i smos d i r ec t ivos de 
las in s t i t uc iones docentes. P r e t e r i r l a s o 
pos i t i vamen te pos te rgar las , es lesionar 
los intereses m i s m o s de l a e n s e ñ a n z a 
que en dichas Asociac iones h a l l a r í a la 
m e j o r c o l a b o r a c i ó n . 
Dominicana 
L a L e g a c i ó n de l a R e p ú b l i c a D o m i n i -
cana nos e n v í a l a s iguiente no ta , re-
ferente a l t e l e g r a m a ayer pub l i cado po r 
l a P rensa sobre d i s turb ios ocurr idos en 
Santo D o m i n g o : 
" N o h a y c iudad a lguna en l a R e p ú -
b l i c a D o m i n i c a n a denominada "Rosean" 
n i con n o m b r e parec ido . L a s v i l l a s m á s 
p r ó x i m a s a l a c á p i t a l Santo D o m i n g o , 
en donde el c i c l ó n c a u s ó d a ñ o s t r e m e n -
T e l e g r a f í a n de ñ e r a Berenguer c o n t e s t ó en tono h u -
m o r í s t i c o : 
— E s t o y dispuesto a declarar e l esta-
do de g u e r r a en toda E s p a ñ a , aunque 
se subleven t res mod;s t i l l as en A l c o r -
c ó n . 
D e s p u é s a ñ a d i d en serio: 
— N o h a y nada de eso. E l m i s m o i n -
cidente de l ca r t e l en l a Un ive r s idad de 
Barcelona, y a l que t a n t a J mpor t ano ia 
Se le h a dado, pueden ustedes co-npro-
ba r lo p o r las no t ic ias oficiales que t iene 
la D i r e c c i ó n de Seguridad, Todo se re -
dujo a que los a lumnos de p r i m e r a ñ o 
no t u v i e r o n clase ese d í a y a uno de 
ellos se le o c u r r i ó escr ib i r -,on t i z a en 
l a p a r e d : " V i v a M a c i á " . E s t o y a l g u -
nos g r i t o s en los pasil los. Se" m a n d ó 
b o r r a r l o escr i to y no p a s ó de a h í l a 
cosa. 
Tenemos, s i — a g r e g ó el p res iden te - - , 
confl ic tos sociales, pero no de m a y o r dos. son : San C r i s t ó b a l , v i l l a a 30 k i 
l ó m e t r o s ; B a n í . a 60. y A z ú a , de C o m - 1 i m p o r t a n c i a que loa de o t ros p a í s e s ^ S o 
postela, a 134; las t res a l Oeste, y a l l amente que a q u í los ja leamos l o cua l 
Es te . San Pedro de M a c o r í s a 75 k i - prueba que no h a y o t r a s 
l ó m e t r o s . Tampoco h a y indios, p a r a que 
puedan haber s ido "heridos numerosos 
ind ios" . 
E s de i n f e r i r s e que este suceso haya 
o c u r r i d o en D o m i n i c a , u n a de l a s Pe-
q u e ñ a s A n t i l l a s , co lon ia de I n g l a t e r r a . 
CONTINUA LA J U n DEL VESUBIO 
Ñ A P O L E S , 3 . — L a a c t i v i d a d d e l Ve-
subio c o n t i n ú a , aunque s i n causar da-
ñ o s e n e l c ampo . 
graves p re -
ocupaciones. 
Los d e m á s m i n i s t r o s no d ' j e ron nada 
de i n t e r é s a l a ent rada. 
En Consejo estuvo reunido du ran t e 
cua t ro horas. T e r m i n ó a .'as 
media de l a noche. «nieve y 
A la salida 
A l a sa l ida el presidente se t x p r e s ó 
en estos t é r m i n o s : 
— T o d o h a sido F o m e n t o y Es tado . 
E l s e ñ o r M a t o s nos ha entregado copias 
l l e v a n a m a l que l a P o l i c í a e s t é bien 
equipada, los que p r o t e s t a n de l a i n -
t e r v e n c i ó n de l a fuerza p ú b l i c a , los queli 
d e s e a r í a n ver desaparecer l a G u a r d i a c i -
v i l , los que c l a m a n p o r l a d e r o g a c i ó n 
del C ó d i g o penal , y en suma, los apa-
dr inadores constantes de l a r e b e l i ó n y 
del desorden. 
A nad ie pueden e n g a ñ a r los an t i so-
maten i s t a s sobre el verdadero m ó v i l de 
sus a r remet idas , y menos que a nadie 
p o d r á n convencer a l Gobierno de que ' 
ponga m a n o en u n asunto que a t an - i 
tos intereses a t a ñ e . S i n pensar nada ' 
m á s que en C a t a l u ñ a , el S o m a t é n es 
una I n s t i t u c i ó n t r ad i c i ona l , de honda 
r a i g a m b r e en l a h i s t o r i a de aquel la re-
g i ó n , y a ú n con t i m b r e s de g l o r i a ga-
nados en los fas tos nacionales. Sobre 
el m i s m o p a t r ó n del S o m a t é n de Ca ta -
l u ñ a se h a n creado los d e m á s de Espa-
ñ a , y h o y s u m a n 160.000 somatenis tas . 
N o es en m a n e r a a l g u n a pruden te des-
hacer t a n i m p o r t a n t e reserva, m á x i m e 
v iendo el i n t e r é s que ponen en ello los 
fervorosos revoluc ionar ios . 
E s t e es u n caso en que e l Gobierno 
puede atenerse e s t r i c t amen te a l c o m ú n 
p r o v e r b i o : " D e l enemigo, el consejo". 
Prueba al canto 
I n d i c e - r e s u m e n 
P á g . 4 
Pag. 
D e p o r t e » 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
( " T i c - t a c " ) . por Jorge de 
l a Cueva 
I-a v i d a en M a d r i d P á g 
De sociedad Pág. 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
f inanciera 
Verdadero hispanoamerica-
n i smo, por Z a c a r í a s Gar-
c í a V i l l a d a 
De! color de m i c r i s t a l ( U n 
caso r a r o ) , por " T i r s o Me-
d i n a " 
L a « espinas t i enen rosas (fo-
l l e t í n ) , -por M . Gouraud 




M A D R I D , 
do. que a b d i c ó el d í a 3 de octubre de 
1918. d e s p u é s de l a firma del a r m i s t i -
cio. Bor i s n a c i ó el 30 de enero de 1894. 
Su madre era M a r í a Lu i s a de B o r b ó n -
Parma , m u e r t a en 1899. 
L a princesa Juana de I t a l i a , n a c i ó en 
R o m a on 1907. Es la cuar ta h i j a de los 
Reyes de I t a l i a . 
D e s p u é s de nues t ro sue l to de ayer, 
" L a E p o c a " h a gua rdado si lencio. Sen-
t i m o s t ene r que deci r le que eso no nos 
parece l í c i t o . A f i r m ó po r su cuenta que 
hablamos sido rect i f icados en u n a c a r t a 
Lo del Somatén ;de l a U n i ó n F r u t e r a e s p a ñ o l a en F r a n -
cia, y cuando le demos t ramos de mane 
Vemos todos los d í a s e n c ie r tos p e - ¡ r a indudable que no era a s í , c o n t e s t ó 
riódicoa u n a p e r t i n a z c a m p a ñ a c o n t r a 
l a ex i s tenc ia d e l S o m a t é n , c u y a d i so lu -
c i ó n es e l s u e ñ o dorado de algunas gen-
tes. 
N o vamos a pe rde r t i e m p o en re fu-
t a r las m i l inexac t i tudes , m á s b ien su-
p ina ignoranc ia , que tales p e r i ó d i c o s l u -
cen, acerca de l o que es el S o m a t é n a 
qu i en t a n t o combaten . Nos bas ta ve r 
que esos mi smos elementos que sufren 
l a pesadi l la del S o m a t é n , son los que 
con c u a t r o vaguedades y frases hechas, 
s a l i é n d o s e po r comple to de l a c u e s t i ó n 
y s i n repl icar , a l o que m u y concreta-
mente le hab lamos p reguntado . E n vis-
t a de eso. y de su s i lencio de anoche, 
pub l icamos hoy en oc t ava p l ana l a re-
p r o d u c c i ó n f o t o g r á f i c a de l a prueba 
d o c u m e n t a l que poseemos de nuestras 
af i rmaciones . V e a " L a Epoca" esa car-
t a y vea si puede a f i r m a r nadie 
E L D E B A T E h a sido rect i f icado. que 
H o y s a l d r á el alcalde 
pa ra Valenc ia , donde p r e s i d i r á el 
V Congreso Mun ic ipa l i s t a .—La Aca-
demia de l a H i s t o r i a I n a u g u r ó ayer 
su c u r s o . - A m p l i a c i ó n de las indus-
t r i a s civi les en las f á b r i c a s mi l i t a r e s 
( p á g i n a 5 ) . 
P R O V I N C I A S . - T ^ i o s i ó n de u n a 
fabr i ca en A l b e l d a . - M o n u m e n t o a 
Z u r b a r a n en S e v i l l a . - E n As tu r i a s 
h a b r á L igas de consumidores.—Pes-
quero perdido en aguas de F a r r o l 
( p á g i n a 3) . 
E X T R A N J E R O . - ^ R e " p r e s a l í a s en 
| F r a n c a con t ra el comercio de los so-
, v ie t s ; n o se p e r m i t i r á l a entrada de 
m e r c a n c í a s s in l icencia e s p e c i a l . -
I Los socialistas parecen dispuestos a 
apoyar a l Gobierno en Alemania .— 
; Se suspenden en L a Habana las ga-
: rantia.s constitucionales.—Se anunc ia 
la boda del rey Bor i s con la pr ince-
sa Juana de I t a l i a .—Hoy se c lausura 
l a Asamblea de la Sociedad de N a -
ciones ( p á g i n a s 1 y 3) . 
S á b a d o 4 do oc tubre de 1030 ( 2 ) 
E L D E B A T E 
3 L \ D K J L ^ . 
de sua proyectos . Y o i r é maf iaaa a N a - i p r a de 167.000 l ibras , c a a t i i a d que apa 
v a l c a m e r o p a r a as i s t i r a los p r i m o m s 
ejercicios t á c t i c o s de las maniobras m i -
l i ta res , y seguramente me j u e d a ^ é a i l í 
a a lmorza r . 
I n t e r rogado el m i n i s t r o i e E c o n o m í a 
si h a b í a n t r a t a d o del p rob lema de Jas 
subsistencias, c o n t e s t ó que, *m efecto 
se h a b í a n ocupado de ello, p ' i ro só lo ce 
pasaba, pues estaban ac tua lmente en es-
tud io unaa pet iciones fo rmuladas acer-
rece desproporcionada con l a i m p o r t a -
c ión . 
Los conflictos sociales 
EH m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n d ió lec-
t u r a a los in fo rmes y te legramas r e c i -
bidos de loa ffobernadoreí c ivi les sobre 
el estado de los conflictos so-rlales. 
E l general M a r z o d i ó cuenta t a m b i é n 
del anuncio de hue lga general en B i l -
ca del func ionamion to del ' Jonaorco d e l i j , ^ s e g ú n parece, se pone po r p re tex -
pan. ' t o el m i t i n de U n i ó n M o n á r q u i c a N a -
E l m i n i s t r o de F o m e n t o T a n i f e s t ó Ci0nai. E l Qoblerno a c o r d ó t o m a r las 
que habian t r a t a d o de a'gUAOg proyec-
tos do su depa r t amen to con toda ex-
t e n s ó n ; pero toda vez que no h a b í a 
hecho sino I n f o r m a r , no se h a b í a n t o -
mado acuerdos. 
Los d e m á s m i n i s t r o s no h ic i e ron m q -
n i f e s t a c i ó n de i n t e r é s 
De l o t r a t a d o en el C o n í e j o se fac i -
l i t ó l a s igu ien te 
NOTA OFICIOSA 
" E s t a d o — E l m i n i s t r o de Es tado d ió 
cuenta de sua conversaciones en San 
S e b a s t i á n con el m i n i s t r o de Relaciones 
Ex te r io r e s , de P o r t u g a l . E l Consejo se 
f e l i c i t ó del e s p í r i t u de cord ia l amis t ad 
que ha carac ter izado dichas conversacio-
nes y a c e p t ó l a idea de que l a conferen-
cia e c o n ó m i c a hispano por tuguesa rea-
nude en breve sus t rabajos , con el fin 
de buscar cuanto antes una s o l u c i ó n ar-
m ó n i c a a loa problemas de orden e c o n ó 
mico pendientes entre ambos p a í s e s . 
A l efecto, y p a r a f a c i l i t a r l a *abor 
de la re fe r ida conferencia, se convino 
que d i cha r e u n i ó n sea precedida de u n 
cambio de impresiones entre los jefes 
de los servicios competentes . 
E l duque de A l b a c o n f i r m ó el anun-
cio de que el d í a 14 se c e l e b r a r á l a p r i -
m e r a r e u n i ó n de las delegaciones desig-
nadas pa ra l a r e v i s i ó n del r é g i m e n v i -
gente en las relaciones e c o n ó m i c a s en-
t r e E s p a ñ a y F r a n c i a . 
E l Consejo se e n t e r ó Igua lmen te del 
estado de las negociaciones de orden 
t a m b i é n comerc ia l , seguidas con el Go-
bierno i t a l i ano , y a c o r d ó , p r e v i o acuer-
do en t re los m i n i s t r o s de Es tado y Eco-
n o m í a , l a d e s i g n a c i ó n de dos func iona-
r ios de competenc ia n o t o r i a p a r a con-
t i n u a r dichas negociaciones en Roma , 
bajo l a d i r e c c i ó n del s e ñ o r conde de 
la V i ñ a z a , embajador de su majes tad 
en I t a l i a , quien s a l d r á esta noche pa ra 
b u puesto, d e s p u é s de r e c i b i r las i n s t ruc -
ciones adecuadas. 
L a p r ó x i m a c o n c l u s i ó n de l a asam-
blea de l a Sociedad de Naciones d i ó l u 
medidas que sean necesarias pa ra que 
el acto se celebre y g a r a n t i z a r a t oda 
costa el derecho de propaganda . 
La rectificación de las 
listas electorales 
Se h a b l ó en el Consejo de las recla-
maciones que se h a n recibido en el m i -
n i s t e r io del T r a b a j o con m o t i v o de l a 
r e v i s i ó n de las l is táis electorales. E n unas 
poblaciones a legan que no han tenido 
t i e m p o de ve r i f i ca r l a r e c t i f i c a c i ó n . E n 
a lguna , incluso parece que han desapa 
r e c í d o las l i s tas . 
Todas ellas so l i c i t an p r ó r r o g a s de p l a -
zo, pero el Gobierno a c o r d ó no acce-
der, no porque algunas de las pe t ic io-
nes no sean atendibles, sino po r el re 
t r a so que con ello se o c a s i o n a r í a a l a 
m a r c h a e lec tora l . L a m a y o r í a de las l i s -
tas o b r a n y a en poder de l a J u n t a de 
E s t a d í s t i c a s y cree el Gobierno que ac 
ceder aho ra a una nueva d e p u r a c i ó n 
d a r í a l u g a r a nuevas reclamaciones y 
que has t a p o d r í a s e rv i r de juego a i n -
t r i g a s electorales y p o l í t i c a s . 
P o r o t r a par te , todas estas rec lama-
clones han sido presentadas fuera del 
plazo. 
El carnet electoral 
E L F R A C A S O D E P A N E U R O P A 
E l Gobierno a c o r d ó t a m b i é n desis t i r 
po r ahora del carne t e lectoral . Consi-
dera que h a y t i e m p o escaso p a r a i r a 
u n nuevo concurso, y el p r o p ó s i t o que 
le a n i m a es que nada retrase el camino 
a las elecciones. E n las grandes capita-
/ / / " ' " 
A y e r h u b o c l a s e s e n 
B a r c e l o n a 
Los estudiantes dicen que su pro-
testa no tenía carácter separatista 
« 
NO HAY HUELGA ESCOLAR 
EN VALENCIA 
M U N D O C A T O L I C O 
[ L PÜPIl RECIBE I L G0ISEJ0 
D E L I I S T I T U T O D E L E i ' J I S 
U l l l 
B A R C E L O N A , 3.—Esta m a ñ a n a han 
entrado a clase loa estudiantes de la Un i -
vers idad y en la F a c u l t a d de Medic ina . 
A las doce, en el pat io de la Facu l t ad de 
Derecho, se c e l e b r ó u n acto, en el que 
hubo poco entusiasmo. Loa escolares 
gua rda ron una a c t i t u d pac í f ica . H a b l a r o n 
cua t ro estudiantes que d i j e ron que su 
a c t i t u d no es debida a u n m o v i m i e n t o se 
ELOGIA LA UTILIDAD DE ESTA 
OBRA EN LAS MISIONES 
E l C o n c i l i o p r o v i n c i a l d e 
T o l e d o e m p i e z a e l d í a 1 2 
— • 
UNA PASTORAL DEL OBISPO 
DE MADRID 
E l Obispo do M a d r i d - A l c a l á , don Leo-
poldo E i j o , ha publ icado una pastoral 
sobre el p r ó x i m o Concil lo p rov inc i a l de 
Toledo. 
D e u p u é s de anunciar la i n a u g u r a c i ó n 
del Concil lo para el 1 2 del corr iente , fes-
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 3 — E l Papa ha recibido a los 
miembros del I n s t i t u t o In te rnac iona l d e l t i v l d a d de la V i r g e n del P i l a r pone de 
Lene-uas v c iv i l i zac ión africanas, r e u n í - manifiesto el Prelado la Impor tanc ia d« 
ttCULUH UU eti ueuiua, a. Ull m o v i m i e m o Se- L e n g u a s y ,-'v . . Cnnara.l i~„ „ „ „ „ n i ^ D « r í w i n p l n l p q V l'fipntrp oler,, 
nara t i s ta n ú e s en la nrotesta de estu- ^ R o m a con o c a s i ó n de un Congie- leía concilios proyinciaiea y lecoge algu-Sf/ntlrfi\^ Las personas que const i tuyen dicho L o s p á r r a f o s del Cardenal Segura. diantes figuran elementos que no son ca-'60- Las personas q _ . talanes. Ofrecieron su concurso a la Co-,Consejo pertenecen a d 'fere"tes " a a ^ E n ellos hace el Cardenal Aizoblspo 
m i s i ó n p ro l ibe r t ad de M a c i á , s iempre nalidades. E l secretario de este Consejo, 
que no se a t r i b u y a n representaciones queN s e ñ o r Vlcher . leyó en g W W j ^ U » . ^ 
der iven en otros fines que los exclusiva-i do. a l cual r e s p o n d i ó el Pon t í f i ce dicien-
mente de s i m p a t í a a Macla , s in mezclar-1do Que las misiones de A f r i c a ocuP;in un 
i™ „ „ „ « . . o c f w , ^ ^ i m - T . / rr . k i a T . a* Innesto de honor entre las misiones, jal los con cuestiones p o l í t i c a s . T a m b i é n d i - Puesto de honor 
' P o n t í f i c e t uvo palabras de elogio para los j e ron los oradores que ya que los d ipu-
tados franceses del depar tamento de los 
Pir ineos v a n a in te rpe la r a l Gobierno 
f r a n c é s en l a C á m a r a sobre la e x p u l s i ó n , 
los estudiantes y la c o m i s i ó n no pueden 
estudiosos del I n s t i t u t o In t e rnac iona l de 
Lenguas y Civ i l i zac ión africanas, y les 
r e c o r d ó el apelat ivo de "afr icanis tas" , 
•)or su p a s i ó n por los estudios de A f r i 
por menos que unirse a este movimiento!oa . Anad io el Pon t í f i ce que la obra de 
revis ionis ta . E l acto t e r m i n ó sin inciden-; 'os miembros del Consejo es "bra 
tes. D e s p u é s se p r e s e n t ó el sujeto apo-he ciencia y de bien la Ijande 
dado Leonard , t a n popular entre los es-i y suprema finalidad de la obra del m i -
tudlantes . que e m p e z ó a hab la r entre el l ionero es el d i r i g i r sus actos a la glo-
•No eche us ted demasiada "br ia jndlna" , s e ñ o r p res idente ; se l e va a caer el pelo ." 
( " L ' E c h o de P a r í s . " ) 
b lema que me obl igue a presentar l a d i -
m i s i ó n . 
U n pe r iod i s ta le p r e g u n t ó si l l e v a r l a 
algún asunto de su depa r t amen to a l 
les" el 'carñeTIerá s ^ U t u í d o ^ o r a í ^ n i 0 0 5 ^ * ^ 0 de l a ta rde ' y contestó que no, 
medio que impida la duplicidad del vo to ' 
No so habló de política 
P r e g u n t a m o s a u n consejero si se ha-
b í a n ocupado en l a r e u n i ó n de temas po-
l í t i c o s . 
i—De p o l í t i c a , nada—nos r e s p o n d i ó — , 
La reorganización del C. de 
Instrucción pública 
So nos ruega l a p u b l i c a c i ó n de l a si-
guiente nota : 
" L a C o m i s i ó n t é c n i c a de l a Federa-
c ión de Aonigos de l a E n s e ñ a n z a ( F . A . 
¡ a p a r t e de las conversaciones corr ientes! E . ) , ha estudiado la reciente reorgani-
^ar" a ^ a T e ^ i s l t o de ' ío7* t raba io ¡ dlelE1 Gobierno t iene y a anunciado r e p e t i - : z a c i ó n del Consejo de I n s t r u c c i ó n púb l i -gar a u n a r e v i s i ó n ae ios i raua jos ue_|ats , T O „ M „ , „ ^ « « j j , ^ » j . ¡_ _ lca , y es t ima que el g r a n sector de la 
das veces el p r o p ó s i t o decidido de i r a l i ^ ñ Drivacia encuentra con 1 
elecciones generales lo antes posible. Por f e ^ e S i C ^ i « a . ^ Q U i , l t , * 
Sabido es que de los t r e i n t a y siete 
consejeros só lo uno figura en nombre 
de l a E n s e ñ a n z a p r ivada . 
L a C o m i s i ó n t é c n i c a de la F . A . E . cree 
l a m i sma , y a que el Consejo expresara 
b u complacencia p o r l a a c t u a c i ó n de los 
delegados e s p a ñ o l e s , y p a r t i c u l a r m e n t e t ^ n t o ' no h a y y a Por q u ó ocuparse de 
por l a del s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n , pre-l611'?* . . , ^ . 
s idente de l a D e l e g a c i ó n . T a m b i é n d icho consejero d e s m i n t i ó en 
Fomen to .—Exped ien te r e l a t i v o a ia !abso lu to todos los rumores de cr is is y 
subasta de las obras de nueva c o n s t r u c - í d f m o d i f i c a c i ó n m i n i s t e r i a l que estos, 
c i ó n del f a r o de P u n t a Candelar ia y ca-;dias h a n v u e l t o R c i r c u l a r profusamente . t a ^os m n n i ñ 
m i n o de servicio a l m l a m o ( L a C o r u ñ a ) 
Exped ien te r e l a t i vo a obras de d r a g a 
do en P o r t o C o l o m (Ba lea res ) . 
Otros asuntos 
P o r d ivers idad de in formes entre el 
I d e m r e l a t i vo a obras de saneamien- Consejo del T r a b a j o y l a Caja de F o -
to de m a r i s m a s e i n t e n s i f i c a c i ó n de d r a - m e n t ó de la p e q u e ñ a propiedad, estaban 
gado en el p u e r t o de San Es teban de s in t r a m i t a r s e dos expedientes de Casas 
P r a v i a . ¡ b a r a t a s presentados respect ivamente por jen el Consejo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . " 
opor tuno recordar que se educan en cen-
secundarloa unos c lncuen-
oc y j ó v e n e s , o sea, las 
los terceras partes de la m a t r í c u l a to ta l 
de Segunda e n s e ñ a n z a , y que en las es-
cuelas pr ivadas p r i m a r l a s hay m á s de 
un m i l l ó n de n i ñ o s , entre los que se 
cuentan var ios cientos de miles g ra tu i -
tos, hi jos de obreros y campesinos, ou-
yo3 intereses deben estar representados 
jo lgo r io de los escolares y que quiso In 
terpelar a l c a t e d r á t i c o de l a F a c u l t a d de 
Medic ina , doctor Soria. E l per turbado 
fué expulsado del rec in to un ivers i t a r io . 
ria de Dios y la s a l v a c i ó n de las almas. 
C o n t i n u ó diciendo el Santo Padre que 
' vudan grandemente a la s a l v a c i ó n de 
las almas los conocimientos h i s t ó r i c o s , 
geográ f i cos , e t o n o g r á f i c o s y los adqu l r l -
Ktimores de dimisiones ¿og por medio de la e x p l o r a c i ó n , ya que 
— — — ponen a l mis ionero en cond ic ión de com-
S A L A M A N C A , 3.—Circula insistente- prender y de hacerse comprender con el 
r é g i m e n de l i b e r t a d pa ra l a e x p o r t a c i ó n 
de la patata . C r e í a m o s haber consegui-
do esa j u s t í s i m a r e s o l u c i ó n ante las ra-•p 'ubí íc íado en l a "nota oficiosa fac i l i tada 
mente el r u m o r de que el rector y los 
decanos de las cua t ro Facultades, han 
d i m i t i d o a causa de que no se ha dado 
r e p r e s e n t a c i ó n a la Un ive r s idad de Sala-
manca, en el nuevo Consejo de Ins t ruc -
c ión p ú b l i c a . In t e r rogado el rector, ma-
n i f e s t ó que no p o d í a decir m á s que lo 
d e s p u é s de la j u n t a celebrada ú l t i m a -
mente. 
No hay huelga en Valencia 
zones que a d u c í a m o s , sobre todo, la de 
que no siendo E s p a ñ a u n p a í s eminen-
temente p roduc to r de patata , la expor-
t a c i ó n só lo se r e f e r í a a de terminadas 
variedades de pa t a t a p r i m e r i z a y, por , 
consiguiente, el r é g i m e n de l i be r t ad para l V A L E N C I A , 3.—La huelga escolar anun 
nada^podia afectar a la p o l í t i c a de sub- « i a d a n ° se í ^ 1 1 6 ' ! ^ ^ / ^ ^ ^ . 
das las Facultades se ha entrado en cla-
M a r i n a , — P r o y e c t o de p l an t i l l a s de los 
Cuerpos de Torped is tas y eJectricistas". 
AMPLIACION 
EH Consejo, que en rea l idad era con-
t i n u a c i ó n del celebrado el mar tes , ee 
r e p a r t i d - ' p r i n c i p a l m e n t e ent re los m i -
n i s t ros de Es tado y F o m e n t o . 
E l duque de A l b a d e d i c ó n á s de h o r a 
y m e d i a a i n f o r m a r sotare f o l i t i c a ex-
t e r io r . D i ó cuen ta de sus conversacio-
nes en San S e b a s t i á n con e l m i n i s t r o 
de Negocios E x t r a n j e r o s á e P o r t u g a l 
acerca de nuest ras relaciones e c o n ó m i -
cas con aquel p a í s . Se convino en que 
la conferencia h i s p a n o l u s i t a ñ a que ha 
de tener por obje to p r i n c i p a l el a r re -
g lo del T r a t a d o de comercio se cele-
bre en M a d r i d a c o n t i n u a c i ó n d « l a 
conferencia hispanofrancesa. 
I n f o r m ó t a m b i é n sobre ios sucesos 
ocur r idos en l a r e p ú b l i c a del Ecuador 
que o r i g i n a r o n l a c r i s i s y a resuedta. 
P a r a ello, el m i n i s t r o de Es tado l eyó 
en el Consejo los comunicados de nues-
t ros representantes d i p l o m á t i c o s . 
Se a c o r d ó que en las fiestas que en 
noviembre h a n de celebrarse en Co lom-
bia p a r a conmemora r e l cenianar io de 
B o l í v a r , E s p a ñ a e s t ó representada por 
nues t ro m i n i s t r o en aquel p a í s . 
E l m i n i s t r o de Es tado a n u n c i ó asi-
mi smo a l Gobie rno que se h a b í a fir-
mado el p ro tocolo pa ra l a c o n t é encia 
de c o o p e r a c i ó n e c o n ó m i c a en Ginebra 
El Estatuto ferroviario 
dos entidades. Se h a acordado que lo 
sean po r el m i n i s t e r i o de Hacienda . 
EH presidente a n u n c i ó el regreso del 
R e y p a r a el d í a 8, y que en p r i n c i p i o el 
p r ó x i m o Consejo se r e ú n a el jueves. 
La jornada del presidente 
* • » » 
p o l í t i c a 
sistencias y precios de u n producto bá -
sico de a l i m e n t a c i ó n como es l a patata . 
Pero ha bastado que el precio de l a pa-
ta ta se afirme para que inmedia tamente 
se p romueva la c u e s t i ó n de las subsis-
tencias y t emera r i amente se haya a lu 
dido en reuniones de g a l e r í a a la real 
orden ci tada, para que el Poder públ i -
co vuelva de su acuerdo y , apenas trans-
cu r r i do u n mes, se rect if ique radical-
mente con o t r a real orden prohibiendo 
la e x p o r t a c i ó n do la pata ta . 
Todos estos hechos debieran estar 
siempre presentes en la mente de nues-
tros gobernantes para i m p r i m i r a sus 
resoluciones una n o r m a de fijeza y se-
r iedad que, si s iempre redundan en pres-
t ig io del Poder p ú b l i c o , como demostra-
c ión del conoc imiento de la c u e s t i ó n , 
favorecen t a m b i é n a la m i s m a produc-
c ión a g r í c o l a , que n o puede estar a 
merced de una p o l í t i c a de t i tubeos y 
oscilaciones." 
Nuevo ministro del Perú 
se. Solamente han holgado en l a de Me-
dic ina , en l a de aquellos profesores que 
t ienen c á t e d r a s acumuladas. 
E n l a Univers idad han comenzado las 
reuniones de las Facul tades con objeto]breve y afectuoso discurso, e i m p a r t i ó 
de estudiar el modo de mejor ap l ica- ; la b e n d i c i ó n a todos los presentes.—Daf-
h is to r la de los concilios provinciales ce-
lebrados en Toledo a p a r t i r del si-
glo X I X . E l ú l t i m o celebrado lo fué con 
toda solemnidad en 1582; pero surgie-
ron complicaciones de orden pol í t ico , 
que fueron causa de que quedasen in* 
"terrumpldos cuando m á s fundadas eran 
las esperanzas de que se restaurasen an-
tiguas glorias. 
A m p l í s i m o es—dice el Cardenal Segu-
ra—el campo de competencia de los 
concilios provinciales . " Indaguen y de-
creten cuidadosamente los Padres del 
Concillo—dice el canon 290 del C ó d i g o 
c a n ó n i c o — c u a n t o sea conducente a l i n -
cremento de la fe, a moderar las cos-
tumbres, cor reg i r abusos, componer con-
troverslas y conservar o i n t r o d u c i r la 
unidad de d isc ip l ina en su t e r r i t o r i o " . 
T a l es el fin permanente de los con-
cilios provincia les ; pero el que en bre-
ve se va a celebrar tiene pa r t i cu l a r I m -
por tancia por dos razones principales , 
estudio de la lengua, usos, costumbres y e s una eiias el ser el p r i m e r o que ae 
c iv i l i zac ión de los Individuos a quienes ceiebra d e s p u é s de la p r o m u l g a c i ó n del 
se acerca. 
T e r m i n ó el P o n t í f i c e elogiando la re-
vis ta t i t u l a d a " A f r i c a " , e Impar t iendo su 
b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a sobre el I n s t i t u t o . 
Es t a m a ñ a n a los miembros del I n s t i -
tu to v i s i t a ron el museo misionero de 
L e t r á n y estuvieron observando por es-
pacio de una hora, con mucha a t e n c i ó n 
los d is t in tos depar tamentos—Daff ina . 
Audiencia del Papa 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 3.— E l Pon t í f i ce ha recibido 
en audiencia especial a l C a p í t u l o general 
de los religiosos concepclonistas, celebra-
do en Roma, bajo la a l ta presidencia del 
Cardenal B l s l e t i . E l Papa les d i r i g i ó un 
EL Gobierno de Su Ma je s t ad h a con-
L a s secciones p r i m e r a y segunda del cedido su b e n e p l á c i t o a l n o m b r a m i e n t o 
E l presidente del Consejo c o n f e r e n c i ó 
con el m i n i s t r o de Bastado, que l l e g ó 
ayer m a ñ a n a . D e s p u é s r e c i b i ó a l gober-
nador c i v i l de Huesca, don Al fonso F r a -
de, gene ra l S u á r e z I n c l á n y duque de 
A l i a g a . 
E l presidente I r á h o y a N a v a l c a r -
nero donde se celebran las man iobras 
m i l i t a r e s y p e r m a n e c e r á a l l í todo el d í a . 
El ministro de Instrucción 
Consejo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a se reun ie 
ron ayer m a ñ a n a , p a r a proceder a l a de-
s i g n a c i ó n de loa presidentes de las mi s -
mas. 
R e s u l t a r o n elegidos, respect ivamente , 
lós 'marqueses 'de R e t o r t i l l b y de Selva 
Alegre . 
Contra el Consorcio resinero 
del genera l don Oscar R. Benavides, pa 
ra el ca rgo de enviado e x t r a o r d i n a r i o 
y m i n i s t r o p l en ipo tenc ia r io del P e r ú en 
esta cor te . 
Juez especial 
Cas i todo e l res to de l Consejo lo 
e m p l e ó el m i n i s t r o de F o m e n t o con su 
i n f o r m e d e t a l l a d í s i m o sotare e i p royec to 
del r é g i m e n de f in i t i vo a que h a n de so-
meterse las C o m p a ñ í a s f e r r o v i a r i a s en 
sus relaciones con el Es tado. E n opi -
n i ó n de u n m i n i s t r o con qu ien hablamos 
anoche, se t r a t a de u n p rob lema m u y 
complejo y m u y di f íc i l . E l s e ñ o r M a t o s 
ha r epa r t ido en t re sus c o m p a ñ e r o s co-
pias del p royec to p a r a que lo estudien 
detenidamente. A d e m á s , dada l a t ras -
cendencia del asunto, m e r e c i ó del s e ñ o r 
Matos en l a r e u n i ó n de anochs una ex-
p o s i c i ó n m u y comple ta de todos loa an-
tecedentes y v ic i s i tudes po r que h a pa-
sado el r é g i m e n f e r r o v i a r i o . E x p l i c ó 
t a m b i é n las l í n e a s generales de su p ro -
yecto; pero como quiera que no so to-
m a r o n Tesoluciones en n i n g ú n sentido, 
los m in i s t r o s acordaron reservar de to-
da pub l i c idad l a esencia y or ientacio-
nes del mi smo , p r inc ipa lmen te pa ra evi-
t a r las consiguientes reperc^.is'ones en 
el mercado b u r s á t i l . 
E l Gobierno v o l v e r á a ocuparse de 
este asunto en el Consejo p r ó x i m o . 
Les transportes por carretera 
niega que vaya a dimitir 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a en 
su c o n v e r s a c i ó n ayer con los per iodis-
tas, m a n i f e s t ó que t e n í a buenas I m p r e -
siones de l a c u e s t i ó n es tud ian t i l . 
— T o d a v í a — d i j o — n o tengo not ic ias de 
la j o r n a d a de hoy, porque y a saben us 
tedes que tengo dada orden a los rec 
tores de que no rae comuniquen nada 
hasta el final de l a j o rnada . Y o soy m á s 
p a r t i d a r i o de las s í n t e s i s que de los 
avances. 
i—i Y de l a r e u n i ó n de los estudiantes 
de Valenc ia , no t iene usted' no t ic ias? 
— H a s t a h o y — c o n t e s t ó el s e ñ o r To r -
mo—no se s a b r á el resul tado de ella. 
Se re f i r ió luego a l a no t i c i a en l a que 
af i rmaba que el m i n i s t r o , en u n discur-
so p ronunc iado anteayer, h a b í a anun-
ciado su d i m i s i ó n p a r a breve plazo, y la 
rec t i f icó ro tundamen te . 
— S i n duda—di jo—, h a sido debido a 
una m a l a i n t e r p r e t a c i ó n de las palabras 
por m i pronunciadas , no recuerdo d ó n -
de, porque anteayer p r o n u n c i é t res dis-
cursos: uno en l a Un i ve r s i da d , o t r o en 
la F ies ta del M a e s t r o y o t r o en el Con-
sejo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . Pero donde 
quiera que fuese, lo que di je es que "du-
rante las semanas, los meses o los a ñ o s 
que y o sea m i n i s t r o , es dec i r—rec t l f l -
q u é — , a ñ o s , no" . Es tas fueron m i s pa-
labras exactas. Y o , desde luego—con-
t i n u ó el s e ñ o r T o r m o — , no espe-
ro ser m i n i s t r o u n a vez convocadas 
las Cor tes ; pero has ta entonces no soy 
m á s que u n m o v i l i z a d o s in derecho a d i -
m i t i r . A d e m á s , que no h a y n i n g ú n p ro -
P a r a v i s i t a r a l s e ñ o r M a t o s estuvo 
en e l M i n i s t e r i o de F o m e n t o u n a comi-
s ión de resineros de E s p a ñ a , que i b a a 
pedi r le l a s u s p e n s i ó n del Consorcio Re-
sinero. Como el m i n i s t r o no estaba en 
su despacho, porque se ha l l aba prepa-
rando l a l abo r p a r a el Consejo de l a 
tarde, r e c i b i ó a los comisionados el d i -
r ec to r gene ra l de Obras p ú b l i c a s . Los 
resineros s e r á n recitaidos hoy por 
el s e ñ o r M a t o s . 
Los Noticieros de los Lunes 
O t r o de los asuntos que l l e v ó i se-
ñ o r M a t o s a l Consejo fué t-1 de los 
t ranspor tes m e c á n i c o s por car re te ra . 
T a m b i é n i n f o r m ó amp l i amen te sobre las 
a n o m a l í a s que e n t r a ñ a en í J g u u o s l u -
gares el r é g i m e n de exclusivas. E n cam-
bio, o t ros r inden buenos r c su lUdos . To-
dos los ex t remos han sido objeto de 
un detenido estudio por par te del nu-
n is t ro . E l p royec to ha sido aprobado en 
e! sent ido de no au to r i za r m á s exc lu-
sivas. 
El problema ele los cambios 
B a j o l a pres idencia del subsecretar io 
de Traba jo , s e ñ o r G ó m e z Cano, se ha 
reun do l a C o m i s i ó n n o m b r a d a p a r a 
entender en el asunto rolacionado con 
l a " H o j a Of ic ia l de lo» Lunes" . L a re-
u n i ó n d u r ó t res horas y media . 
Se e s tud ia ron los diversos aspectos 
del asunto y fueron acordadas en p r i n -
c ip io las l í n e a s g e í i e r a l e a de a p l i c a c i ó n 
de l a Real orden de J3 de j u n o en lo 
que se refiere al p e r í o d o de t r a n a i c i ó n 
de los actuales "No t i c i e ro s " , teniendo 
se en cuen ta p a r a la r e s o l u c i ó n que en 
su d í a se acuerde las diversas circuns-
tancias que concur ren en dichas pub l i 
caclones. 
Quedaron resueltas a s imismo diversas 
cuestiones, que fueron sometidas por el 
subsecretar io de T r a b a j o s e ñ o r G ó m e z 
Cano. 
E l p r ó x i m o mar tes , a las cua t ro y 
media de l a tarde , v o l v e r á a reunirse 
l a C o m i s i ó n . 
La exportación de patatas 
L a U n i ó n Nac iona l de l a E x p o r t a c i ó n 
A g r í c o l a ha hecho p ú b l i c o su disent i-
mien to con la rea l o rden que ha pro-
h ib ido l a e x p o r t a c i ó n de patatas, en los 
siguientes t é r m i n o s : 
" A r a í z de l a Conferencia F r u t e r a , y 
como u n convencimiento del Poder pú-
bl ico, so p u b l i c ó la real o rden de 81 de 
j u l i o ú l t i m o , por la que so declaraba el 
c lón de las ú l t i m a s disposiciones del m i 
n i s t ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a re la t ivas a 
los p r imeros cursos cuyas clases como 
ya es sabido no han dado comienzo to-
d a v í a . 
E L N I T R A T O D E C H I L E 
E N E S P A Ñ A 
Parecen confirmarse los rumores «r bre 
el abandono del p r o p ó s i t o de dar inter-
v e n c i ó n al Banco E x t e r i o r en el nego-
cio del n i t r a t o do Chije. 
De todas formas, las negociaciones se-
guidas hasta ahora con el Gobierno han 
p roduc ido como resul tado pos i t ivo la 
rebaja de diez chelines por tonelada es-
tablecida por l a A s o c i a c i ó n de Produc-
tores de N i t r a t o de Chi le del 18 de agos-
to ú l t i m o , t a n p ron to como las circune-
tancias no tor iamente conocidas se lo 
pe rmi t i e ron . 
Si estos rumores se conf i rman , h a b r á 
que f e l i c i t a r al sefior miaustro de la 
nuevo Cód igo de Derecho c a n ó n i c o . Ade-
m á s , entre el p r ó x i m o Concil io y el ú l -
t i m o celebrado media u n p a r é n t e s i s de 
m á s de tres siglos, durante el cual han 
cambiado profundamente los usos y cos-
tumbres y la v ida misma de los pue-
blos. 
B ien q u i s i é r a m o s N o s — c o n t i n ú a — q u e 
asistiesen a l p r ó x i m o Concil io todos los 
sacerdotes de nuestra a r c h l d l ó c e s i s ; mas, 
ya que no sea esto posible, reducire-
mos nuestro deseo a que asistan por 
lo menos los arciprestes, en quienes es-
t a r á representado todo el clero parro-
quia l de la a r c h l d l ó c e s i s . 
D e s p u é s de recoger los p á r r a f o s del 
Cardenal Segura, el Obispo de M a d r i d -
A l c a l á dice lo s iguiente: 
Hacemos Nuestros esos deseos y rue-
gos de nuestro por tantos t í t u l o s m e r i -
t is imos s e ñ o r Cardenal Arzobispo, de cu-
yas egregias v i r tudes , santa austeridad. 
Incansable laboriosidad y abnegada e i l i -
y 
en 
par t icu la r esta p rov inc ia e c l e s i á s t i c a que 
han sido fusiladas ya . PJ ufana de por Met ropol i t ano . 
* * * Los reverendos s e ñ o r e s Arciprestes , 
P E K I N , 3. — L a no t i c ia del asesinato p á r r o c o s y sacerdotes que, siguiendo a la 
de las dos misioneras de nacional idad! C o m i s i ó n del e x c e l e n t í s i m o Cabildo Cate-
inglesa que desde hace var ios meses re jd ra l , acudan al Concil io. Nos proporcio-
enoontrabtjn en poder de los b a n d i d o s ' n a r á n g r a t í s i m a s a t i s f a c c i ó n , y au to r i -
chinos ha causado general e m o c i ó n , y jrado para ello por el e m i n e n t í s i m o Car-
denal presidente del Concil io, les Inv i t a -
finu. 
Dos misioneras muertas 
P E K I N 3. — E l c ó n s u l b r i t á n i c o en 
m á s p r inc ipa lmente entre los residentes 
extranjeros. 
Las autoridades b r i t á n i c a s han d e c í a 
rado que en modo alguno pudieron ac 
ceder a l pago del rescate de cinco m d 
l ibras esterlinas que e x i g í a n los bandi-
dos por la l iber tad de las dos religiosas, 
pues ello hubiera aumentado la audacia 
de Jos bandoleros para cometer nuevos 
raptos y hubiera puesto m u y en pel igro 
mos a asistir . 
Bien sabemos que l a mayor par te no 
p o d r á concur r i r corporalmepte, pero a 
los que a q u í queden rogamos con enca-
recimiento que nos a c o m p a ñ e n en esp í -
r i t u y que cooperen con sus fervoróse.» 
oraciones a l mejor éx i to del Concil io. 
A este fin ordenamos: 
P r imero . Desde el recibo de estas 
E c o n o m í a Nac iona l y t a m b i é n a l Go-1 tea extranjeros en ol i n t e r i o r de China 
biorno por haberse l legado a u n a solu 
c ión que asegura que l a rebaja de pre-
cios establecida po r l a A s o c i a c i ó n do 
Productores de N i t r a t o de Chi le benefl-
o l a r á í n t e g r a m e n t e a loa agr icul tores ea-
p a ñ o l e s , — B . 
P a r a I n s t r u i r e l sumar io ab ie r to con 
m o t i v o de las denuncias del fiscal res-
pecto a los discursos pronunciados en 
el m i t i n celebrado en l a p laza de toros 
el domingo ú l t i m o , l a Sala de gobierno 
de l a A u d i e n c i a ha acordado n o m b r a r 
juez especial a l del d i s t r i t o del H o s p i - una s i m u l a c i ó n con evidentes p r o p ó s i t o s Igidé los actos. *En el s a l ó n d e ' a c t o s ' d e l 
la existencia do los numerosos res idan- 'Nuest ra Le t ras hasta el d í a d e s p u é s de 
la clausura del Concil lo, todos los reve-
Conferencias episcopales en 
Salamanca 
rendoa s e ñ o r e s sacerdotes, asi seculares 
como religiosos, d i r á n en la santa misa 
la Colecta del E s p í r i t u Santo, omi t iendo 
las d e m á s Imperadas. 
Segundo. E n todas las parroquias se 
t a l , s e ñ o r O r t i z Casado. 
S A L A M A N C A , 3.—Han empezado las 
conferencias episcopales, con asistencia 
de los Obispos de Astorga , A v i l a , « a f c . O i l t b í M é un t n d u o ^ J ^ ^ . •» g 
manca, Segovia. Zamora . Ciudad Rodri-.f01-1™ Y, manera que l o . leveiendos sc-
eontra semejante falsedad, que os 80 lo ¡go y el Arzobispo de Va l l ado l id , que pre- noi:es P*frQWa est imen conveniente 
, a e 8 E n de tos I Tercero. E n los Conventos de R e l i -
provocadores. Los nacional is tas eapano- convento de San Eateban se ver i f icó una!ff iüaa3 «e re í sa ián todos los d í a s , debde el 
les son pa t r io tas discipl inados, y el afl- ve]ada en homenaje a los Prelados. m*o\}'i l™*1* * t e r m i n a c i ó n del Concilio, las 
El Comité de enlace liado ^ comet iera actos de violencia,!el of rec imiento el Obispo de Salamanca letamas de los Santos y preces espccia-
de las Exposiciones 
U n a r ea l o rden de Traba jo , i n se r t a en 
la "Gaceta" de ayer, dispone que quede 
disuel to el C o m i t é de Enlace de las E x -
posiciones de Barce lona y Sevi l l a y qua 
los asuntos de este o rgan i smo pasen a 
depender de l a secre tar ia del m in i s t e r i o . 
Por los Ministerios 
G o b e r n a c i ó n . — E l m i n i s t r o r e c i b i ó a l 
subdirector de la Gua rd i a c i v i l , a loa go-
bernadores do Huesca y Ta r ragona y al 
fiscal m i l i t a r del Consejo Supremo de 
Guerra , general N a v a r r o . 
s e r í a expulsado del pa r t ido . Suplico a y seguidamente ac tuaron los Coros Cha- les al E s p í r i t u Santo y a l a S a n t í s i m a 
" rros, d i r ig idos por el maestro Bernal.1 V i rgen Nues t ra S e ñ o r a , con el Santo Ho» 
que consiguieron u n g ran éx i to . D e s p u é s ^ n o y E x p o s i c i ó n do Su D i v i n a Majes-
habla ron el magis t ra l , don Anice to C a a - j ^ * . y, i * 1̂ = « o ^ ^ r , „ i a = Ha 
t r o A l b a r r á n , e! c a n ó n i g o don J o s é A r - , Cuarto, E n todas .P^rjJ"1" J« 
tero, y el c a t e d r á t i c o don A n t o n i o G a r - 1 ^ Dióces i s , durante los d í a s del ConLi-
c í a Bo l»a . H i z o el resumen el Araobispo N0- a.e. re ! ía !a el j 1 » " * 0 R u a r l o con E x -
de V a l l a d o l i d pos ic ión mayor de Su D i v i n a Majes tad 
. . ' . , 1 « w i . ' y se a ñ a d i r á n preces especiales por el 
L a Asamblea de Juventud Catolicaifeiiz éx i to del conc i l i o . 
S E V I L L A , 3.—El Consejo de la U n i ó n | U n a todo Nuest ro venerable Clero sus 
vuecencia haga p ú b l i c a esta manifesta-
c ión en beneficio del orden social. Sa lú -
dale respetuosamente, doctor A l b l ñ a n a " . 
# * * 
A L M E R I A , 3 — A y e r ta rde d e b i ó re-
unirse a l A y u n t a m i e n t o pa ra da r p o s e s i ó n 
a l nuevo alcalde don Franc isco G ó m e z , 
pero sólo asis t ieron 18 concejales de los 
18 que h a c í a n fa l t a pa ra celebrar la b c -
s lón 
* « » 
B A R C E L O N A , 3 
diocesana de Juventudes C a t ó l i c a s de laloraciones privadas, y exhorte a los no-
E n diferentes sit io»i d ióces i s de Sevil la ha acordado t r a s l a - ¡ l e s a ^ V f l J las suyas al S a c r a t í s i m o Co-
ba habido p e q u e ñ o s conatos de man i fes- darse en pleno a la Asamblea de Za-^32»1} .do J«8U8 V * Nuest ra0Sf"?1r^ , .^ 
t a c i ó n con t r a el Gobierno, que no han ragoza. A d e m á s a s i s t i r á n u t r i d a r e p t e - S ^ s ' m a V i r g e n M a n a para impej a ' . 
HeKado a t ranscender al p ú b l i c o . E n la s e n t a c i ó n de j ó v e n e s do todos los oc-.v sobre ,a sagrada r e u n i ó n las h e n d i d o . . l legad 
calle de R o m á n , ba r r i ada de Gracia , fue-1 tros de la a r c h i d l ó c e s l a 
ron detenidos tres indiv iduos , por lanzarj N u e v a B a s í l i c a 
E c o n o m í a . — A l m i n i s t r o le v i s i t ó el g r i tos subversivos y en l a r a m b l a del | evo. uao iua 
embajador de E s p a ñ a en ol Q u i r i n a l . ; Cent ro ae p r o c e d i ó a la d e t e n c i ó n de i B E N A V E N T E , 3.—El Obispo de la dió-
conde do l a V i ñ a z a , para t r a t a r de asun- otros dos Individuos por igua l cauna. cesis co locó l a p r i m e r a piedra de la ba-
tos oficiales. T a m b i é n r e c i b i ó e l s e ñ o r # # # Is í l lca de Nues t r a S e ñ o r a del Carmen 
Rodriguen V l g u r i la v i s i t a del d i rec tor 
del Banco E x t e r i o r , s e ñ o r M a r í n L á z a r o . B A R C E L O N A , S .^Por el fiscal se ha COsteada, VOJ. " ^ f 1 * * 1 0 ? ^ J * ceremonia hizo uso de la palabra el Ma-cursado _ al Juagado una denuncia contra ^ ^ . r h T 7 . ; . ™ 
CambO, a Roma dos p e r i ó d i c o s : " L a Pub l l cUad" . por un ^ fc t ra l ae ^ ^ o ¿ & . 
• , l a r t í c u l o que se considera in jur ioso para L a coronación de la Virgen 
P A R I S , 3 . — E l s e ñ o r C a m b ó h a a p l a - ' e l general Bevenguer, y " L a Ñ a u " , por Q a m ¡ n o 
zado su regreso a E s p a ñ a . U n o de estos .un entrefilete que ae refiere a l a no rma-1 
~v. . v » . - — j ^ - . - . w I i m o H onTwtUnernni i l v a l r é e i m e n aue de-í L E O N , 3.—El Obispo de esta d ióces i s 
d í a s s a l d r á pa ra Roma, donde P e r m a n . e - l ^ a ^ c o n s u t u c i o n a i j ai r é g i m e n q u « ue ^ publ icado una car ta pastoral con m o . | a l e m á n dBn Rodolfo D l x , en l a parro-
nes y luces del cielo, 
El magistral de Avila, novicio 
cartujo 
E l mag i s t ra l de la Catedral de A v i l a 
y ant iguo d i rec tor de " E l D i a r i o de A v i -
la" , don Ignac io N a v a r r o Canales, ha 
Ingresado como novic io en la Car tu ja 
de " A u l a D e l " , de Zaragoza. 
Bautizo de un protestante 
Convenientemente preparado por el pa» 
dre L a r r a g á n , ha sido bautizado el joven 
c e r á duran te quince d í a s . H a c i a el d í a ^1 
r e g r e s a r á a P a r í s . 
Notas varias 
— L a P o l i c í a h a detenido en su d o m l o l - l t l v o de la c o r o n a c i ó n de la V i r g e n del 
E l doc tor A l b i ñ a n a nos e n v í a el si-
guiente te legrama: 
"Enguera , S.-^Le suplico en defensa de 
la verdad reproduzca en su d igno d ia r io 
el s iguiente te legrama, que d i r i j o a l m i -
n i s t ro de l a G o b e r n a c i ó n ; " I n f o r m a d o 
por la Prensa de que el d i a r lo "Solida-
r i dad O b r e r a " anunc ia con amenaiaa el 
asalto de su r e d a c c i ó n po r los Legiona-
rios do E s p a ñ a , protesto ante vuecencia 
l io a l d ibujante Hel ios G ó m e z del pa r t i -
do comunis ta . 
« » « 
T E R U E L , 3.—Ha sido a d m i t i d a l a d i -
m i s i ó n presentada por el alcalde, don Jo-
sé M a r í a R ive ra , y ha sido nombrado 
pa ra el cargo don A g u s t í n Vicente , l i -
beral . 
« » » 
V A L E N C I A , 8.—El fiscal ha denuncia-
do hoy al aemanario " E l T r a d i c i o n a l i s t a " 
por publ icar un manif los lo do don Jai -
me, que fué rechazado por l a D ic t adu ra . 
Camino, a cuya ceremonia a s i s t i r á n nue-
ve Prelados. 
Nuevos sacerdotes mejicanos a 
su Patria 
T a m b i é n i n f o r m ó el m i n i s t r o de H a -
cienda sobre l a m a r c h a emprea ' i ida en 
el p rob lema de los cambios. E l 5eftor 
W a i s n o piensa r ea l i za r una p o l í t i c a 
e c o n ó m i c a y financiera que sea h e r m é -
t i ca . L a s disposiciones que sdopte s i -
guiendo el p l a n t razado, asi como laa 
otras , i r á n apareciendo suceaivarnente 
en l a Gaceta. 
E n sus in fo rmes al Consejo 8c ref i -
r ió especia 'mentc a l func ionamien to ri^l 
C o m i t é regulador de camb'os. D e s p u é s , 
hablando con los periodistas, el s e ñ o r 
W a i s d i j o que las operaciones que ae 
real izan a r r o j a n u n promedio de com-
—Me parece que es tá usted en un apuro, t e ayu-
daré a entrar. 
— C a , no, señor. Los apuros vendrán en cuanto 
entre. 
( " B u l l e t l n " , Sydney) 
E L P R O F E S O R . — ¿Qué es la 
discreción? 
E L ALUMNO.—El arte de no 
hacer demasiadas preguntas, 
( "Mous t ique" , C h a r l e r o i ) 
E L ATROPELLADO.—¿Por qué no ha to-
cado usted la bocina, eh? ¿Por qué no ha 
tocado usted la bocina? 
E L DUEÑO DEL COCHE.—Porque no. 
E L ATROPELLADO. — ¡Ah, buonoJ Eso es 
otra cosa, 
( " L i f e " , N . Y o r k ) 
quia de San I ldefonso. A c t u a r o n de pa-
drinos don L u i s San M a r t í n y su esposa 
y a d m i n i s t r ó el sacramento m o n s e ñ o r 
Goy, presidente de l a pont i f ic ia y real 
A s o c i a c i ó n de R e p r e s i ó n de la blasfemia, 
a cuyo apostolado se debe l a c o n v e r s i ó n 
C U E N C A , 2 — H a n marchado con des- del s e ñ o r Dix-
t i n o a d is t in tos Seminarios de E s p a ñ a E | Congreso Catequístico 
loa estudiantes m e j i o a n o í que en m á s „ . „ . , - . . „ , . ~ „ 
de u n centenar se ha l l an desterrados de| ZARAGOZA, ^ ' T - ^ " 1 ! ^ w l n n pl A r l 
su pa t r ' a . Catorce ordenados sacerdote*Ifii;680 C a t e q u í s t i c o han Hegado el A r ¿ -
por el Obispo de la d ióces i s han mar- jobispo de Granada. C á r d e n a Casa nova, 
chado a Medico, m u y agradecidos a la V m a ñ a n a lo h a r á n los Obispe s de Tor-
hospi ta l idad n u ¿ les c o n c e d i ó Cuenca, t o a a y Pamplona . T a m b i é n l l e g a r á el 
^ 1 Cardenal P r imado , doctor Segura. Ixis 
' • _ ; — artos del Congreso prometen revest ir 
" ¡ g r a n br i l lantez . E n la v i g i l i a de la Ado-
r a c i ó n N o c t u r n a p r e d i c a r á el Obispo de 
Gerona, doctor V i la M a r t í n e z , A s i s t i r á n 
| r I acto las banderas de las secciones dlo-
¡ c e s a n a a de la A d o r a c i ó n Noc tu rna . E l 
¡ d o m i n g o , como e s t á anunciado, se cele-
i b r a r á por la m a ñ a n a en la plaza del Pl* 
i l a r una c o m u n i ó n de n i ñ o s . E n un al-
^ a r n o r t á t i l se d i r á la misa por el Obis-
ipo de Pamplona, doctor T o m á a Muñi3 . 
|Doco sacerdotes d i s t r i b u i r á n la Comu-
n ión . Se reciben muchas adhesiones. La 
E x p o s i c i ó n catequiatica e s t á casi u l t i " 
mada y e s t á m u y bien presentada. 
Las obras en el Pilar 
Suma an te r io r : 168.515 pesetas. P i l a r 
F . C , 5; s e ñ o r i t a T. R. P., 5; s e ñ o r l t » 
Angela Polvorosa, 5; d o ñ a Francisca R0, 
mera Cuevas, 5; A , M , , 5; A. J., 5; T. 
C. P., 1; Jus t ina I b á ñ e z , 1; Esperanza 
Rico, 2; J o a q u í n Calvo Pardo, 5; don Jo-
sé Samso, 2; una desterrada, pn sufra-
gio de su madre, 8,40; don Ju l io Caaa-
j r rublos Campo, 5; dos hermanos, 10; don 
Francisco Figueras Qller, 25; d o ñ a Ave-
¡Hna Roque, 25; don J o s é J i m é n e z Tohe-
vera, 5; n i ñ a M a r í a del P i l a r Irnegt, 10; 
. d o ñ a Carmen Pucyo, 1; don Ped io Mue-
la, 5. T o t a l : 168.650,40 pesetas. 
» t « 
I Z A R A G O Z A , 3. — L a suHoripolón P;,rft 
i la« obras del templo del P i l a r a«eie i ld8 
a 2.388.601.70 peuetas. E n la l i x t * figura 
—Quisiera saludar a la BeMa Borceguí, ^ ^ ^ 0 «n ei cepillo esubiec ido on 
1 x j u -i-^:.,» 81 templo del P i a r y que asciende » 
la encantadora bailarina. 15.722,80 pesetas. 
—-Pues no está en este momento; pero i l l » » * 
quiere usted dejar algún recado para ella! 8 a l a m a n c a , 3—so ha c o n E ü t u í d o 1» 
„, fiaiAmiain „ _ . , í ¡ „ , , „ . . . . J un t a para recaudar fondoa con destino 
puedo dejármelo COn confianza; SOy SU hlJO. n las obras de r e p a r a c i ó n del templo del 
I P i l a r . Re ina g r a n cntualaumo. I^a p r i -
imera l is ta alcanza ya a 1.530 pesetas. ( "Bys tandor" , L o n d r a « ) 
• m 
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E L D E B A T E 
(3) 
S á b a d o 1 octubre de 193» 
E n A s t u r i a s h a b r á L i g a s d e c o n s u m i d o r e s ^ p r o y e c t o d e E s t a t u t o 
d e C a t a l u ñ a 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Explosión en una fábrica de Logroño. Llegan a Palma de 
Mallorca algunos repatriados de Santo Domingo. 
M O N U M E N T O A Z U R E A R A N E N S E V I L L A 
S E NOMBRA UNA PONENCIA PARA 
QUE LO ESTUDIE 
Batidas contra los lobos 
A V I L A , 3.—Llegan not ic ias de los pue-
blos de Rocale jo y Mediana de haber 
bajado del m o r te var ios lobos la noche 
anter ior , que destrozaron las cabezas de 
ganado ie algunas majadas. Los vecinos 
han organizado bat idas para ahuyenta r 
a las fieras. 
Se halla un coche ardiendo 
B I L B A O , 3.—Esta madrugada fué en-
cont rado en l a car re te ra de Castrejana, 
u n " a u t o " que estaba ardiendo. Se ^ ig-
n o r a q u i é n e s son los d u e ñ o s del vehicu-
)o, y s in duda lo abandonaron a l ver que 
no p o d í a n apagar el fuego. 
—Esta m a ñ a n a se c o m e t i ó o t ro escan-
daloso robo en u n a t ienda de comestibles 
s i tuada en el muel le de Chur ruca . Los 
"cacos" se l l eva ron botellas de l i cor y 
otros a r t í c u l o s y una can t idad en m e t á -
l ico. 
— E n l a r í a h a sido encontrado el ca-
d á v e r de A n d r é s Zabala, de cuaren ta y 
ocho a ñ o s , encargado del t ranspor te de 
carne al mercado. Se ignora si se t r a t a 
de un accidente. 
Fiesta del maestro en Ferrol 
F E R R O L , 3.—En el A y u n t a m i e n t o de 
Cedeira se ha celebrado l a fiesta del 
maest ro en homenaje de los maestros 
nacionales. P r i m e r o hubo u n a misa so-
lemne en sufragio del maestro fe r ro la -
no, s e ñ o r Usero, que e j e r c i ó el cargo du-
ran te muchos a ñ o s . D e s p u é s , e l A y u n t a -
mien to o b s e q u i ó a los maestros y auto-
ridades con u n lunch , y m á s ta rde se ce-
l e b r ó u n banquete, que p r e s i d i ó la maes-
t r a de m á s edad, d o ñ a Rosa Abe l l e i r a . 
Pesquero perdido 
F E R R O L , 3.—El c a ñ o n e r o " U a d T a r -
ga" m a r c h ó a recor re r estas costas, en 
busca de u n vapor pesquero que sa l l ó 
hace d í a s a su faena y a ú n no r e g r e s ó 
a puer to . Se supone que, sorprendido por 
el t e m p o r a l z o z o b r ó , i g n o r á n d o s e s i sus 
t r ipu lan te s perecieron ahogados. 
Muerto en un vuelco 
J A E N , 8.—En l a ca r re t e ra de T o r r e -
ü o n j i m e n o , v o l c ó u n a camioneta , resul -
t ando m u e r t o en e l accidente, Ra fae l Ro -
d r í g u e z , que iba de ayudante del c h ó f e r . 
Niño muerto 
L E O N , 8.—En e l pueblo de Los B a -
r r i o s de L u n a , el vecino D a v i d G o n z á l e z 
Alonso l l egó a su casa con u n c a r r o car-
dado de l e ñ a . A l vo lve r é s t e hacia a t r á s 
r l ramaje, cog ió a u n n i ñ o de tres a ñ o s , 
h i j o de D a v i d G o n z á l e z , que r e s u l t ó con 
t a n graves heridas que fa l l ec ió poco des-
p u é s . 
Explosión de una fábrica 
L O G R O Ñ O , 3.—En Albe lda h a o c u r r í 
do una e x p l o s i ó n en una f á b r i c a de sol-
dadura a u t ó g e n a . L a d e t o n a c i ó n f u é t a n 
grande, que se oyó en esta capi ta l . Se sa-
be que h a y heridos. 
Maniobras militares 
M U R C I A , 3 . — C o n t i n ú a n las maniobras 
mi l i t a r e s . Los c a ñ o n e s de 7,05 y los de 
10,05 pro teg ie ron el avance de l a I n f a n -
t e r í a . Luego el grupo de obuses de 15,05 
b a t i ó el supuesto n ido de ametra l lado-
ras enemigas. A c o n t i n u a c i ó n los c a ñ o -
nes concent ra ron el fuego y pro teg ieron 
el avance de l a I n f a n t e r í a , en una l í n e a 
de 30 metros . E l general Cano, reunido 
con los jefes y oficiales, hizo el estudio 
c r í t i c o de las 'man iobras y fe l i c i tó a l a 
fuerza. 
Auto de desagravio en Lorca 
M U R C I A , 3.—Se ha celebrado en L o r -
ca una solemne p r o c e s i ó n de desagravio 
por haber sido desentronizado e l Cora-
í ó n de J e s ú s de aquel A y u n t a m i e n t o . 
P r e s i d i ó e l p rov i so r del Obispado y asis-
t i e ron e l cabi ldo de p á r r o c o s , todas las 
asociaciones piadosas y n u t r i d í s i m a s co-
misiones de los pueblos l i m í t r o f e s . Se 
calculan que a esta p r o c e s i ó n as is t ieron 
10.000 fieles. D e u n a sola loca l idad , de 
M o l i n a de Segura, as is t ieron 130. A l f i -
na l del b r i l l a n t e ac to h a b l ó el p rov i so r 
pa ra expresar l a v o l u n t a d del pueblo de 
que el C o r a z ó n de J e s ú s re ine en el M u -
nic ip io . 
Asamblea de la C. del Segura 
M U R C I A , 8.—En el s a l ó n de actos del 
A y u n t a m i e n t o l a J u n t a general de l a Con 
f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a del Segura, e l i 
gio como s í n d i c o s a don Juan de l a Cler 
va P e ñ a f i e l , a l m a r q u é s de Fuentes y a 
don J o s é Asensio B l á n , don A n g e l G u l 
rao, conde de Campi l los y don J o s é Ma-
r í a G u i l l a m ó n , y como suplentes a don 
Is idoro de l a C ie rva P e ñ a f i e l , don Agus-
t í n V i r g i l i Qu in t an i l l a , don J o s é R ó d e n a s 
Caballero, don M a n u e l Sevil la , don M a -
nue l D u r á n y don A g u s t í n Esc r ibano 
t o " ha hecho su a p a r i c i ó n en aquel con-i 
cejo, cons t i tuyendo una amenaza para 
la cosecha de nueces. F u e r o n muer tos ' 
var ios de estos p á j a r o s y uno de ePos 
l levaba l a siguiente i n s c r i p c i ó n : " U n i v e r -
sidad de Bolon ia , I t a l i a 9977". Po r si se 
tratase de u n exper imento ha sido comu-
nicado esto al rec tor de l a Un ive r s idad 
i t a l i ana . 
Hacia un organismo que encarne la 
unidad de la región catalana 
Hoy, clausura en Barcelona del 
Congreso de Turismo 
B A R C E L O N A , 3.—Fracasado el i n t en -
to de huelga es tud ian t i l , po r haberse i m -
puesto la sensatez en quienes, menores 
en n ú m e r o , t r a í a n el decidido p r o p ó s i t o 
de a lborotar , l a a t e n c i ó n se ha concen-
t rado en la J u n t a y en la ponencia pa ra 
la c o n s t i t u c i ó n de la r e g i ó n catalana. 
Pese a los opt imismos de l a no ta of icio-
sa que los reunidos f a c i l i t a r o n a la sa-
l ida , es lo c ier to que lo ú n i c o indudable , 
s in pa l ia t ivos de n i n g ú n g é n e r o , es el 
fracaso de la i n i c i a t i v a y buen deseo del 
s e ñ o r Maluquer . A s í lo reconoce é l mis -
mo en u n fol le to que ha publ icado con 
las opiniones de los p o l í t i c o s y Prensa 
catalanes, en los que se pone de relieve 
Ligas de consumidores 
O V I E D O , 3.—El gobernador c i v i l ma-
n i f e s t ó que p r o c u r a r í a f o r m a r las l igas 
de consumidores en todos los pueblos de 
la p rov inc i a , con e l f i n de l l egar a l a 
c o n t r o l a c i ó n de los precios de las subsis-
tencias, ev i tando a s í los abusos de a lgu-
nos vendedores. 
Cuatro heridos en un vuelco 
_ O V I E D O , 3.—En l a Cuesta de Cabru-
ñ a n a , a causa de u n falso v i ra je , vo l có 
l a camioneta 7.136. quedando debajo el 
conductor , J o s é Alonso Rodr ig i iez , que ef^uTc^rkdvers^ de Vs" e í e m e n t o s ' d e ^ i z 
sufre l a f r a c t u r a de la base del c r á n e o . iquierda que casi todos reconocen que la 
La^on„I^UlV^.:?e^^!cJ^n!ÍlfÍ_^l" an t i&ua Mancomun idad y a no interesa. 
E l proyecto de cons t i t u i r l a r e g i ó n cata-
lana, s e g ú n la i n i c i a t i v a del s e ñ o r M a l u -
que, no p o d í a satisfacer l a m a y o r par te 
de las m á s vehementes aspiraciones de 
los catalanes, y no f a l t a qu ien confiesa 
que la o c a s i ó n elegida por el s e ñ o r M a -
luquer era l a m á s opor tuna, que p e r m i -
t í a recoger las m á x i m a s venta jas ; pero 
las izquierdas catalanas se h a n opuesto 
a lo que p o d r í a conver t i rse en una rea-
l i d a d j u r í d i c a y p o l í t i c a : el reconocimien-
to s iquiera pa r c i a l de los derechos de l a 
r e g i ó n . H a n sentido e s c r ú p u l o s legalistas 
y d e m o c r á t i c o s de u t i l i z a r pa ra el lo el 
Es t a tu to p romulgado por la d ic tadura , 
que en p r i n c i p i o aceptaron todos esos 
par t idos para ocupar cargos p rov inc ia -
les y munic ipa les . H a sido, pues, u n 
t r i u n f o de las izquierdas catalanas, que 
perseveran en su t á c t i c a : de todo o na-
da, pa ra p roba r que dent ro de l a M o -
n a r q u í a no puede conseguirse n inguna 
a s p i r a c i ó n m á s o menos j u s t a y popular . 
N o hace mucho u n conspicuo de l a A c -
c i ó n Cata lana a f i r m a b a desde el edito-
r i a l de su p e r i ó d i c o que pa ra que en los 
colegios de las ó r d e n e s rel igiosas se en-
s e ñ e l a d o c t r i n a c r i s t i ana en c a t a l á n es 
preciso que venga antes la R e p ú b l i c a . 
E n p e r í o d o preelectoral e ra a d e m á s 
i n t e r e s a n t í s i m o que el é x i t o popula r de 
conseguir el reconocimiento oficial de l a 
r e g i ó n cata lana no se lo apuntase l a L i g a 
reg ional i s ta en su haber, pues a pesar 
de que rei teradas veces se d i j o que t a l 
obra h a b í a de ser encomendada a todos 
los par t idos pa ra que a todos alcanzase 
por igua l l a g l o r i a y s a t i s f a c c i ó n del 
varez G a r c í a , J o a q u í n G a r c í a y Al f r edo 
Alonso. 
Repatriados de Santo Domingo 
P A L M A D E M A L L O R C A , 3.—Proce-
dente de Santo D o m i n g o han l legado seis 
mal lo rqu ines que quedaron a r ru inados en 
la c a t á s t r o f e o c u r r i d a a l l í . E n el muel le 
e ran esperados po r sus fami l i as . E l go-
bernador d i ó orden de que se les aten-
d iera debidamente. 
Para una Gran Via 
P A L M A D E M A L L O R C A , 3. — E n el 
Obispado se ha firmado l a escr i tura de 
de r r ibo del an t iguo o ra to r io Las M i ñ o -
nas, p a r a proceder a l a ape r tu ra de la 
G r a n V í a . F i r m a r o n el Arzobispo-Obis-
po y el alcalde. 
Cae a la vía y se mata 
S E V I L L A , 8.—Cuando v i a j aban en el 
r á p i d o de M a d r i d t res muchachos, se ca-
y ó a l a v í a uno, de diez y seis a ñ o s de 
edad, apodado " E l L o l o " , que q u e d ó 
muer to . 
Monumento a Zurbarán 
S E V I L L A , 3.—Dentro de breves d í a s 
se c o m e n z a r á n las obras p a r a l evan ta r 
u n m o n u m e n t o a Z u r b a r á n , de l cua l es 
au to r el a r t i s t a e x t r e m e ñ o A u r e l i o Ca-
brera , d i r ec to r de l a Escuela de Bellas 
Ar tes de Toledo. Se s i t u a r á en l a A v e n i -
da de Por tuga l , cercano a donde h a es-
tado ins ta lado el p a b e l l ó n de E x t r e m a -
dura . 
Crisis de trabajo en Estepa 
S E V I L L A , 3.—Esta m a ñ a n a v i s i t a ron 
a l gobernador, el alcalde de Estepa y va-
rios cont r ibuyentes de aquella p o b l a c i ó n 
para hablar le de la cris is de t raba jo e 
interesar le a l p rop io t i empo que gestio-
ne l a t r a m i t a c i ó n de u n expediente g u 
berna t ivo de c o n s t r u c c i ó n de camino ve 
c ina l . E n el mi smo sentido le v i s i t a ron 
el alcalde y una C o m i s i ó n de Aguadulce 
Vuelco de un coche 
V A L E N C I A , 3.—De u n t r e n de L i r i a , 
L a j o r n a d a r e g i a e n H o y l e r m m a l a A s a m b l e a 
S a n S e b a s t i á n d e l a S. d e N a c i o n e s 
El ministro portugués de Negocios, 
Extrani'eros, marcha a Lisboa \ 
LAS REUNIONES HAN DURADO 
VEITICUATRO DIAS ¿ ^ 
i S A N S E B A S T I A N . 3 . - L o s Reyes, las' . ^ ^ ' ^ Z ^ r ^ ^ ^ . 
'infantas, el i n fan te don Ja ime, y los h i - c iedad oe Naciones ™*^^1^lMwjá ,a 
i jos del i n fan te don Alfonso de Orleans.'mvla. con l a que q u e d a r á ^nsuva^L £ 
i p a r t i c i p a r o n esta m a ñ a n a en las r e ^ 1 - ^ Asamblea , que e m p e z ó el d í a -tu • « 
Ide balandros por equipos, d isputando las l3ep t icmbre . H a durado, por cons gu ica -
¡ copas donadas por l a s e ñ o r a de ^ J 3 ' >' t e ^ v e i n t i c u a t r o d í a s . 
l ias cantidades en m e t á l i c o pa ra las m - ce. v e m u w 
Ipulaciones. L u c h a r o n e l equipo A , for- Informes aprobados 
Imado por los yates de ocho metros, , _ 
¡"Ibis" , pat roneado por D e Vicen te ; * Os-i G I N E B R A . 3 — A s a m b l e a de l a feo-
borne", p o r l a R e i n a ; "Can tab r i a " , por i . d e Naci011es. E n el orden del d í a 
' l a i n f a n t a Cr i s t i na , y " A l a i " , por Gan-. h f i g u r a b a la discu-
darias, y e l equipo B . cons t i tu ido P ~ ^ ^ " f ^ S o ^ e de l a segunda C o m i -
el " R a t Penat" , t r i p u l a d o por e l duque;¡non de l in fo rme ae id e . . ió 
de F e r n á n - x N ú ñ e z ; " H i s p a n i a " , por e l i s i ó n sobre los t rabajos de la C o m i s i ó n 
Rey; " N e v a k " , por la s e ñ o r a de M o r a , y i m t c i n a c i o n a l in te lec tua l . 
" T o r i b i o " . por el in fan te don Ja ime. Ga- E l delegado f r a n c é s , s e ñ o r Pomcet , 
n ó el equipo A por 15 puntos c o n t r a 2 1 . r e s a i t a r i a i m n o r t a n c i a que su p a í s 
M a ñ a n a so c e l e b r a r á la segunda Prueba-i cor,cecie a l a c o o p e r a c i ó n in te lec tua l , 
L a f a m i l i a rea l d e s e m b a r c ó a l a una y con t r ibu ido a l advenimiento pro-
media, d e t e n i é n d o s e en e l C lub N a u t i c o . ^ e ha c^7™ ^ 1 i a i í ^ . m a c i o n a i 
para t o m a r el ape r i t i vo antes de regresar gres ivo del e s p í r i t u ^ e r a a c i o n a i . 
a M i r a m a r . L a Asamblea a p r o b ó d e s p u é s el i n -
E l lunes o f r e c e r á el R e y el acos tum- fo rme y el proyec to de re so luc ión , 
brado banquete de despedida a las auto-i ^ Asamblea ha aplazado hasta 1931 
ridades. , j ' l a d i s c u s i ó n de la p r o p o s i c i ó n f in lande-
E n u n re s t au ran t de l m o n t e Igue ldo , se r e l a t ; va j j T r i b u n a l permanente de 
ha celebrado esta ta rde u n a lmuerzo i n - j ° a ^ld-L-v<* ^ f 
t i m o ofrecido por el c ó n s u l de P o r t u g a l , L a H a y a . „ , . V, . . -
s e ñ o r Cafranga. a l m i n i s t r o de Negocios E l s e ñ o r B o t e l l a d ió l ec tu ra al m f o r -
Ex t ran je ros de d icho pais, embajador y! me de l a p r i m e r a Cornis ón , en nombre 
personal de d icha embajada. de é s t a y dec -d ió no t r a m i t a r l a propo-
E l m m i c í t r o n o r t u e n é s s:ciÓ11 de aumen ta r de se s a ocho el t i mimsiro P0™guesiIlúm6rQ de ^ p r e s i d e n t e s de l a Socie-
jdad . T a m b i é n a p l a z ó has ta la r e u n i ó n 
de 1931 las cuestiones de cod i f i cac ión 
' ¡ p r o g r e s ' v a del derecho in te rnac iona l . 
S A N S E B A S T I A N , 3.—El R e y t o m ó el s e ñ o r i t a F o r c h l a m e r h a b l ó en fa-
té en casa de don J u a n B r u g u e r a . L a j v o r de l a j ^ d ^ de sexos pa ra lo re-
^ ^ • ¿ s s - s f ^ 1 ^ ^ d4 —•,<iad-
l e á n s fueron a l campo de " g o l f " y el i n - E l delegado b r i t á n i c o , Noel Baker , i n -
fante don Gonzalo al f r o n t ó n . sisttó en l a neces dad de combat i r l a 
— H a n llegado apara p a r t i c i p a r en el ¡ i n e r c i a de los Gobiernos en lo que se 
c i r c u i t o los i t a l i anos hermanos Sarto-i ref iere a la r a t i f i c a c i ó n de los conve-
dios. f ¡ n i o s i n t e rna^ona le s . 
— E n el sudexpreso m a r c h o a L isboa , Seguidamente se l e v a n t ó la se s ión . 
el m i n i s t r o p o r t u g u é s de Negocios Ex - i 
t ranjeros, que fué despedido por las a u - i _ , , 
toridades, el embajador de Po r tuga l y el m i e n t a n i n t e r r u m p i r i m 
c ó n s u l . 
a Lisboa 
El Príncips en Barcelona 
Lord Sankey, presidente del Subcomité constitucional de la 
Conferencia del Imperio británico 
B A R C E L O N A , 3.—El P r í n c i p e de As-
tu r i a s p e r m a n e c i ó toda l a m a ñ a n a a bor-
do del crucero. P a s e ó por cub ie r ta y 
d i s c u r s o d e H o o v e r 
Seiscientos comunistas quisieron 
invadir el local en que lo pro-
d e s p a c h ó con su m a y o r d o m o m a r q u é s dejnunciaba, pero fueron rechazados 
Camarasa. A c o m p a ñ a d o de é s t e y del se-
L o r d S a n k e y n o q u i s o ser p o l í t i c o . C u a n d o a c a b a b a sus e s t u d i o s ¡ ñ o r Bobadi l la , d ió u n paseo por l a po-¡ C L E V E L A N D , 3. — A y e r , cuando el 
* ' J - . i j - J • • • ¡ b l ac ion y a l a una y cuar to regreso al i d . H o o v e r n r o m i n r i a h a i m rtis 
t e n i a a su d i s p o s i c i ó n l o s m e d i o s d e i n i c i a r esa c a r r e r a , p e r o su v o c a - " p r í n c i p e Al fonso" , en dorde i n v i t ó a *'resMueuLe n o o v e r p ronunc iaoa u n ac-
ción l e l l e v ó a l a M a g i s t r a t u r a . Y é s t a , a su v e z , l e h a d e v u e l t o a l a a lmorzar a los infantes don Carlos y ^.^n^J^ ^ T ^ ^ 
w . j í . . J * , , r i j ñ a Lu i sa y a sus hijos. D e s p u é s de co- sentantes l a banca nor teamer icana , 
p o l í t i c a , a u n q u e c o n b i e n d i s t i n t o m a t i z d e l q u e p r o f e s a b a c u a n d o r e - ]mer( cuya sobremesa d u r ó hasta las cua-i los comunistas , en n ú m e r o de unos seis-
é x i t o , es lo c ier to que l a masa c i u d a - j n u n c i ó . A h o r a es e l l o r d c a n c i l l e r e l m á s a l t o c a r g o j u d i c i a l d e I n g l a - ¡ t r o de l a tarde, sa l ió el P r í n c i p e en au- 'cientos, i n t e n t a r o n i n v a d i r el local don-
dana, l a que luego vota , só lo h a b r í a de . p r ^ Q Í r U S n b r n m i > < s mi*» i - n r a r o a r á r U r r m c t m í r a l t o m ó v i l , a c o m p a ñ a d o de su p r i m o el de se celebraba l a r e u n i ó n , p r o m o v i e n -
considerar au to r y a lma de l a i n i c i a t i v a ¡ t en-a . r o r eso p r e s i d e e l S u b c o m i t é q u e se e n c a r g a r a d e c o n s t r u i r a l | p r í n c l p e don Carlos> di r ig icndose m á s t a r - d o ^ fuer te t u m u l t o a l á puer ta . L a 
I m p e r i o . de a Cap i t an ia general , donde t o m ó er ipni í ( , ín « ^ . ¿ « t 0 in<a o ihnmta /Woc. «¿¿ a l s e ñ o r Maluquer , a qu ien a pesar de1 n u e v o I r i o 
l a i ncompa t ib i l i dad del cargo se le re-
servaba u n puesto en l a cand ida tu ra de 
l a L i g a por Barcelona. 
N o es esta l a p r i m e r a vez que en 
C a t a l u ñ a el deseo de l a m a y o r í a se do-
blega a u n e s c r ú p u l o legal . E s este u n 
caso a n á l o g o a l que o c u r r i ó duran te l a i 
semana t r á g i c a . E n el A y u n t a m i e n t o de( 
Barce lona dominaban los concejades re-j 
p u b l í c a n o s . E n v i s t a del é x i t o de l a re-
L o s c o n f l i c t o s s o c i a l e s 
al l l egar a l a e s t a c i ó n de L a C a ñ a d a , | vo iuc ¡ón eil sus p r imeros d í a s acorda-
ba descarr i lado el coche que iba ante e l ¡ r o n a pr0pUesta de V i n a i x a p roc lamar 
f u r g ó n de cola, volcando. E l p á n i c o en- l a R e p ú b l i c a en E s p a ñ a , desde el A y u n 
Se intensifica el trabajo en el 
muelle de Málaga 
B A R C E L O N A , 3.—La huelga de l a fá 
t r e > s viajeros h a sido grande, pues s e i ^ e n t T d T B ^ Pedro! J™^ f n d e i s . de Badalona, se h a exten 
c r e í a que h a b í a n ocu r r i do desgracias. |Raho la hiz0 constar que no h a b í a n ú - i d l d o a1»0 mas ' aunque no es to t a l , por 
Afo r tunadamen te una m u j e r y u n h i jo 
suyo, que ocupaban el coche volcado, han 
resultado ilesas, l i m i t á n d o s e el acciden-
te a las a v e r í a s consiguientes en el va-
g ó n y el susto de los viajeros . 
Exposición de Horticultura 
V A L E N C I A , 3.—Ha estado a v i s i t a r a l 
alcalde u n a c o m i s i ó n de l a p r i m e r a E x -
p o s i c i ó n nac iona l de H o r t i c u l t u r a , con 
jb je to de recabar el apoyo m o r a l de l a 
c o r p o r a c i ó n en d icho cer tamen. 
— E l alcalde h a rec ib ido u n despacho 
de los a lumnos de l a A c a d e m i a de A r -
t i l l e r í a , a g r a d e c i é n d o l e el homenaje del 
A y u n t a m i e n t o a l a m e m o r i a del teniente 
rordes l l las . 
Explosión en una lancha 
V I C O , 3. — Cuando estaba p r ó x i m a a 
mero reg lamenta r io de concejales P a / a | ^ 0 a ^ ^ 
adoptar acuerdos y se l e v a n t ó la s e s i ó n . DaJ0- ^ Paro a ^ n z a a 800 c 
T a m b i é n ahora los que e s t á n dispuestos 
incluso a i r a l a r e v o l u c i ó n po r sus idea-
les r enunc ian a una par te de é s t o s por 
no parecerles legal y d e m o c r á t i c o el es-
t a t u t o p romulgado por l a Dic tadura .— 
Angu lo . 
El proyecto de Esta-
tuto catalán 
En el muelle de Málaga 
M A L A G A , 3 .—El d í a t r a n s c u r r i ó con 
t r anqu i l i dad . Un icamen te se reg i s t r a ron 
dos p e q u e ñ o s incidentes: u n hue lgu is ta 
a g r e d i ó con u n palo a u n ca r re ro y o t ro 
p r e t e n d i ó robar le el j o r n a l a u n obrero 
l ib re . Ambos huelguis tas han sido dete-
nidos. 
E n el mue l l e se t r a b a j ó en m a y o r es-
cala, y se espera que m a ñ a n a a ú n se 
i n t e n s i f i c a r á m á s el t rabajo , u n a vez que 
" L A G A C E T A " 
B A B . C E L O N A , 3.—A las once de l a 
m a ñ a n a se r e u n i ó en s e s i ó n secreta la 
ponencia pa ra el estatuto reg ional . Só-Í los obreros l ibres se convenzan de que 
lo de jó de asis t i r el presidente de l a D i - e s t á ga ran t i zada l a l i be r t ad de t ranajo 
p u t a c i ó n de Gerona, que se e x c u s ó por 
enfermedad. E l s e ñ o r Ma luque r exp l i có 
a l alcalde del fo l le to que h a b í a entrega-
do a las Diputac iones y en el que cons-
Los fe r rocar r i les se h a n descongestio-
nado y a de g r a n can t idad de mercancta 
* » « 
M A L A G A , 3.—La C á m a r a de Comercio, 
ca" hizo erosión e l ^ toda l a a c t u a c i ó n real izada y las i n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n h a acordado so-
cJa ^ é s t f í ^ ^ ^ ^ remi t idas sobre l a c o n s t i t u c i ó n ! H H f í , r ^ * ^ Trahf l io hllft n 
Ter rade y el m a q u i n i s t a J o s é P é r e z , se 
a r r o j a r o n a l mar , de donde fue ron reco-
gidos con graves quemaduras. L a lancha 
q u e d ó des t ru ida comple tamente . L a ex-
p l o s i ó n c a u s ó a l a r m a en l a c iudad. 
Asambleas agrarias 
, , l i c i t a r del m i n i s t r o de raba j  que om-
de la r e g i ó n catalana. T e r m i n a con pa- bre u n deiegado p a r a que, apoyado por 
r ra fos de pes imismo d e c l a r á n d o s e f ra - el C o m i t é p a r i t a r i o , encauce el conflic-
casado en v i s t a de las discrepancias con t o de log obreros de l muel le . T a m b i é n 
su inc i a t iva . N o sé tener l a t e r q u e d a d — l a c o r d ó expresar a l m i n i s t r o de Econo- . , 
d i ce -^ i e creer que tengo l a r a z ó n sino ia el ave pe r ju i c io que este confiic- ^ ^ TdoiJ ^ I l ^ e l Sastre, concediendo a 
que he de rend i rme a l numero y cal idad to caus££ gobre todo atendiendo a ^ ex- ^ J 1 ?0.sf de Pon te honores de je te de 
de los que discrepan alegando que n o l t ) o r t a c i ó n f ru t e r a . F ina lmen te , se a c o r d ó Admir}lstr.aclon.: R; 0- concediendo u n 
pesetas de pérdida 
S A N T A N D E R , 3.—-Las p é r d i d a s sel 
debe satisfacer las aspiraciones de Cata-!sol lc i tar del iefe del Gobierno, que mien- me3 de Ucencia a l por t e ro F é l i x M m - calculan en 1 . 2 0 0 . O O O pesetas. Solamente j 
t ras se resuelve el confl ic to e s t é garan- f1162! rnoinb,ra! ído agente de segunda a l03 bidone8 de aceite v a l í a n 150.000. 
pasto de las llamas 
SUIVIARIO DEL DIA 4 
Presidencia.—R. D . concediendo el i n -
greso en I n t e r p r e t a c i ó n de Arabe y Be-
r é b e r a don Clemente Cerdeira ; í d e m a » 
don E m i l i o A lva rez y Sanz; rea l orden _ . . . . . 
disponiendo que se suspenda el serviciojCuarenta automóviles, CUatl 'O au tO-
de l a l í n e a a é r e a a Canarias, y l a l í n e a i blJSes V el edificio h a n S ido 
M a d r i d - B i á r r i t z - P a r í s ; .aprobando el ade-' 
l an to del traspaso de la e x p l o t a c i ó n de 
l a l í n e a Sevi l la-Larache; disponiendo se 
expida u n m a n d a m i e n t o de pago de pe-
setas 6.306,23 p a r a dietas; í d e m que el 
t o p ó g r a f o don J o s é G a r c í a - P l a z a con t i -
n ú e afecto a l Negociado de Asuntos ge-
nerales; í d e m se imponga a l a u x i l i a r de 
segunda de P l a n i m e t r í a don Ale jo O l -
mos el cor rec t ivo de baja def in i t iva en 
su empleo. 
Grac ia y J u s t i c i a — R . D . r ehab i l i t an -
do el t í t u l o de m a r q u é s del Rea l Soco-
r r o a f avo r de don Fernando S á i n z de 
I n c h á u s t e g u i ; í d e m de conde de Sierra-
go rda a favor de don L u i s de los Sal-
mones y de la Pedra j a ; R. O. disponien-
do se publ ique l a d e c l a r a c i ó n de ap t i -
t u d a f avo r de don Leandro M a r t í n e z 
L ó p e z . 
G o b e r n a c i ó n . — R . D . promoviendo a je-
fe de A d m i n i s t r a c i ó n de p r i m e r a a don 
J e r ó n i m o R o d r í g u e z y Sever; í d e m de 
segunda a don Franc isco M a r t í n e z y 
S u á r e z ; í d e m de te rcera a don Rafae l 
Manzanedo, don M i g u e l de A r r i l l a g a , don 
Salvador Burgue te , don Feder ico Casa 
í  a a  l o i 1 p 0 i i c í a r e c h a z ó a los alborot dores, r e -
te en ^ ^ J l J ^ ^ ^ l ^ á ^ l ^ ^ ^ var ios contusos. Con este m o t i -
princesas dona Mercedes, dona Dolores > i „ ^ , . , . 
d o ñ a Esperanza. A ú l t i m a ho ra de la vo se p r a c t i c a r o n diversas detenciones, 
tarde vo lv ió a l crucero, de donde no j j ^ C R I S I S M U N D I A L 
L O N D R E S , 3 . — T e l e g r a f í a n de N u e v a 
Y o r k al " D a i l y Chron ic l e " que los f i -
nancieros in ternacionales de W a l l S t ree t 
t r a t a n de o r g a n i z a r u n cambio de I o í ? 
productos que se encuen t ran en exceso 
¡en cada p a í s , p a r a remedia r l a cr i s i s 
e c o n ó m i c a ac tua l . E l Gobierno de W a s -
h i n g t o n , s e g ú n no t ic ias de buen or igen , 
i ha manifes tado of ic iosamente sus t emo-
|res ante l a tendencia social is ta de este 
1 p royec to . 
E l f u e g o d e s t r u y e u n 
g a r a g e e n S a n t a n d e r 
Es roja obscura y se conserva 
rnucho tiempo 
S A N T A N D E R , 3.—Esta m a ñ a n a , a las « T • J J J 
seis, se d e c l a r ó u n incendio en el ga- I N u e V a V a r i e C i a d C í e r O S a S 
rage Ibe r i a , p ropiedad de don Franc is - i ^ 
co A r r o y o , y emplazado en la calle de 
C a l d e r ó n de l a Barca . E l fuego adqui-
r ió grandes proporciones al inflamarse 
los bidones de gasol ina y dos m i l bido-
nes de aceite que al l í h a b í a . A pesar. ^ 4 1 ^ - ™ „ . , 
de los grandes esfuerzos realizados por! GAIs iTE, S . - Í > e h a lanzado a l m e r -
los bomberos, no fué posible reduc i r eljCaao una nueva var iedad de rosas. Es 
siniestro, y loa trabajos fus run encarai-jde g r a n t a m a ñ o y de u n m a g n í f . c o r o -
ñ a d o s a ev i ta r se extendiesen las l lamas lo r rojo-oscuro y se conserva m u y bien, 
a los almacenes inmedia tos . L a p l a n t a crece v igorosamente y se 
A las once q u e d ó dominado el lncen-!cubre de hermosas hojas de u n verde 
ren ta a u t o m ó v i l e s , cua t ro autob-jses d e ! | f ^ e d a d e s y es m u y a p r o p ó s i t o p a r a 
servicio p ú b l i c o y todas las odeinaa deie1- c u l t i v o en tiestos, 
la C o m p a ñ í a de Maderas , instaladas en 
un á n g u l o del inmueble , que era de su 
propiedad. 
Un millón doscientas mil 
D e s c a r r i l a u n t r e n c e r c a 
d e P a r í s 
Cuatro muertos y tres heridos 
plaza de toros para t r a t a r de l a cons t l 
. t u c i ó n de las Comisiones provincia les y 
G u i s é . P o r renunc ia de don M a n u e l Se- judic ia ies del p a r t i d o nac iona l agrar io , 
v i l l a , fué elegido don A n t o n i o A r m e r o Ló- H a b l a r á n representantes de Burgos , Va-
pez. Prev iamente se s u s c i t ó u n an imado i i ado i id i Salamanca, Palencia y Zamo-
debate acerca de l a val idez de l a const i - ra . I d é n t i c a s Asambleas se c e l e b r a r á n 
t u c i ó n del Jun tamente , sosteniendo var ios sucesiVamente en dichas capitales. Po r 
de sus m i e m b r o s el c r i t e r i o de que c a r e - | ú l t i m o , se c e l e b r a r á o t r a m o n s t r u o en 
c í a de personal idad pa ra l a e l e c c i ó n co- M a d r i d , c a l c u l á n d o s e que a s i s t i r á n a ella 
m o m a n t u v o el a n t e r i o r alcalde don 1 5 0 . 0 O O labradores. 
Franc isco M a r t í n e z G a r c í a , a l p re s id i r l a 
Z A M O R A , 3. — E n t r e los labradores luña ) el e3tatuto p romulgado por l a D i c 
existe g r a n entusiasmo p o r l a Asamblea !tadura^ L a r e u n i ó l l d u r ó doS horas y se tlj5ada la l i b e r t a d de t rabajo , 
ag r a r i a que se celebrara el d í a 12 en i a i d , ó aue ei fracaso del p r i m e r in ten-
procedente e l ecc ión . S in embargo se pro-
c e d i ó a l a d e s i g n a c i ó n de los nombrados . 
—De toda l a r e g i ó n h a n acudido g r a n 
n ú m e r o de viajeros pa ra t o m a r el t r e n 
especial de L o r c a con objeto de f o r m a r 
en l a p r o c e s i ó n que se c e l e b r a r á esta tar-
de en d i cha c iudad . 
Las maniobras de Murcia 
M U R C I A , 3.—^Telegrafían de M u í a que 
prosiguen con g r a n b r i l l an tez las manio-
bras mi l i t a r e s que se h a n in ic i ado ayer 
en las que t iene pa r t e p r i n c i p a l l a A r -
t i l l e r í a . E l t á c t i c o consiste en suponer 
que el e j é r c i t o enemigo h a desembarca-
do en A l i c a n t e y V a l e n c i a marchando a 
Car tagena p a r a apoderarse de l a base 
nava l . L a p r i m e r a fase del supuesto t á c -
t ico i m p l i c a l a presencia de las fuerzas 
en A l h a m a , A lbude i t e y Bul las , en t rando 
en contac to con el enemigo las fuerzas 
de e x p l o r a c i ó n , y l legando hasta l a h -
nea c o n t i n u a de fuego. E l jefe del e j é r -
ci to atacante se decide a a tacar a la A r -
t i l l e r í a , s i tuada a unos cua t ro k i l ó m e t r o s 
de d is tancia . L a I n f a n t e r í a f o r m a dos 
sectores mandados por los coroneles de 
los reg imientos de Sevi l la y E s p a ñ a . M a n -
da todas las fuerzas el general Va l l e . Las 
posiciones eran tres, avanzadas, defen-
eas y reservas. L a avanzada del p r i m e r 
sector se s i t u ó en Yechar . L a resisten-
cia l a o f r e c í a n c o m p a ñ í a s de los regi -
mientos de la Pr incesa y Sevilla, exten-
didas a lo l a r g o de l a R a m b l a de Perea, 
M a r c a r o n los momentos de los e j é r c i t o s B E R L I N , 3 . — S e g ú n t e l e g r a m a r e d 
cohetes disparados por orden del general jbido poj . e i " B e r l i n e r T a g e b l a t t " , el p ro -
Cano. E l fuego de l a A r t i l l e r í a f u é de|fegor piCCard r e a l i z a r á m a ñ a n a p o r l a 
g ran p r e c i s i ó n . H o y han empezado los | m a ñ a n a u n a nueva t e i l t a t i v a ^ aseen-
Venta de trigo 
Z A M O R A , 3.—El gobernador ha re-
suelto el confl ic to que e x i s t í a en B ó v e d a 
de Toro , logrando que 3.000 fanegas de 
t r i g o s in demanda, las adquie ran los fa -
br icantes de har inas de Toro , a! precio 
de tasa. 
Incendio en un monte 
Z A R A G O Z A , 3.—En u n monte de Ta-
buenca p rop iedad del Estado se d e c l a r ó 
u n fuego a l encender u n a hoguera p a r a 
hacer l a comida e l l ab rado r Gabino Ro-
m á n . 
Se q u e m a r o n cua t ro h e c t á r e a s de mon-
te bajo. 
— E n el A y u n t a m i e n t o h a sido presen-
tada una ins tanc ia firmada p o r var ios 
obreros electr icistas de servicio de l A y u n 
t amien to so l ic i tando aumento de jo rna -
les, y a que es t iman es jus to que cobren 
lo m i s m o que los peones, a los cuales 
no se les exige n i n g ú n conocimiento oñ-
cia l . 
— L a Sociedad g r e m i a l de v inos ha en-
tregado a l alcalde 1.000 pesetas con des-
t ino a los gastos que o r i g i n e n las co ló 
nias escolares. 
O V I E D O , 3. — E l Sindicato U n i c o de!Florencio ; í d e m a los soldados J u a n Sanz 
Mineros As tu r i anos h a publ icado un ma- y Franc isco Paredes; designando para 
niflesto i n v i t a n d o a todos los mineros a : f o r m a r pa r t e de l a J u n t a Cen t ra l de 
que nadie t raba je m á s de ocho horas Epizoot ias a l subinspector ve t e r ina r io 
to no es del s e ñ o r Maluquer , sino de la 
ponencia, toda de querer conocer el c r i -
t e r io de los par t idos po l í t i cos . 
E l vicepresidente de la D i p u t a c i ó n oe 
Barce lona s e ñ o r R i v a , p r e s e n t ó una pro-
pos i c ión , l l amada de l a L i g a y en la 
que propuso: 
P r i m e r o . Que p o r l a ponencia t a l y 
como e s t á cons t i tu ida y previos los ase-
soramientos que estime oportunos se ela-
bore u n proyecto de estatuto regional , 
que responda a las ideos esenciales a_la 
r e c o n s t i t u c i ó n de la unidad de C a t a l u ñ a , 
a t r ibuyendo a l organismo que haya de 
encamar las el m á x i m o de delegaciones, S E v i L L A , 3.—Ha Quedado sat isfactor ia-
y facultades que puedan ser otorgadas resuelto el p le i to que h a b í a entre 
po r el Gobierno. ^ ' l o s patronos y obreros moldureros . Se 
Segundo. Que u n a vez elaborado el, h a n ^f i rmado las baseg de t r aba jo de 
proyecto de l estatuto se someta a ^ a p r o do ambas representaciones. 
bac ion de las Diputac iones con declara- *" 
c i ó n del p roced imien to a seguir para ob- ' ' ' — - - i ^ - ' - ^ ^ í j j ^ j . ^ : e 
tener su a p r o b a c i ó n . Es t a p r o p o s i c i ó n i m o m í 0 porque luego viene l a r e a c c i ó n 
fué redactada po r su autor, en v i s t a de ¡y con ei ia ei o p t i m i s m o . " D e s p u é s se 
o t r a presentada por el d ipu tado p r o v i n - reunieroI1 en u n almuerzo todos los asls-
c ia l s e ñ o r Guanyabens, en l a que propo- tenteSi 
1 [ don M a n u e l C h a m o r r o ; concediendo la 
excedencia a d o n V í c t o r R ico . 
LOS mmeror, asturianos i E j é r c i t o . — R . O. concediendo e l ingre-
1 isb en I n v á l i d o s a l teniente don A m o n i o 
pa ra ev i ta r que haya obreros parados. 
—Los obreros panaderos de Mieres 
anunc ian l a huelga pa ra e l martes . 
— E n las minas de L l o d i o se han de-
clarado en huelga los obreros, que recla-
m a n el abono de salarios. . 
Los obreros moldureros 
don J o s é Seijo 
Trabajo .—R. O. resolviendo expedien-
te r e l a t ivo a l examen de documentos. 
E c o n o m í a . — R . O. n o m b r a n d o hab i l i t a -
do a don J o s é M a r í a Caudal . 
E l a s u n t o S e r r á n 
P A R I S , 3 .—La C o m p a ñ í a de los Fe -
E l n ú m e r o de coches incendiados as- r rocar r i l es del Es tado ha publicado ia, 
c e n d í a a 51. Se calcula que el d e p ó s i t o • n o t a s iguiente ; " E s t a tarde, a eso ú* 
t e n í a 3.000 l i t r o s de gasolina. j iag siete, u n t r e n que h a b í a salido d é 
*~* P a r í s y que se d i r i g í a a Nantes ha 
E l p r e s i d e n t e d e l S u p r e m o cllocad0'cuand0 iba a una velocid^ ^ 
e n f e r m o d e g r a v e d a d 
E l p r o f e s o r P i c c a r d h a r á 
h o y o t r a t e n t a t i v a 
ejercicios de ofensiva. Los generales P i n 
y Cano h a n sido m u y fel ic i tados por los 
ejercicios de ayer. 
Un hotel de turismo 
O V I E D O , 3.—En el A y u n t a m i e n t o se 
c e l e b r ó u n a r e u n i ó n para t r a t a r de la 
c o n s t r u c c i ó n de u n g r a n hotel . Asis t ie-
r o n entre otras personas, los concejales, 
los directores de los p e r i ó d i c o s locales 
y representaciones del t u r i s m o . Se acor-
d ó n o m b r a r u n a c o m i s i ó n que haga las 
gestiones p re l imina res y recabe el apo-
yo de l M u n i c i p i o y de l a D i p u t a c i ó n . E l | 
d í a 7 l l e g a r á el conde de l a C imera y : 
se r e c a b a r á de él el apoyo del Pat rona-J 
to del T u r i s m o . 
— E l alcalde de Infiesto, v i s i t ó a l pre 
sidentc de la D i p u t a c i ó n pa ra manifes- • 
ta r le que el p á j a r o l lamado " p i q u i t u e r - l 
El V Congreso de Turismo 
40 k i l ó m e t r o s por hora , cerca del puen-
tje d e Card ine t , con v a n o s vagones 
detenidos en l a v í a . U n v a g ó n de se-
™ ^ , rr. •,. •. r, gunda clase modelo a n t i g u o r e s u l t ó ai-
E l pres idente de l T n b u n a J Supremo,, canzado y dog v ia je ros mUertos y ot ros 
d o n A n t o n i o M a r í n de las Barcenas,! dos heridos. O t ros dos viajeros que se 
que desde hace unos d í a s se encuentra ¡ apearon r á p i d a m e n t e por l a en t r ev i a 
enfermo de p u l m o n í a , se a g r a v ó ante- pa ra enterarse de las consecuencias de l 
ayer cons iderablemenle has t a el punto choque fueron ar ro l lados y muer tos por 
de t e m e r u n tunes to desenlace. P o r l a l v a r i o s vagones de m a t e r i a l , v a c í o s cm-
• \ ™ c h e ' a u l t i m a hora- e x p e r i m e n t ó u n a : i b a n a la e s t a c i ó n de San L á z a r o 
Con referencia a l a i n f o r m a c i ó n pu-illgera f1^01'18" <lue' Por desgracia, no] T a m b i é n ha resul tado gravemente 
b l i cada en l a Prensa, acerca de l a ana-l86 m a n t u v o y a que ayer v o l v i ó a a g r á - her ido el m a q u i n i s t a del t r en . 
Zi3Zl 1 - i „ #-.0^ d ^ D - . varse considerablemente. T.a M m ^ f Z » v L - 4 . - ; ^ . 
r i c i ó n en l a Caja de u n Banco de R o m a 
de 810.000 pesetas, p rop iedad del s e ñ o r 
L a encuesta a b i e r t a inmed ia tamen te 
P a r a encargarse de l a a s i s t e n ^ d e l l h a demostrado que las s e ñ a ' e s ^uncio-
S e r r á n , el juez especial que i n s t r u y e el enfermo h a v e n i d o de G r a n a d a don nabaD normalmente 
s-nmariU manffpator\/\ « « - « t ^ L i - I F e r m í n Gar r ido , c a t e d r a t r 
ne que l a c o m i s i ó n a q u í r eun ida acuar 
de proponer a las Diputac iones c a t a í a -
nas l a conveniencia de recons t i t u i r la . . . 
f 8U J„» J ^ í t ^ d»1 Congreso Internacional ds 
Kblemo l a Í S d i d de t V ^ I S o ^ " ^ -0flCia!eS, dv,e l l a n d a s tn 
h ^ S l Z ^ . ^ r , r s e ^ n T V a ^ n ^ Barcelo-
D e s p u é s se a c o r d ó lo s iguiente : P r i - Cae y Se mata 
mero. Que l a ponencia t a l como se h a | 
cons t i tu ido elabore u n proyecto de esta-: B A R C E L O N A , 3.—En l a calle de M a n -
t u t o regional que responda a las ideas ¡so l a n i ñ a de siete a ñ o s , M a r í a del Car-
esenciales, que encarne l a u n i d a d de Ca- men Berna rd , se c a y ó desde e l b a l c ó n 
t a l u ñ a en u n organ ismo que tenga las del piso entresuelo y se f r a c t u r ó el c r á -
m á x i m a s facultades. Segundo. N o m b r a r neo. Q u e d ó m u e r t a en el acto, 
de su seno una c o m i s i ó n pa ra l a redac-| — E n la calle A n t i g u a Valencia , n ú -
c ión i nmed ia t a de las bases del estatu-! mero 80, h a aparecido ahogado el n i ñ o 
to. Tercero. U n a vez elaborado el pro- de t res a ñ o s , V i c e n t e So lóme , que c a y ó 
ico de l a Fa-; 
cu i t ad de M e d i c i n a de aquel la U n i v e r - I T 
s i d a d v j n a 
! oposiciones y CONCURSOS 
n u e v a C o n f e r e n c i a d e 
E s t a d o s a g r a r i o s 
» — 
L a convoca Polonia para el día 14, 
en Bucarest 
s u m a r i o h a mani fes tado v e r b a l m e n t e 
que dichos i n fo rmes son falsos. Y o ase-
g u r o — a f i r m ó el juez—, que no tengo 
n i n g u n a no t i c i a o f i c i a l sobre el asunto 
y carezco de datos sobre e l p a r t i c u l a r . 
Tampoco he rec ib ido el exhor to acerca 
de las p r á c t i c a de d i l igenc ias e n c a m i 
nadas a d icho fin. N o puede sorprender! • 
que no lo h a y a rec ib ido , pues e s t á su je - ¡ Secretarios munic ipa les .—La "Gaceta" ' ' • •• 
to a u n a serie de t r á m i t e s que hacen in-'óe ayer anuncia el concurso para c u b r i r l a s ! G I N E B R A , 3 E ' Gobierno n o l j - n 
t e n n í n a b l e el asun to . De l a l l a m a d a l 3 ^ ^ . 6 ^ 6 3 S e c r e t a r í a s munic ipa les : V i l l a - ; h a propuesto a R u m a n i a la o n m ^ l ^ 
C o m i s i ó n de R o g a t o r i a pasa s. l a Cor t e 1 " ^ % ° ^ ^ ^ ° ° ^ Al i can te , Yéle*U* de \ m a nueva Z X e n L dJ ^ n 
de A p e l a c i ó n de R o m a y de é s t a a los K ^ ' m | í e r a f a ' R ^ ^ A n d m l t e ' R^1?08 ^ c o l a * c o n ^ e f ó n "de^ l a^^ 
m i n i s t e r i o s i t a l i anos de J u s t i c i a y Re - p i e | r k b u e n a , T o r r e n u é v a , A l m e d i n m a t u v o luSar en V a r s o v i a el último Ve-
laciones Ex te r io r e s , c o n i n t e r v e n c i ó n de i D o ñ a M e n c í a , V i l l a n u e v a del Duque'lrano-
nues t ro embajador e n e l Q u i r m a l . D e s - ¡ A r n é s , A r z ú a , C o r c u b i ó n , D u m b r í a , E l R u m a n i a ha aceptado v c o n v o m ñ o r a 
p u é s de s u s t a n c i a c í o e l exhor to con las P ino . Santa Comba, Tordoyo , D i p u t a c i ó n el p r ó x i m o d í a 14 en Bnrnrpqt 
consiguientes invest igaciones, es envTa- ^p11611^'L0^'Zújar, Bo l lu l lo s del Con-| Se t r a t a r á nrinoinoi J ^ ^ T T . 
do p o r l a v a l i j a d i p l o m á t i c a ' a M a d r i d , - l t ^ ^ ^ T ^ ^ % ^ P ^ 
de 
yecto someterlo a l a a p r o b a c i ó n de las ]a u n pozo de l e t r inas , cuya p u e r t a es- donde nasa a l a S e c c i ó n df» T n t f r n r p r n l>ozo"Alcón• T o r r e del Campo, Corul lon , h - o ™ , ^ X. i Palse3 a g r í c o ' a s europ 
Diputaciones y d e s p u é s de aprobado con- taba abier ta . * S ^ ^ i ^ S ^ ^ r f f S í ^ f e ^ ^ r o s o , N e i r a de J u 3 á *¡*¡M*J* * r e u n i ó n de !a Sociedad 
seguir su i m p l a n t a c i ó n por el procedi- | — E n la calle de Sans u n c a r r o a t ro - f e l , ^ m e r ^ ^ t f - ¡ S a r n a , Fuente A l a m o de M u r c i a , Bobo-:NaCl0nes-
mien to m á s opor tuno . ¡pel lo a l a n i ñ a de cua t ro a ñ o s P i l a r y . a e s p u é s de t r a d u c i d o es t ras ladado .ras. E l Bol lo , C á s t r e l o de M i ñ o , Monte-! L a d e l e g a c i ó n r u m a n a n n * ^ 
1 a l m m i s t e r i o de G r a c i a y Jus t ic ia , y é s t e r rey . R a i r i z de Veiga, R í o s , H a r í a , Car-i f o r m u l a r á las opor tunas 1 i n v í a ^ l a 
lo m a n d a a l a A u d i e n c i a . E n todo ello, bia. C u n t í s , Segovia, T iv i sa , Calanda 
A consecuencia del acuerdo se n o m b r ó j A r r i o l , que antes de pode 
una c o m i s i ó n f o r m a d a p o r los s e ñ o r e s Dispensar io f a l l ec ió 
E l presidente de l a D i p u t a c i ó n de B a r 
celona al sa l i r de l a r e u n i ó n y hab lan 
do con los periodistas, d i j o : " M u y op t i - B A R C E L O N A 
H ^ r i r í n nnr H k n n r n l c o i n 0 86 ve» 86 i n v i e r t e n muchos d í a s , ^ 0 . n t f l l b á a n ' E l Puente del ArzobispoJ " _ 
nermo por a'sparo r j dmge j Tam-I?,11111^,113^0? ^ 9 r d e n ' Ademuz, Alba ida , CC C I I R I p / ñ l ! I n o l l i n nn nninn r~n* 
. 3.-A1 sa l i r del t rabajo i Poco "hT s ido posible o b t e l e r n inguna ^ g 1 ^ Moneada, Pu- O t büHLtIÍAN LOS INDIOS BRÍSILENOS 
s ión con e l g lobo i nven t ado p o r él pa ra j ^ a l y q u e r . ^ R j y ^ J o r d a ^ 
e levarse a 16.000 m e t r o s de a l t u r a . 
Si las condiciones a t m o s f é r i c a s son f a -
vorables m a ñ a n a , se r e p e t i r á n las t e n - j j 
t a t i vas el d o m i n g o y el lunes p r ó x i m o s , de C a t a l u ñ a H o y g r i t o v i v a el pesimis- do sc d i r i g í a a su domic i l i o , a l a trave- |pue3 t a n t o e l que re l l an te como e l que-.fenecer a la p r i m e r a c a t e g o r í a nresenta- J A N E I R O , 3 — S e g i i n no t i c i a s 
mi s t a g r i t é u n d í a v i v a el d inamismo Carsl , de diez y nueve a ñ o s , cuan -1 n o t i c i a por o t r o conduc to ajeno a l m í o , ! Los concursantes, que h a b r á n de 
¡ M u y 
p r o n t o ! 
p o r B e b é 
D a n i e l s 
G R A N E S P E C T A C U L O 
isar u n descampado, se s i n t i ó her ido en ¡ r e l i a d o t i enen a u t o r i z a c i ó n p a r a presen- r á n las instancias en el plazo de t re in- 'procedei l tes de Mansos una t r i b u H a h ¡ 
i l a p i e rna A c u d i ó a l Dispensar io y loa c l a r l a a p e r t u r a de l a Caja, b ien p o r j t a d í a s en la S e c r e t a r í a correspondiente 1 ^ Tuchauas se ha ' entregado á J S 
m é d i c o s le reconocieron, e n c o n t r á n d o l e ! ^ 0 ™* « n n d ^ r a d ™ ¿ i* k T J Beneficencia g e n e r a l . - E l 15 del c í ihace va r i a s s e m * — f ^ A ^ a d o d»sd. 
seis de l a tarde, d a r á n co-l bandidaje en las 
i o s p i t a l de l a Princesa los ¡ l a d o b r a s i l e ñ o ei 
h a manifes tado po r su p a r t e que no ; m é d i c o * ¥ e Ta Be'ntfli^ y el B ^ 
i u n a he r ida de ba la de caUbre p e q u e ñ o y « " * * * * * * * ~ 10 ^ U S £ t t j S T ¡ t ^ ¿ & l A ^ n Z ^ Z ^ V * " ™ 0 
stado es de pronost ico n e ^ 0 : v _ _ . ^ ^ . , „ | , en e l H ° s P " a l de l a Princesa los | lado b r a ^ ^ ^ 
¡ reservado, pues no se- le h a podido ex-
í t r ae r t o d a v í a l a bala . 
— E l n i ñ o de doce a ñ o s A n t o n i o Rie ra , 
[ cuando jugaba en las Ramblas , encon-
puede sorprender l a a p a r i c i ó n em l a ¡ d e s t i n o e n % ^ H o s p ^ t e ^ d é ^ R e y " C • l a l , ^ k i ^ 0 3 Índ ios han saqueado var ios p ^ -
Caja de 810.000 pesetas, p u é s él m i s m o | . In tervenciones de fondos.—La "Gace- ^ 311 C0Sido en rehenes a var ias 
¡ t r o frente a u n establecimiento un p a - | 3 e ñ o S e r r á n dij0 que se habj nevado ta" de ayer convoca a concurso la d t o - Personas, entre ellas a 
! m í e t e m í e onnteniH u n a pon.qiriprahlp c a n - : . . . . . ^ . . . , , ; „ í a _ j . . . . _ 1CL o » u . . a dos mujeres, y 
t r e in t a d í a s . Associa ted Press. 
Sobado 4 de octubre de 1930 ( 4 > 
E L D t t í A l E 
T o r o s 
Acuerdos de la Federación Centro. Los primeros inscritos en la 
Vuelta motorista a Cataluña. Cabida ha estado gravísimo. 
R e g a t a s a l a v e l a 
S i r L l p t o n h a r á c o n s t r u i r e l 
" S h a m r o c k V I " 
L O N D R E S , 3 — I n t e r v i u v a d o p o r los 
periodistas a su l l egada a Southamp-
sou Sl r T o m á s L i p t o n . h a declarado que 
h a r á c o n s t r u i r a ú n u n nuevo y a t e 
"Shamrock" p a r a i n t e n t a r de nuevo ga-
na r l a Copa de A m é r i c a , que su y a t e 
" S h a m r o c k V I " p e r d i ó rec ientemente en 
c o m p e t i c i ó n con e l y a t e no r t eamer i ca -
no "En te rp r i s e " . 
F o o t b a l l 
A t h l e t i c - T r a n v i a r i a 
Corresponde j u g a r esta t a r d e el pa r -
tido A t h l e t i c - T r a n v i a r i a , a las cua t ro , en 
Val lecas . 
Acue rdos de l a F e d e r a c i ó n Cen t ro 
Anoche se r e u n i ó e l Consejo d i r e c t i v o 
de l a F e d e r a c i ó n Cent ro , tomando, en t re 
otros, los s iguientes acuerdos: 
A p r o b a r las actas de loa pa r t idos . 
Suspender, de acuerdo con )a so l i -
c i t u d de los seis Clubs de p r i m e r a ca-
t e g o r í a , e l p a r t i d o N a c i o n a l - U n i ó n . 
A p r o b a r l a fecha 25 de oc tubre p a i a 
e l p a r t i d o T r a n v i a r i a - R a c i n g , p e n d í a t e 
de c e l e b r a c i ó n . 
Darse p o r enterado de haberse Gui-
sado p o i S e c r e t a r í a a l a Rea l Feddxa-
c i ó n l a c o n f o r m i d a d de l R a c l n g y de l 
Nac iona l p a r a per tenecer a l a tercd^a 
L i g a . 
A m o n e s t a r a l C l u b D e p o r t i v o M s n -
cbego p o r a l inea r jugadores de otrÁ.g 
Soc.ecades, s i n permiso de ellas, y cur 
bar una c i r c u l a r a todas las Sociedades 
federadas n o t i f i c á n d o l a s l a p r o h i b i c i ó n 
que existe de re fo rza r sus equipos con 
los jugadores de o t ros C lubs s i n p rev io 
permiso de los mismos . 
A u t o r i z a r a l a A g r u p a c i ó n D e p o r t i v a 
F e r r o v i a r i a manchega p a r a que I m p o n -
g a u n cas t igo a su j u g a d o r Maa i r ? l 
Cejudo. 
R a t i f i c a r l a m u l t a i m p u e s t a t v t e l 
R a c ' n g C l u b a su 3Ugador profes ional 
J o s é P é r e z -por va r i a s f a l t a s graves . 
A u t o r i z a r e l cas t igo i m p u e s t o po r e l 
C l u b D e p o r t i v o N a c i o n a l a su j u g a d o r 
L u i s S á n c h e z p o r u n hecho semejante 
a l an te r io r . 
Denegar l a a u t o r i z a c i ó n eo l lc l tada 
p o r el C. D . Manchego de Ciudad Real 
p a r a que su equipo reserva juegue con 
Sociedades s i n federarse. 
A p r o b a r las t a r i f a s de a r b i t r a j e s de 
acuerdo con e l Colegio Reg iona l . 
C rea r u n Colegio c o m a r c a l de á r b l t r o s 
en l a p r o v i n c i a de Ciudad í Rea l p a r a 
que l l enen las funciones aux i l i a r e s en 
los pa r t idos que se j u e g u e n ea l a r e -
g i ó n manchega . 
Y crear i g u a l m e n t e e l Colegio A m a -
t e u r de A r b i t r o s de l a R e g i o n a l Cen t ro 
M o t o r i s m o 
L a V u e l t a a C a t a l u ñ a 
P a r a l a p r ó x i m o V u e l t a m o t o r i s t a a 
C a t a l u ñ a se h a n hecho y a las s igu ien-
tes inscr ipc iones : 
1 , F ranc i sco V . Y u n , m o t o c i c l e t a 750 
p . c , R . M . C. C. 
2 , E n r i q u e A b a d a l , m o t o c i c l e t a 350 
C c , P e ñ a T e r r a m a r . 
3, E m i l i o T i n t o r é , m o t o c i c l e t a 250 
í . c , P e ñ a T e r r a m a r . 
4, Feder ico Sevi l lano, m o t o c i c l e t a 250 
C c , P e ñ a T e r r a m a r . 
5, P e l e g r í n Bsteve, a u t o m ó v i l 1.500 
P e ñ a T e r r a m a r . 
A u t o m o v i l i s m o 1 
L o s en t renamien tos en e l C i r c u i t o 
de L a s a r t e 
S A N S E B A S T I A N , 3.—Se h a celebra-
do e l segundo d í a de en t renamien tos 
oficiales en e l C i r c u i t o a u t o m o v i l i s t a de 
Lasa r te , que se h a v i s t o m u y an imado . 
A n t e las t r i b u n a s h a b í a unos 250 co-
ches, que a las seis y m e d i a de l a m a -
ñ a n a h a b í a n l levado a aquel p u n t o a 
numerosos espectadores, a s í como a dis-
t i n t o s pun tos de l c i r c u i t o . C o n c u r r i e r o n 
a entrenarse doce b ó l i d o s en t re é s t o s 
el B u g a t t l que p i l o t a b a E t a n c e l i n , ga -
nador de l G r a n P r e m i o de F ranc i a , y 
dos M a s e r a t i , con c o n d u c í a n V a r z i , v e n -
cedor de l G r a n P r e m i o de I t a l i a , y e l 
conde A y m o M a g g i . P r o d u j e r o n g r a n 
I m p r e s i ó n . L a ve loc idad m á x i m a l a h i -
zo E t a n c e l i n con 139 k i l ó m e t r o s de me-
d ia . L o s i t a l i a n o s no f o r z a r o n t u s co-
ches a fondo. 
S e g u r a m e n t e t o m a r á n l a sa l ida e l 
domingo 15 coches. L a e x p e c t a c i ó n es 
grande y el t i e m p o m a g n í f i c o . 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
2, "Pos t inero" , de l m a r q u é s de V i l l a -
b r á g i m a . 
3, " M e z q u i t a " , del conde de Velajyos 
4, " R i f " . de R. de Tor r e s . 
6, " M a d r i l e ñ a " , de J u a n B o n a f é . 
6, "Quina" , de Dan i e l B a l a n d í n . 
7, " V i l l a l t a " , de J e s ú s P é r e z . 
8, "Selva", de A m a l l o G á l v e z . 
C u a r t a (Usa) p a r a t o d a clase de g a l 
gos de c u a r t a c a t e g o r í a . 
1, " O í d Son", de A n t o n i o D o v a l . 
2, "Ojos Ansiosos" , de L u i s a V i l l a a -
m i l . 
3, " S q u l n t i n g W i n d o w s " , de l a v i u d a 
de E s p u ñ e s . 
4, " A r t u l f C l l c k " , del m a r q u é s de Ca-
sa L ó p e z . 
5, " F a r a ó n " , de l a s e ñ o r a de M a r t í n . 
6, " M y B r o k e r " , de l a marquesa de 
e n p r o v i n c i a s 
Alternativa de Pepe-Hillo en Soria 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
S O R I A , 3.—Con g ran a n i m a c i ó n se ce-
l ebran las fiestas de San Satur lo , P a t r ó n 
de l a c iudad. H a habido var ios festejos 
religiosos y profanos. Es t a tarde se cele-
b r ó una co r r i da de f e r i a con ganado de 
P a t r l c i ó n Sanz, para Fuentes Bejarano, 
H e r i b e r t o G a r c í a y Pepe-Hil lo , que te 
m ó la a l t e rna t i va de manos de Be ja rano 
que s u s t i t u y ó a Cagancho, el cual pre-
s e n t ó u n certif icado de hal larse enfermo. 
P r i m e r o . Es manso. Be ja rano se luce 
en quites. Pepe-Hil lo t a m b i é n in t e rv ie -
ne con b e n e p l á c i t o de l a concurrencia . 
D e s p u é s Bejarano doctora al nuevo ma-
tador, l a gente aplaude. Pepe-Hi l lo hace 
una buena faena para una estocada que 
basta. (Muchas palmas.) 
Segundo. H e r i b e r t o se luce en quites. 
E l t o ro es fogueado. H e r i b e r t o hace una 
faena d e s a l i ñ a d a y m a t a de dos pincha-
zos, y una estocada tendida. 
Tercero. P e q u e ñ o y manso. E l p ú b l i c o 
lo protesta. Bejarano da unas v e r ó n i c a s 
buenas. H a y u n buen par de T o r q u l t o I IT , 
Be ja rano hace una faena dominando al 
enemigo y ma ta de media estocada en V l l l a b r á g i m a 
Q u i n t a c a r r e r a (Usa) p a r a t o d a dar-) su s i t io . ( P e t i c i ó n de oreja y vue l t a a i 
se de galgos de segunda c a t e g o r í a . 
1, "Manches te r R o y a l " , de G r e g o r i o 
Cas t e j ó n . 
2, " L i z á n " , de J u a n A b a d . 
3, "Foo l i sh F a w n " , de R i c a r d o C a t a l á . 
4, "Gl ide r B o y " , de R i c a r d o C a t a l á . 
5, " D r e a m s of G l c f y " , de Gregor io 
Cas t e j ó n . 
6, "Naure" , de L á z a r o H e r n á n d e z . 
7, " M o r a I " , de Teodora M a r t í n . 
8, "Chu la I I " , de V icen t e R i v e r a . 
Sex ta c a r r e r a (va l l a s ) p a r a t o d a c la-
se de galgos de segunda c a t e g o r í a . 
1, " M u l a t a " , de J o s é F . Cuervo . 
2, " P i n t a " , de Teodora M a r t í n . 
3, " T o r r e j ó n " , de M i g u e l B r e a . 
4, "Pandereta" , de M a r i a n a T a c ó n . 
5, "Es tud ian te" , de J u l i á n S a c r i s t á n . 
6, " R e l á m p a g o V " , de M i g u e l B r e a . 
Aprec iac iones 
P r i m e r a c a r r e r a : A L M A D E N , 
" L ' E n e o " . 
Segunda: B U I G K , " L o l a 1 1 " . 
T e r c e r a : G I T A N A m , " R i f " . 
C u a r t a : O L D S O N , "Ojos Ansiosos" . 
Q u i n t a : M A N C H E S T E R R O Y A L ( j a u -
r í a ) , "Gl ide r B o y " . 
Sex ta : P I N T A , " E s t u d i a n t e " , 
ruedo.) 
E n el In te rmedio se hace una colecta 
en favor del nov i l l e ro A n t o n i o C á r c e l e s , 
cogido en l a co r r i da de l a f e r i a de San 
Juan . Se hace una buena r e c a u d a c i ó n 
Cuar to . Es manso y huido . N o hay 
nada en quites n i en palos. Be ja rano des-
pacha a l pajarraco con una faena de a l i -
INFANTA BEATRIZ. ^Tictac" 
U n muchacho h i j o de u n a f a m i l i a po-
bre. E l es d í sco lo , descontento, le re-
pugna l a sordidez de su v ida , se cree 
l l amado a no sabe q u é dest ino grande 
y glorioso y se re fug ia en sus s u e ñ o s 
por odio a l a rea l idad . 
A c o m p a ñ a d o de su dest ino astroso y 
miserable va a l a bo t ica de los s u e ñ o s . 
E l bo t icar io , aunque le compadece, cosa 
que le I r r i t a , no lo comprende, e l des-
t i n o le exacerba, decide suicidarse. E l 
destino asegura que lo h a r á . Se suic i -
da, va a l p a í s de los muer tos ansiando 
descansar, pero es u n rebelde, no puede 
en t r a r como los otros muer tos ; u n T r i 
bunal en el que e s t á n representados la 
Iglesia, el E j é r c i t o y l a b u r g u e s í a , teme-
roso de que sus ideas p e r t u r b e n la quie-
t u d del no pensar, lo condenan a l m a - 1 
n lcomlo de los muer tos , de a l l í lo man-
dan vo lve r a la t i e r r a . Aparece de nue-
vo el destino, que le ofrece lo m i s m o 
que ten ia antes, el hogar pobre, l a fa-
m i l i a agotada, la h e r m a n a enferma, pero 
d e j á n d o l e ver vagamente que con ener- _ 
gia m e j o r a r á su destino, acepta y , t r a s | p i r l t u -a l " ^ g " r ^ " l a m i ¡ m a 7 r a ' " b m 
una m u t a c i ó n e s c é n i c a , se le ve s a l í n „ „ , ~ ' . . 
somnol lento de su cua r to y abrazar a l ? i a d o r a ' a Pe3ar de 8U3 a r t í s t i c o s es-
su madre con palabras de a l ien to . E s - 1 t u e r z o s -
tamos de nuevo en l a r ea l idad . Todo lo Fe M a l u m b r e s h i zo b i en l a madre . 
C a r m e n Domenech t u v o l a m a l a s u ^ . e 
de hacer u n a h e r m a n i t a c a r i ñ o s a , de 
esas t a n dulces y mel i f luas que s ó l o se 
s í n t e s i s de l a frase, y eso es l o d i f í c i l : 
da r con l a frase compendiosa que s ln -
ten t ice u n estado de e s p í r i t u . Con no 
m á s de diez se puede t r a n s m i t i r a l p ú -
bl ico l a s i t u a c i ó n del personaje; l a ac-
c i ó n h a r á l o d e m á s ; lejos de eso, con 
una p a l a b r e r í a difusa, con repet iciones, 
con alusiones constantes, con u n a f a l t a 
abso lu ta de p r e c i s i ó n , los personajes se 
es fuman y se desna tu ra l i zan ; po r lo 
vago de l a p a l a b r a cambian a despecho 
de l a u t o r ; unas veces e l rebelde pa-
rece loco, o t r a s n e u r ó t i c o , t a n p r o n t o 
siente deseo i n f i n i t o de descansar como 
hab la de r evo luc iona r a los muer tos , y 
asi, queriendo fijar hechos y cosas, el 
espectador se f a t i ga , se pierde y da en 
l a cuen ta desque m u c h o de lo que oye 
suena a hueco, a v ie jo , que t a m b i é n el 
t e m a del inadaptado y de l rebelde da 
y a en l u g a r c o m ú n . 
Fe rnando Soler v i ó e l t i p o y le d ió 
in tens idad en algunos ins tan tes ; pero l a 
m o n o t o n í a desesperante de su a c t i t u d es-
E s c u e l a s y M a e s t r o s 
Como resul tado de l concurso de p ro -
v i s ión de destinos convocado desde oc-
tubre pasado hasta m a r z o del a ñ o ac-
tua l , l a "Gaceta" de a y e r inse r ta las pro-
puestas hechas p o r las respect ivas Jun -
tas locales de l a p r o v i n c i a de N a v a r r a 
en uso de las facu l tades que les e s t á n 
conferidas. C o n t r a las c i tadas propues-
tas pueden presentarse reclamaciones 
durante quince d í a s , a p a r t i r del de l a 
p u b l i c a c i ó n . 
» » * 
P o r rea l o rden se cons ide ran creadas 
con c a r á c t e r d e f i n i t i v o t r e s nuevas sec-
ciones a l g rupo escolar " A l f o n s o X l l i " 
de M a d r i d , pa ra las que se f undan cua-
t ro plazas de maestros , que s e r á n pro-
vistas por el P a t r o n a t o "Cervantes" , ba-
jo cuyo r é g i m e n f u é pues to e l g rupo re-
cientemente. 
* * * 
Nos ruegan que pub l iquemos l a si-
guiente no ta : 
"Opositores a ingreso en el Magis te-
r i o " . "Como has ta l a f echa no ha sido 
re t i rado e l recurso contencioso In t e r 
puesto con t ra l a r ea l o r d e n de 23 de 
mayo, que ordena l a f o r m a c i ó n de la 
T i r o 
Se m a t a e l c a m p e ó n p o r t u g u é s 
( D e nues t ro corresponsal) 
L I S B O A , 3 .—Par t i c ipando em e l c a m 
peonato de t i r o de Pedroucos, h a muer -
to, v i c t i m a de un accidente, a l d i s p a 
r á r a e l e el a r m a , e l doctor A n t o n i o M a r -
t ina , c a m p e ó n nac iona l , persona m u y 
conocida y es t imada .—Corre ia M a r -
ques. 
d e m á s ha sido u n s u e ñ o del pro tagonis-
ta, que ha durado el t ic- tac de u n re lo j . 
S i l a o b r a de d o n C laud io de l a To- , 
r r e no fuese e l m e r o r e l a t o de u n s u e ñ o ' v e n €n los cuentos infant i les , y lo falso 
. de su personaje, s u e ñ o en el que las |de l ^P0 r e c a y ó sobre ella. J o s é J o r d á n 
ñ o y med ia estocada c a í d a que basta, cosas se man i f i e s t an con a r r e g l o a l a ' h i z o ^ V ^ e v i e jo m u y detahado. J ? i 4 
(Pa lmas a la buena vo lun tad . ) i d e o l o g í a de l t i p o , y h u b i e r a que r ido 'Ca l l e t a m b i é n se v i ó forzado a hacer 
iXrln Horíí1 l0r0 63 íambién 1?ans0' HHdarnos u n a v i s i ó n capr ichosa de l m á s ; u n d f t a n campechano t a n v u l g a r , 
a l l á , l a he t e rodox ia de l pensamien to e s - l ^ 6 daban S***3 de conv idar lo a anas 
t aba pa t en t e ; pero el a u t o r se l i m i t a ! a u n des t ino ; a s í , se le convence 
de modo pas ivo a m o s t r a r n o s l a f an - deT:,fial34uieJ ôdC. 
r i be r t o derrocha miedo y no hace ñ a d í 
con el capote. L a plaza es u n herradero 
H a y u n buen puyazo de Melones. E l me-
j i cano con g r a n p á n i c o , s in dar n i un 
pase, y entre las protestas del p ú b l i c o se 
t i r a a matar , y l a rga u n bajonazo in-
fame. (B ronca enorme.) 
Sexto. Pepe-Hi l lo e s t á b ien con l a ca-
pa y en quites. Muere u n caballo. Pepe-
H i l l o pone tres pares colosales. (Ovacio-
nes.) Luego con la flámula hace una fae-
n a a r t í s t i c a pa ra una buena estocada 
( O v a c i ó n , ore ja y sal ida en hombros . ) 
U N T O R O S A L T A L A B A R R E R A 
M O N T P E L L I E R , 3 — E n Mars i l l a rgue r . 
duran te l a c e l e b r a c i ó n de una c o r r i d a de 
toros, uno de estos l o g r ó sa l tar l a em-
pal izada improvisada , sembrando el p á -
nico entre los que presenciaban el es-
p e c t á c u l o , resguardados d e t r á s de l a 
misma, e h i r i ó a var ias personas 
P A S O E N F A L S O 
A "caco" le gusta las bicicletas. 
Grave atropello de un niño. 
E l m i é r c o l e s le sus t r a j e ron a don A n -
ge l H e r r e r o L e ó n 100.000 pesetas que 
acababa de cobrar en el Banco E s p a ñ o l 
de C r é d i t o , suceso que pub l i camos y que 
r e c o r d a r á n nuest ros lectores. 
E l d isgusto , como es lóg ico , l l e g ó a 
todos los f a m i l i a r e s del s e ñ o r Her re ro , 
incluso a uno que v i v e en una casa de 
h u é s p e d e s . L a d u e ñ a de é s t a t iene u n 
h i j o que es "botones", el que a l pasar 
anoche p o r l a cal le de Ponzano e s c u c h ó 
que u n i n d i v i d u o p r o f e r í a las siguientes 
pa labras en su c o n v e r s a c i ó n con var iaa 
mujeres, que le escuchaban boquiabier-
tas . 
— A l l l e g a r a casa a b r i ó l a ca r t e r a y 
se e n c o n t r ó con que t e n í a u n a de b i l le -
tes de Banco como p a r a comer j a m ó n 
a c a ñ o ü b r e has t a el res to de los d í a s . 
E l ch iqu i l l o se q u e d ó de u n a pieza. 
"Es t e es el l a d r ó n " , p e n s ó en el acto, 
s e i u n d a l i s t i r s T r u ^ g a ' r W opositores j y se fué a los gua rd ia s e h izo detener 
de ambos sexos i n c l u i d o s en ella, q u e ] a l na r r ado r . 
e s t é n conformes en c o a d y u v a r con la j E l i n d i v i d u o f u é l l evado con grandes 
A d m i n i s t r a c i ó n en^ su defensa, e n v í e n 8 u ¡ p r e c a u C i o n e s has ta l a b r i g a d a correspon-
" diente , donde se le s o m e t i ó a estrecho 
t a s í a de su personaje; n a d a a f i r m a n i 
n iega y saca de e l la u n a l e c c i ó n p r o v e -
chosa de v o l u n t a d , de e n e r g í a , u n con-
sejo de encararse v a l i e n t e m e n t e con l a 
v ida , y esto es p laus ib le . 
P e r o l a cons tante r e b e l d í a de l s o ñ a -
dor, sus negaciones y af i rmaciones ab-
solutas, sus frases s a r c á s t i c a s c o n t r a t o -
do, su acre escep t imismo que d a n tono 
a t o d a l a obra , neces i taban a l g o m á s 
que u n a e x p o s i c i ó n ob je t iva , a lgo que 
E l r e í t o de l conjunto , entonado y dis-
c re to . 
E l a u t o r o b t u v o u n é x i t o l i sonjero . 
A l final de todos los cuadros—cada acto 
t iene d o s — s a l i ó a recoger los aplausos. 
J o r g e de l a C U E V A 
Inauguración del Gran 
Metropolitano 
A y e r noche se i n a u g u r ó solo,mnemen-
fas con t r a r r e s t a r a , comprender l a s p o r lo t e este nuevo c i n e m a t ó g r a f o , a r renda-
menos, d e n t r o de l a l e c c i ó n que e l p e r - i d o por ^ M e t r o G. M . p a r a reestreno 
sonaje saca del s u e ñ o ; pero no h a y n a d a l ^ 6 su p r o d u c c i ó n sonora, 
de esto; l a l e c c i ó n es p u r a m e n t e de ener- E l magni f i co aparato , se rv ido po r co-
g í a y de v o l u n t a d ; a l l á se queda el mozo á r l e n t e a l t e rna , es s in duda, y debido a 
t a n rebelde como a l p r i n c i p i o , y esta esa c i r c u n s t a n c i a uno de los que m e j o r 
r e b e l d í a , con el p r e s t i g i o que l a s impa- suenan de M a d r i d . 
a d h e s i ó n a don A t a n a s i o G a r c í a , calle 
del Doc to r G á s t e l o , n ú m . 12, segundo, 
Segovia. A l m i s m o t i e m p o adver t imos a 
los c o m p a ñ e r o s que esta C o m i s i ó n e s t á 
en Inte l igencia con u n abogado m u y en-
tendido en asuntos de e n s e ñ a n z a y p r á c -
t ico en ellos." 
* « * 
T a m b i é n o t r a C o m i s i ó n de opositores, 
de V a l l a d o l i d , nos e n v í a u n a l a rga nota , 
en la que d icen " p r e t e n d e r só lo s e ñ a l a r 
que dada l a r e s o l u c i ó n f avorab le que se 
ha dado a las oposiciones ampl i ando 
considerablemente el n ú m e r o de plazas 
a proveer y haciendo que de esta mane-
r a se coloquen asp i ran tes m e r i t í s i m o s 
i n t e r r o g a t o r i o . 
— D e m o d o que t ú eres el l a d r ó n — l e 
d e c í a n . 
— ¿ Y o ? A m í que m e reg i s t r en . 
— Y a . . , ya..., ¡ é c h a t e l a s ahora de Cán-
d ido! 
— S e ñ o r e s , se me e s t á t o m a n d o l a m e -
lena. Y o soy incapaz de roba r u n a h i -
lacha. 
—Vamos , vamos. . . ¿ N o has refer ido 
t ú en l a cal le a unas mujeres. . . ( a q u í 
le co locaron lo que el chico o y ó ) . 
— ¡ J a , j a , j a ! Pues y a l o creo que lo 
P u g i l a t o 
L a s ca r r e r a s de esta t a rde 
E l p r o g r a m a do l a s ca r re ras d© g a l 
gos de esta t a rde p r o m e t e u n g r a n i n 
t e r é s . P a r a asegurar esto b a s t a r á tener 
en cuenta que v u e l v e n a p a r t i c i p a r los 
galgos nor teamer icanos , que en p r i m e 
r a c a t e g o r í a l u c h a r á n c o n t r a nacionales, 
ingleses e ir landeses, destacando sobre 
todo el " m a t c h " ent re "Ojos Ansiosoa" 
y " O í d Son". Luego l a p r u e b a l i s a de 
segunda c a t e g o r í a , que se c o r r e r á en 
qu in to l uga r , es t a l vez m á s l l a m a t i v a 
p a r a el buen af ic ionado, pues to que par -
t i c i p a r á n ocho ga lgos de los mejores 
en ac tua l en t renamiento . A q u í h a y o t r o 
" m a t c h " notable en t re los representan-
tes del s e ñ o r C a s t e j ó n y los del s e ñ o r 
C a t a l á . 
L a s c a r r e r a a de t e r c e r a c a t e g o r í a , 
asi como l a de val las , responden perfec-
t amente a l con jun to . 
L a i m p o r t a n c i a del p r o g r a m a lo pue-
de aprec iar e l a f ic ionado por loe s i -
guientes deta l les : 
P r i m e r a c a r r e t a ( l i s a ) p a r a t oda c l a -
se de ga lgos de t e r ce ra c a t e g o r í a . 
1 , "Guer re ra" , de F ranc i sco M é n d e z . 
2 , " L ' E n e o " , de J o s é L u i s Ru iz . 
3, "Montes H " , de F ranc i sco B e l t r á n . 
4, "Sogu i l l a " , de M a r í a L u i s a R a m í -
r&z. 
5, "Descarada", de J u a n A b a d . 
6, " L i g a r a I " , de F ranc i sco D o m í n -
guez. 
7, " A l m a d é n " , de Genaro M a r t i n . 
8, " T e r u e l " , de E l a d i o Samz. 
Segunda carreira ( l i s a ) p a r a t oda cla-
se de ga lgos nacionales de segunda ca-
t e g o r í a , 
1 , " P a l o m a X " , de J e s ú s Cubas. 
2, " B u i c k " , de E m i l i a n o S a c r i s t á n 
Fuentes . 
3, " B e l m e n t e TL", de Ossorio-Torres. 
4 , "So la H " . d e l conde d© L é r i d a . 
5, "Go londr ina" , de A m a l i o G á l v e z . 
6, " L o l a I I " , de A n t o n i o G a r c í a . 
7, "Ca l a t r ava" , de R. de Tor res . 
8, "Satanela", de J o s é F . Cuervo. 
Te rce ra c a r r e r a (Usa) p a r a toda c la -
fce de galgos de t e rce ra c a t e g o r í a , 
1 , " G i t a n a I I I " , de Gregor io Lucas 
U n a ve lada en Barce lona 
B A R C E L O N A , 3 .—En el s a l ó n N u e -
vo M u n d o se c e l e b r ó esta noche u n a 
ve lada de boxeo. A s i s t i ó m u c h o p ú b l i -
co. Resul tados : 
A R A N D I L L A vence p o r p u n t o s a 
Samper . 
V E N D R E L L p o r pun tos a R e d ó n . 
B O I R A h a vencido po r pun tos a Co-
re l l a . Comba te s i n re l ieve. 
Pedro R u i z - y O r t e g o hacen " m a t c h " 
nulo . E l encuentro f u é m u y compet ido. 
Pedro R u i z supo i m p o n e r e l d o m i n i o ; 
con su i zqu ie rda ; en los ú l t i m o s m o -
mentos pudo reponerse Or tego . E l p ú -
b l ico p r o t e s t ó e l f a l l o p o r considerar 
vencedor a R u i z . 
E l c a m p e ó n de C a t a l u ñ a V l l a n o v a ha 
vencido por pun tos a l de Ga l i c i a , T a -
vares . E l f a l lo , pro tes tado. 
Q U I R I C O A G U I L A R , ex c a m p e ó n 
"amateur" , h a vencido a K i d Ch i l e en 
u n combate v io len to . E l f a l l o h a sido 
protes tado. 
Gabio la en estado g r a v í s i m o 
V A L E N C I A , 3.—Gabiola, é l boxeador 
vasco, c o n t i n ú a en el m i s m o estado de 
g ravedad . A las cua t ro de l a m a d r u g a d a 
de aye r se le h izo t i na p u n c i ó n l u m b a r 
cuyo resul tado i n v e s t i g a t o r i o o f r e c í a d n 
das. T e n í a en aquel m o m e n t o 54 pulsa-
ciones p o r m i n u t o y hubo necesidad de 
ap l i ca r l e inyecciones de acei te alcanfo-
rado y c a f e í n a . H o y , a las nueve, t e n í a 
40 grados y medio de t e m p e r a t u r a , con 
60 pulsaciones p o r m i n u t o . A las doce, 
el doc tor S á n c h e z G a r c í a le p r a c t i c ó una 
nueva p u n c i ó n l u m b a r , con re su l t ado ne-
g a t i v o . A l a u n a de l a t a rde , Gab io la 
con t inuaba en i d é n t i c o estado de g r a -
vedad con 72 pulsaciones a l m i n u t o y 
t e m p e r a t u r a 40 grados . A s í c o n t i n ú a 
has ta esta noche, en que a ú l t i m a ho ra 
se dice que se le v a a p r a c t i c a r o t r a 
p u n c i ó n , p a r a v e r s i se prec isa l a t r e -
p a n a c i ó n . L a o p i n i ó n de los m é d i c o s es 
f r ancamen te desesperada. 
Cas i todos los boxeadores va lencianos 
en t re ellos el c a m p e ó n M a r t í n e z A l i a r a , 
P r i m o R u b i o y otros h a n v i s i t ado a l 
her ido . E l filipino L o g a n h a pasado toda 
l a noche j u n t o a Gabio la y d a mues t r a s 
de es tar m u y aba t ido p o r ser e l au to r 
i n v o l u n t a r i o del estado del boxeador b i l -
b a í n o . 
• 
P U O DE L l i l » 
( E M P R E S A S. A . G. E . ) 
G R A N S U P E R P R O D U C C I O N 
F O X 
- T Q T M M m i E . P A B L A D A ^ . 
E N C A S T E L L A N O 
p o r 
NONA MARIS 
L U N E S 6 
E S T R E N O 
Dibujará V d . meior 
en un b l o c dibujo 
S P I R AX 
Escola de los siete ta-
maños el que necesita 
Siempre plana-Es raversibls 
8a conserva ancuadernada 
Se v e n d a n an Papelerías 
erandes Almacenes • Objetos de escritorio 
t í a que pueda tener l a figura c e n t r a l le 
dan, p r e s t a u n a v i b r a c i ó n du ra , v i o l e n t a 
y a g r i a a l a comedia . 
E n l a r e a l i z a c i ó n e s c é n i c a de su Idea 
parece que el a u t o r h a t en ido m u y p re -
sente a L ü i o m , de M o l n a r . E n esta co-
media u n l a d r ó n ocasional se suic ida , y 
todo v a sucediendo c o n f o r m e a l a ideo-
l o g í a del sujeto, que t a m b i é n es j u z g a -
do y t a m b i é n condenado con u n a pena 
p rov i so r i a . E n cuan to a l a eficacia de 
l a l e c c i ó n no parece m u y l e j ana " L a 
v i d a es s u e ñ o " . N o h a y en l a comedia 
de C a l d e r ó n s u e ñ o r ea l , pe ro el perso-
naje l o cree y l a consecuencia es l a 
m i s m a . 
N o son malos modelos y debe a p l a u -
dirse p o r ellos a l s e ñ o r D e l a T o r r e , pe-
ro a l t e a t r a l i z a r su pensamiento , que-
riendo da r le u n a e s c e n i f i c a c i ó n moderna , 
ha empleado u n p r o c e d i m i e n t o a l e g ó r i c o 
h a r t o s imple y p r i m i t i v o , personi f icar el 
dest ino es cosa t a n f á c i l y ga s t ada como 
p e r s o n i f i c a r el pasado, e l yo , l a concien-
cia, cosa a n t i g u a de l a que u san y abu-
san los nuevos. 
H a y , p o r t a n t o , escasa novedad en 
" T i c - t a c " ; acaso lo es l a escena de l a 
bo t ica de los s u e ñ o s ; pero de es ta idea 
fe l i z su rge u n a censura p a r a ed autor , 
A n t e l a escena piensa e l espectador en las 
cosas bellas que pueden decirse y ha -
cerse de los s u e ñ o s ; an te aquellas v e n 
tanas cerradas l a f a n t a s í a espera que 
asomen d i s t i n t a s m a n e r a s de s u e ñ o s , 
i lusiones. . . , a lgo p o é t i c o , expres ivo y 
elevado. S ó l o s i r v e n p a r a que a t r a v é s 
de ellas se escuchen los prosaicos ct-
men ta r los de u n a vec indad ; e l ciesen 
canto es c r u e l y cae sobre e l au to r , que 
no supo sacar p a r t i d o de u n a t i sbo 
fel iz y queda p o r bajo de su p r o p i a idea. 
O t r o m a l dse es ta obra , h a y que pen-
sar t a m b i é n que de este au to r , es e l 
exceso de pa l ab ra ; desconoce l a eficacia 
y n i t i dez de l a sobr iedad; desconoce 
que s i e l t e a t r o es s í n t e s i s , t a m b i é n es 
E l es t reno t u v o c a r á c t e r de homena-
j e a L o n Chaney. rec ien temente f a l l e -
cido. Se p a s ó l a p e l í c u l a "Los hombres 
de h i e r r o " , u n a de las creaciones ael 
ma log rado actor , y a c o n t i n u a c i ó n L a u -
r e l y H a r d y h i c i e ron las delicias del 
numeroso p ú b l i c o con s u " V i d a noc-
t u r n a " . 
C. N. 
que hub ie ran quedado s i n el la a t e n d i e n - ¡ r e f e r í . . , , pe ro v e r á n . Y o estoy leyendo 
do es t r ic tamente a lo a n t e r i o r m e n t e es- Una noventSi p 0 r entregas, de esas que 
ta tu ido, y habida cuen ta que son y a p o - i , . . . . • • « 
eos los que quedan s in l a g rac ia i n d i - d u r a n v e i n t i t r é s o ve in t i c inco a ñ o s , y 
cada, a pesar de habe r mos t rado sufi- |en cuan to recibo u n a en t rega y m e em-
ciencla en los T r i b u n a l e s provincia les , ¡ papo de el la, hago el honor de con ta r l a 
s e r í a m u y plaus ib le que, seguidos de a m i p o r t e r a y a o t ras vecinas de l a 
i d é n t i c o c r i t e r i o de l i b e r a l i d a d , ordena 
ra la super io r idad e n t r a r a n en plaza los 
pocos que ya queda ron s i n ella, muchos 
con puntuaciones super iores a los agra-
ciados y que, como ellos, su f r i e ron las 
deplorables con t ingenc ias de una convo-
ca tor ia no b i en m e d i t a d a que ha sido 
en verdad la causa de a n o m a l í a s tales". 
Y a hemos expuesto n u e s t r o c r i t e r i o re-
petidas veces; p o r eso nos l i m i t a m o s a 
r e i t e ra r l a p e t i c i ó n de los opositores que 
constantemente se nos d i r i g e n . 
* * « 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
A v e n i d a 
L a ob ra m á s graciosa, *'E1 amante do 
madame V i d a l " . L a o b r a m á s o r i g ina l , 
" ¡ L o de s iempre!" 
Tarde y noche, todos los d í a s . 
R e i n a V i c t o r i a 
Todas las noches el creciente é x i t o 
" E l c r i m e n de Juan Anderson" , Indis-
cu t ib le t r i u n f o de l a n i ñ a I sabe l i ta P é r e z 
Urcola . Tarde, l a obra de g r a n I n t e r é s 
y e m o c i ó n " E l s é p t i m o c ie lo" . 
L o m á s g r a c i o s o 
" E l aman te de madame V i d a l " . T E A -
T R O A V E N I D A . 
E n e l t ab le ro de a n u n c i o s del g rupo 
escolar " B a i l e n " se h a expuesto l a l i s ta 
de las opositoras a secciones de g r a d ú a 
das de M a d r i d que h a n de ver i f ica r sus 
ejercicios el p r ó x i m o d í a 15 del ac tua l . 
C o m e n z a r á n ac tuando s ó l o ocho, desig-
n á n d o s e para d í a s sucesivos las que ha-
y a n de hacer lo . 
* * * 
P o r f a l t a de fichas y has ta de posi-
bilidades mate r ia les nos escr iben d ic ien-
do que s e r á p u n t o menos que imposible 
el que muchos maes t ros puedan presen 
casa.,., que s iguen con g r a n i n t e r é s el 
curso de l a obra.. . 
Poco d e s p u é s se c o m p r o b ó que el hom-
bre d e c í a l a v e r d a d y se f ué p o r donde 
h a b í a ven ido . 
Timo de seiscientas pesetas 
J o s é Solomo H e r r e r a , de t r e i n t a y 
ocho a ñ o s , con d o m i c i l i o en l a calle de 
Preciados, n ú m e r o 11 , tercero , d e n u n c i ó 
que en l a cal le de Z o r r i l l a dos desco-
nocidos le t i m a r o n 600 pesetas p o r el 
m é t o d o de las l imosnas . 
Dos muertes repentinas 
E n l a Casa de Socorro del d i s t r i t o de 
Palac io i n g r e s ó u n a m u j e r enferma, que 
f a l l e c i ó m i n u t o s d e s p u é s , a l parecer de 
m u e r t e n a t u r a l . 
L l a m á b a s e Fe l i s a Serra , de cuaren ta 
y dos a ñ o s de edad. 
* * # i 
E n l a r o n d a de A t o c h a , 3 dupl icado. 
t a r las peticiones de t r a s l a d o den t ro d e l ¡ d o n d e pres taba sus servicios como do-
plazo fijado en l a r e a l . o rden ú l t i m a so- m é s t i c a , se s i n t i ó enfe rma A n t o n i a Viso 
bre p r o v i s i ó n de escuelas, de l a que ya 
dimos cuenta de ta l lada . Esperamos que 
las autor idades se h a r á n cargo de esas 
dificultades y a d o p t a r á n las medidas quel 
sean de j u s t i c i a 
R A D I O T E L E F O N I A 
E s t u p e n d a m e n t e o r i g i n a l 
l a comedia y farsa s a t í r i c a " ¡ L o de 
s iempre!" , en e l T E A T R O A V E N I D A , 
C o m p r e us ted sus 
L I B R O S D E T E X T O 
EN LIBRERIA Y EDITORIAL MADRID, S. A. 
A R E N A L , 9 A p a r t a d o 9 0 8 
Se s i r v e n c o n t r a reembolso 
C I N E M A B I L B A O 
H O Y , S A B A D O , 
L A R A P S O D I A 
D E L R E C U E R D O 
por Lo i s M o r a n . 
MADRID.—Unión Radio (E. A. J. 7, 424 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12. 
Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa de tra-
bajo.—15,25, Señales horarias.—14, Campa-
nadas. Cambios de moneda. Boletín meteo-
rológico. Información teatral. Bolsa de tra-
bajo. Concierto,—15,25, Cambios de mone-
da. Noticias.—19, Campanadas. Bolsa, Se-
lección de "La Rosa del Azafrán", Confe-
rencia. Canciones, — 20,25, Noticias, — 22, 
Campanadas. Bolsa. Retransmisión desde 
la Zarzuela de loa actos primero y segun-
do de la comedia "Esta noche me embo-
rracho".—24, Campanadas. Noticias, Mú-
sica de baile.—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 424 metros).— 
De 17 a 19: Concierto de Orquesta, Reci-
tal de canto. Noticias de Prensa. Música 
de baile. Cierre. 
Canejo, de ve in t e a ñ o s . Requer ido u n 
m é d i c o de l a Casa de Socorro, cuando 
l l e g ó a l d o m i c i l i o de l a paciente, é s t a 
h a b í a fa l lec ido . Parece que l a m u e r t e 
fué n a t u r a l . 
Caída mortal 
E n una o b r a de l a calle de Val leher -
moso, 43, se c a y ó desde u n andamio co-
locado a l a a l t u r a del segundo piso, H e r -
meneg i ldo A b a d L lamas , de v e i n t i c u a -
t r o a ñ o s , con d o m i c i l i o en Rosar io Ro-
mero , 7 ( T e t u á n ) . 
S u f r i ó lesiones de t a n t a g ravedad que 
m u r i ó en l a Casa de Socorro de l a U n i -
vers idad, a donde sus c o m p a ñ e r o s le con-
duje ron . 
OTROS SUCESOS 
L e de jan s in "b l c l " .—Manue l Pascual 
L ó p e z , de diez y seis a ñ o s , con domic i -
l io en Doctor , 15, puso en conocimiento 
de las autor idades que le h a b í a n s u s t r a í -
do una b ic ic le ta de l a calle de Espal -
ter, 3, po r t a l , donde l a de jó . L a m á q u i n a 
vale 172 pesetas. 
Obreros l e s i o n a d o s , — J o s é S a n j ó n L l o -
pls, de t r e i n t a y siete a ñ o s , s u f r i ó lesio-
nes de p r o n ó s t i c o reservado cuando t r a -
bajaba en e l I n s t i t u t o A g r í c o l a de A l f o n -
C i n e S a n C a r l o s 
P royec ta con é x i t o de l i r an te l a g ran-
diosa p r o d u c c i ó n sonora " I ca ro s " (por 
R a m ó n N o v a r r o y A n i t a Page) , " Ica ros" , 
proyectada con l a m a g n í f i c a I n s t a l a c i ó n 
sonora que posee este cine, reviste todos 
los caracteres de u n r igu roso estreno. 
p a ñ í a de B l a n q u i t a Pozas.—A las 6,30 
E l barbero de Sevi l l a y A q u í hacen fa l - l so X I I I , donde hab i ta 
ta tres hombres .—A las 10,30: Me caso 
en la m a r (21-9-930). 
C I R C O D E P B I C E ( P l a z a del Rey, 8 ) . 
A las 6 y 10,30: dos g randes funciones. 
Cuando t raba jaba en u n t a l l e r de 
aserrar maderas de la calle de A r g u -
mosa, 14, se p rodu jo lesiones de grave-
dad M a m e r t o M a r t í n e z Plquer , de t re ln -
Ex i tazo de la c o m p a ñ í a f é m i n a , de P o m - i t a y u n a ñ o s , con domic i l i o en M a r t í n 
pof f y Thedy y de los perros , gatos y Vargas, 4, 
monos amaestrados (p rec ios cor r ien tes ) . A t ro p e l l o ,—En la calle de Francos Ro-
Tardo, precios populares . d r í g u e z el a u t o m ó v i l 27.426, que guiaba 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y Mar- su p rop ie ta r io , don J u l i á n Cueva, que v l -
ga l l , 13, E m p r e s a S. A . G. E . T e l é f o n o | ve en Espoz y M i n a , 13, a t r o p e l l ó a l n i -
16209). — A las 6,45 y 10,45: N o t i c i a r i o ñ o de cua t ro a ñ o s M a n u e l P é r e z G a r c í a , 
3 P l a z a d e T o r o s d e M a d r i d 
M a ñ a n a domingo, a las t res y media 
de l a tarde, se c e l e b r a r á u n a g r a n c o r r í - | n l o y figura ( c ó m i c a ) . E n nombre de l a 
Fox, E l av i ador ( r a t ó n M i k i ; d ibujos so-
noros) . L a i s la de los barcos perdidos 
(30-9-930). 
C I N E D E L C A L L A O (P laza de l Ca-
llao. T e l é f o n o 95801).—6,30 y 10,30: Ge-
S u á r e z c o n t r a MUler 
N U E V A Y O R K , 3. — E s t a noche en 
M a d i s o n Square Gardens se c e l e b r a r á u n 
combate de boxeo en t re e i Invencib le 
peso l i g e r o a rgen t ino , Jus to S u á r e z y 
R a y M i l l e r , de Chicago . 
E l combate h a desper tado m u c h o I n -
t e r é s , especialmente en t re l a co lonia l a -
t inoamer icana .—Assoc ia ted Press. 
Ne l son m u e r e en u n c o m b a t e 
C E B A R R A P I D S ( l o w a ) , 3.—Se h a ce-
lebrado u n " m a t c h " de boxeo en t r e B a t -
t ü g Nelson y K l d Leona rd . L o s segun-
dos del p r i m e r o , que en e l curso del 
combate se h a b í a n dado cuen ta de c l e r 
tas anormal idades del p ú g i l , a r r o j a r o n 
l a esponja en e l q u i n t o " r o u n d " . I n m e 
d i a t amen te N e l s o n c a y ó a l suelo y m u -
rió antes de que se le h u b i e r a n podido 
n i q u i t a r los guantes y a pesar de los 
cuidados de t res doctores . 
E l boxeador L e o n a r d fué de tenido p r i -
m e r a m e n t e p o r homic id io , pe ro se le p u 
so Inmed ia t amen te en l i b e r t a d , pues los 
f a c u l t a t i v o s ce r t i f i ca ron que l a m u e r t e 
de su con t r incan te h a b í a s ido p roduc ida 
p o r l a p a r á l i s i s del c o r a z ó n . 
E s el cua r to caso de m u e r t e d u r a n t e 
u n combate de boxeo r eg i s t r ado en poco 
t i e m p o en los Estados Un idos . 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
E S T A T A R D E . E S T A T A R D E 
¿ S e e s t a b l e c e r á el " r eco rd" de l a pista? 
"Ojos Ansiosos" con t r a " O í d Son". Es 
algo sensacional. 
Tres formidables pruebas de segunda 
c a t e g o r í a . 
L a r e u n i ó n c o m e n z a r á a las c inco en 
punto . 
Tr ibunas , t res pesetas; genera l , una 
peseta.—(U.) 
allejones revueltos y sin sa-
j ^ l lida, enmarañados y angostos 
con nombres que evocan tradicio-
nes y leyendas. Muros vetustos 
en los que se abren numerosas 
hornacinas con imágenes ilumina-
das. Una gran roca a cuyo pie 
describe el Tajo una amplia 
herradura: esto es Toledo; un 
estuche que encierra los más 
bellos monumentos que nuestros 
antepasados nos legaron. 
Sus mujeres son nobles y bellas 
como el azul inmaculado de su 
cielo. lOh, admirable ciudad que 
encierras en tu seno tanto tesoro I 
iNi el paso implacable del tiempo 
podrá borrar jamás el esplendor 
de tus perennes grandezas! 
Tanta maravilla nos impresiona 
profundamente. Pero jay si pade-
cemos algún malestar! — resfria-
do, reumatismo , gripe, influenza, 
etc. — iQué amargura! Pero esto 
no ocurrirá si somos previsores 
y tomamos a tiempo el único 
producto que tiene por lema 
«Libre de dolores". 
da e x t r a o r d i n a r i a a beneficio del Monte -
pío de funcionar ios de l a e x c e l e n t í s i m a 
D i p u t a c i ó n p rov inc i a l . Se l i d i a r á n seis 
hermosos toros de don Celso Cruz del 
Cast i l lo , de Toledo. Espadas: J o a q u í n 
R o d r í g u e z ("Cagancho") y Franc isco 
Vega ( " G i t a n i l l o de T r i a n a " ) . 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
L O S D E H O T 
E S P A Ñ O L (Pr inc ipe , 27). — M a r g a r i t a 
Xlrgu,—6,30 y 10,30: L a p rudenc ia en la 
m u j e r (29-9-930). 
Z A R Z U E L A . — A u r o r a Redondo-Valer ia-
no León.—6,30-10,30: ¡ ¡ E s t a noche me em-
borracho!! (18-9-930), 
C A L D E R O N (Atocha , 1 2 ) , — C o m p a ñ í a 
En r ique B o r r á s . — 6 , 3 0 : E l abuelo.—10,30: 
E l m í s t i c o ( r e p o s i c i ó n ) . 
R E I N A V I C T O R I A (Car re ra de San 
J e r ó n i m o , 28).—A las 6,45 (popular , t res 
pesetas b u t a c a ) : E l s é p t i m o cielo.—A las 
10,45: E l c r i m e n de J u a n Ande r son (g ran-
dioso é x i t o ) (25-9-930). 
A L K A Z A R , — A las 6,45 y 10,45: P a p á 
G u t i é r r e z ( é x i t o f o rmidab l e ) (16-9-930) 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A las 10,15 
L a Peru le ra (20-9-930). 
I N F A N T A I S A B E L ( B a r q u i l l o , 14).— 
C o m p a ñ í a de M a r í a T u b a u , U l t i m a s fun-
amis t ad " f i l m " d i a l o g a d o en e s p a ñ o l ) 
Una fiesta excepcional ( " f i l m " sonoro, 
por Sue Caro l y D i x i e L e e ) (3-10-930). 
C I N E D E S A N M I G U E L . — 6 , 3 0 y 10,30. 
Radiodot (dibujos sonoros ) . D i á l o g o por 
Maur lce Cheval ie r ( en e s p a ñ o l ) . E l des 
file del a m o r ( " f i l m " sonoro Pa ramoun t , 
por Maur l ce Cheva l i e r ) (3-4-930). 
C I N E M A G O Y A ( G o y a , 24. Empresa 
S. A . G, E . ) . — A las 6,45 y 10,30: M a t r i -
monios a l a m o d e r n a . E l precio de l a 
guerra . 
C I N E I D E A L ( D o c t o r Cortezo, 2) .— 
5,30 y 10: Ascensor m o d e r n o (Joe R o c h ) . 
E l rey del p u ñ o ( B i l l C o d y ) . E x i t o enor-
me: Bajo nombre supues to (Agnes Es-
ther razy y Hana S to r e ) . 
C I N E M A B I L B A O ( F u e n c a r r a l , 124. 
T e l é f o n o 30796, C o n t a d u r í a ) . — A las 6,30 
y 10,30 noche: N o t i c i a r i o sonoro Fox . E l 
t i r o por la cu la ta ( c ó m i c a ) . Rapsodia del 
recuerdo ( sonora) . 
C I N E S A N C A R L O S ( A t o c h a , 157).— 
A las 6,30 y 10,30: I c a r o s , p o r R a m ó n 
N o v a r r o y A n i t a Page ( é x i t o de l i r an t e ; 
(17-12-929), 
C I N E M A A R G U E L L E S ( M a r q u é s de 
U r q u i j o , 11, E m p r e s a S. A . G. E . T e l é -
fono 33579).—A las 6,30 y 10,30 ( "c ine" 
sonoro) : N o t i c i a r i o F o x , L a m u j e r del 
torero. Cantos de l m a r d e l Sur. Pot-
p o u r r i . 
G R A N M E T R O P O L I T A N O ( T e l é f o n o 
36326).—Temporada c i n e m a t o g r á f i c a . I n s 
t a l a c i ó n sonora W e s t e r n E l e c t r i c . — A las 
que v ive en el 22 de l a v í a p r imeramen-
te c i tada . 
E l p e q u e ñ o r e s u l t ó con lesiones graves. 
E l conductor del v e h í c u l o q u e d ó dete-
nido, 
^ 
E S T U D I A N T E 
antes de c o m p r a r t r i nche ra , checo, ga-
b á n o p luma, v i s i t en la C A S A SESENA, 
que es l a m á s s u r t i d a y e c o n ó m i c a de 
M a d r i d . 
Cruz, 30, Espoz y M i n a , 11. U n i c a sucur-
sal , Cruz, 27. 
I M P O R T A N T E . — P r e s e n t a n d o este anun-
cio se rebaja el 10% del precio convenj 
H U E V O S C O N S U L E i 
Se ha concedido el " r e g i u m e x e q u á t u r ' 
a los s e ñ o r e s s iguientes: D o n NorberfO 
G á l v e z , c ó n s u l general de Guatemala »B 
Barcelona, don Modesto E s c o b ó s e , cón-
sul hono ra r io del Ecuador en San Sebas-
t i á n , don A n t o n i o Vil legas , v i c e c ó n s u l no* 
n o r a r l o de la R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a 
A l m e r í a . 
T i í b a u (26-9-930) |Hombres de h i e r r o , p o r L o n Chaney. 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, i v \ d a n o c t u r n a por los h u m o r i s t a s L a u -
45).—A las 6,30 y 10,30: é x i t o cumbre I " ^ ^ y ^ - O ^ . twm*M***\* 
de T i c Tac 1 C I N E M A D O S D E M A Y O ( E s p í r i t u t \ 
A V E N I D A ( P i y M a r g a l l , 15. E m p r e - i S f " * 0 ; 34 E m p r e s a S. A . G. E . T e l é f o n o ^ 
sa S, A . G, E , T e l é f o n o 17571) . -A las p 4 5 2 ) . - A las 630 y 10.15: N o v e d a d e s l * 
6.30: E l aman te de madame V i d a l . Tr9»\£}*P™Í0^*fl**S "V'oVo0̂  Ua em'\& 
horas de r i s a . - A las 10,30: ¡Lo de siem- b u ^ " - J V f a ^ f e a 4 ^o,2"930^ ™ í 
C I N E M A C H U E C A (P l aza de Cham- A 
b e r í , 4, Empresa S. A . G . E . T e l é f o n o UJ 
33277).—A las 6,30 y 10,30: Novedades i n - | V 
ternacionales. E l c u a r t o poder . L l a m a s % 
de j u v e n t u d . IA 
C I N E M A E U R O P A ( B r a v o M u r l l l o , 
126. " M e t r o " A l v a r a d o ) . — A las 6,30 y ^ 
" F r u s l e r í a s S e l e c t a s ' ' 
Escogida c o l e c c i ó n de versos hu-
m o r í s t i c o s de 
Carlos Luis de Cuenca 
P r e c i o : 5 pesetas. 
Pedidos a l a A d m i n i s t r a c i ó n de E L DE-
B A T E , Colegiata, 7. 
V 
-Ko afecta alcoraxón-
pre!, o r l g l n a l í s l m a comedia y farsa (2-
10-930). 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10),—Lo-
reto-Chicote.—6,30 y 10.30: Las pobrecl-
tas mujeres , ¡ E x i t o inmenso! (6-9-930). 
F U E N C A R R A L . — C o m p a ñ í a l í r i c a L u i s 
Bal les ter ,—A las 6.30: L a bomba y Las 
mujeres de Lacuesta,—A las 10,30: Las 1 0 ¿ 2 j r t ^ « « d a . d * a T TÍ 
pildoras de H é r c u l e s ( é x i t o asombroso) F R O N T O N J A I - A L A I ( A l f o n s o X I , 6) . 
P A V O N (Embajadores , 11). — C o m p a A las * tarde- P r i m e r o a remonte : A d ú 
ñ í a de d ramas p o l i c í a c o s Caralt .—A las 
6.30: E l e s p í a (ex l tazo) .—A las 10,30: L a 
corte del rey Octavio , 
R O M E A , — A las 6,30 y 10,30: g r a n p ro 
p r a m a de v a r i e t é s . R o d r i - M u r , Las Slx 
Romea G i r l s , Sepepe, Castex, G lo r i a de 
E s p a ñ a y é x i t o s in precedente de Ofe-
l i a de A r a g ó n . 
M A R A V I L L A S ( M a l a s a ñ a , 6 ) . — C o m -
r lz y T a c ó l o c o n t r a M u g u e t a y Ugar te . 
Segundo, a pa la : R a d i o l a y Ochoa con 
t r a A z u r m e n d i I I y P é r e z . 
( E l anunc io de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha en t re p a r é n t e s i s a l pie de cada 
car te lera corresponde a l a de publica-1 í1 
c l ó n de E L D E B A T E d e l a c r í t i c a de X 
la obra.) 
S T A D I U M 
D o m i n g o S octubre, a las 4,45 
M a g n í f i c o p r o g r a m a do 
D I R T - T R A C K 
16 C O R R E D O R E S 16 
P r e s e n t a c i ó n del 
E Q U I P O E S P A Ñ O L 
A R C H E — E M I L I A N O 
P O T O I I — J . G O M E Z 
vencedores en su b r i l l a n t e actua-
c ión en Wembley ( I n g l a t e r r a ) 
C o l a b o r a c i ó n del " tearn" de 
I N G L E S E S 
V B L A K E — P A R K I N S O N — F A I B -
W E A T H E R — P R E S T O N 
^ 16 formidables car reras 16 
G E N E R A L F O N D O : Pta*. 1,60 
Res t au ran t y orquesta 
JlAOrtLU.—Ano XX.—JSúm. 6.621 
E L D E B A T E 
Sábado 4 de octubre de 193(1 
L A V I D A E N M A D R I D 
do en Vallecas 
L a venta de pe$ca-,tural Deportiva de la Fábrica de Mone-
„ da y Timbre, con una charla sobre "El 
libro como medio de emancipación So-
cial", por don José López Sánchez, con 
• -tx i T Z „««iun epílogo lírico a cargo del poeta Ma-
visitó aJ gobernador civü una riano san ndefonso. Además, habrá un 
del Puente de;concierto por el cuarteto "Los Popos", 
y reparto de libroŝ  entre los hijos de los 
de la 
Ayer 
comisión de pescaderos 
Vallecas, que fueron a protestar ante el 
conde del Valle del Súchil del impuesto 
de 0,05 pesetas por kilo con que, en 
concepto de inspección, grava el Ayunta-
miento de Madrid dicho pescado al entrar 
en el término municipal de Vallecas. 
Añadieron que en dicha barriada se ven-
den diariamente de seis a ocho mil kilos 
de pescado barato, los cuales no fueron 
ayer retirados del mercado correspon-
diente como protesta contra dicho gra-
vámen. 
— E l conde del Valle del Súchil nos 
ruega hagamos constar, en relación con 
ciertas declaraciones que le atribuye un Honrogas destinciones al profesor Ra. 
periódico de la mañana en su número mon otorgadas y autógrafo Cardenal Pri 
de ayer, que no ha dicho nada que pueda] mado dedicándole retrato garantizan cu 
ser molesto para el concejal delegado 
Hoy s a l d r á el alcalde 
para Valencia 
A s i s t i r á , c o m o p r e s i d e n t e d e l a 
U n i ó n d e M u n i c i p i o s , a i Q u i n t o 
C o n g r e s o M u n i c i p a l i s t a 
Más de 100 plazas 
de secretarios judiciales 
operarios de la Fábrica de Moneda y 
Timbre. 
Círculo de Bella* Artes.—Mañana seiUna larga entrevista del eoberna-
reanudaran en la Sala de espectáculos! . . . . 
del Círculo de Bellas Artes, las funcio-
nes organizadas por la Mutualidad Ar-
tística Oinematográñca de esta Socie-
dad, para los socios y sus familias. i 
Academia de Jurisprudencia. — Queda 
abierta la matrícula para las enseñan- *»•' recibir a los informadores munlci-
zas que integran los dos cursos del Ins- pales, el alcalde se refirió ayer al Con-
tituto Diplomático y Centro de Estudios,greso Naconal Municipalista, que ma-
Título: abogado. Instancií*s: hasta el 
31 de octubre. Exámenes en 15 de di-
ciembre. Programa oficial y circular con 
detalles, gratis. 
PREPARACION en clases y por co-
rrespondencia. 100 pesetas mes. "CON-
TESTACIONES REUS", 132 pesetas. 
Ventas al contado y a plazos. 
Academia "Editorial Reus" 
C R O N I C A D E S O C I E D A D ^ fabricarán en Toledo 
rodamientos de bolas 
San Francisco de Asís 
b u s días la princeslta 
de Hohenlohe Langen-
dor y el alcalde sobre el pro-




Condesa de Torrubia. 
Señoras de Basagoítl (don Antonio), 
Ordóñez (don Mariano), Ortiz (don Al-
berto) y viuda de Muguiro. 
Señoritas de Aguilera, Casteliví, De 
Clases: Preciados, 1. Ubros: Preciados, 6. ¡Juan. Duque de Estrada, Escrivá de Ro-
Apartado 12.250, Madrid, 
marroquíes, Marqués de Cubas, 13, todos 
los días, de 5 a 8 de la tarde. 
de Abastos, señor RegTilez. Se trata, so-
lamente, de que, en una conversación 
con cuatro o cinco periodistas, hizo un 
pequeño juego de palabras con el apelli-
do del precitado señor Regúlez al refe-
rirse a la regulación del precio de Las 
subsistencias, pero nada dijo que puedie-
ra ser una censura o una simple critica 
para su gestión como delegado munici-
pal de Abastos, 
Academia de la Historia 
ñaña comenzará en Valencia, y les dijo: 
—Pueden ustedes asegurar que ese. 
Congreso promete revestir una gran im-
portancia. En los últimos días de recep-
ción de inscripciones se rec'ben éstas a 
ración herniados: gratis in t e^a í t e |centenare6' y e110 es ^rantia del éxito 
opúsculo. Carmen, 38. Barcelona. rotundo de la Asamblea. Creo que de 
_ lella saldrán acuerdos que pueden cons-
tituir una sólida base para las discusio-
D E R E C H O 
BACHILLERATO UNIVERSITARIO 
El número de alumnos en cada grupo 
no excede de diez, por lo que asegura 
su mejor preparación. 
Academia Fuentes-Lozar, 
Arrieta, 13, praL Teléfono 1M59. 
maní, Noriega y Uréjola 
Duque de Sessa. 
sarlo Morillo Zaragoza, madre de la 
novia, 
Natalicios 
Ha dado a luz con toda felicidad una 
hermosa niña la señora de Torres Osso-
rio (don Juan), nacida Mana Luisa As-
piunza, . . , 
—En los Angeles (California), la mar-
quesa de Villaicázar ha dado a luz un 
robusto niño. 
E n u n p r i n c i p i o se c o n s t r u i r á u n 
t a l l e r , p e r o se e s p e r a p o d e r a m -
p l i a r l a e m p r e s a m a s a d e l a n t e 
C O M I E N Z A L A F A B R I C A C I O N D E 
A C E R O S E S P E C I A L E S 
-En^-LArRentlllas" (El Escorial), bal -fpJtar se fabricarán dado a luz una hermosa niña la señora Las cuchillas de ateitar se i«w 
en adelante con acero español 
Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, 27 
L a Real Academia de la Historia ce-
lebró ayer la primera sesión del curso, 
bajo la presidencia del señor Mélida. 
E l presidente, duque de Alba, acudió 
unos momentos para saludar a sus co-
legas y marchó luego al Consejo de 
ministros. 
Don Félix de Llanos y Torriglia pre-
Bentó en nombre del conde de Gamazo 
el trabajo: "Castillos en Castilla", pro-
fusamente ilustrado. 
E l señor Mélida presentó también el 
primer cuaderno del "Corpus vasorim 
antiquorum", que redacta por encargo 
de la Unión Académica Internacional, 
en la que estudia los vasos de cerámi-
ca en España. La Academia felicitó al 
señor Mélida por su notable trabajo. 
Luego el señor Castañeda presentó un 
ejemplar de "Cartas de Próspero Meri-
mée a la condesa de Montijo", edición 
patrocinada por el duque de Alba y pre-
sentada con gran arte. 
Fué designado el señor Merino para 
Informar sobre el escudo que solicita el 
Ayuntamiento de Guía (Canarias). Se 
encargó al señor Tormo para informar 
acerca de la declaración de monumento 
artístico de la Casa de los Sauz, de Já-
tiva. 
AI señor Albornoz se le encargó el 
estudio de proyecto de Oficina Inter-
nacional de Archivos de Berna. Se hioz 
constar el sentimiento por la muerte de 
don Jorge Bensor, correspondiente en 
Sevilla, muerto a poco de donar la ne-
crópolis de Carmona. A propuesta de 
la Academia de Bellas Artes se decidió 
de conformidad con reciente disposición 
ministerial, trasladar la fiesta del Libro 
al 23 do abril. 
L a cuestión de los cambios 
DENTADURA PERPETUA 
[ I C O R 
T H A N S C O R J » 
nes ded Parlamento cuando a su tiem-
po debido, entre a discutir el Estatuto 
Municipal. 
Yo saldré mañana para Valencia, don-
de tomaré parte en el Congreso como 
presidente de la Unión de Municipios 
Españoles, y mañana también marcha-
rán todos los concejales y funcionarios 
que componen la representación del 
Ayuntamiento madrileño. 
El estado de la calle 
PASTA DENTIFRICA ORIVE 
Blanquea I b dentadura 
Hermosea las encías. 
SOMBREROS 
MONTERA, 6 B R A V E 
Marqueses de Aldama, Cañada Honda,¡de Egaña, hija de los señores de Rato 
Fuentes. Fontalba, Goicoerrotea, Velada Están en Madrid 
y Villalta. 
Condes de la Almudena, Gacla y Los ^ - — -Andes cantadoras señoritas Elena Abati. Dolo-
s ^ ^ r * R e a l e hljo- sa 
Como se ha anunciado va a comen-
i u e ^ z ^ R o ' d a f L Ú r s S S ^ ^ h ^ l L i d o ^ B ^ u í b a ^ Zar en la Fábrica de Armas de Toledo 
LlorenteP Medina Togores. Miranda. Mu-| - ^ . ¿ ^ ^ ^ S S ^ l M i n ^ H l a fabricación de rodamiento de bolas, 
güiro, Pérez del Pulgar. Pórtela, Serra-.sa ^ Rio-lovia 1^ G¿^a ' el; Así será atenuada la crisis de trabajo 
no, Sotomayor. Travesedo, Vlla y Valle.lses de Mont-Roig^ Hendaye i-iag^ a s i 
De su veraneo han regresado la^ en- JRUBIA SURTIRA AL EJERCITO 
DE LOS NUEVOS CASCOS 
METALICOS 
* r ^ T k o ^ eTmarqSé deiqUe padece ésta, como »" 
Boda! Sancha; Santander, la vizcondesa v iudami l i tares , cosa explicable, ya que, 
de Roda; San Sebastián, los condes de!terminada la guerra de Marruecos, .a 
En la iglesia de San Ginés, de csta¡Atasés y el ccnije de Revllla; Zal^z. elif brIcación de armamentos ha disminui-
Corte, se ha celebrado el enlace matri- duque de Tarifa; Melgar de Arriba- . . cantidad que el Estado no 
monial de la bella señorita Angelina|do^ joaquin García y García; Mayorga, do €^ tai canuud^ 4 
García de la Serrana con don Qregorio^on CreLmcio Morate y de la Guerra; destina en sfr. P ^ ^ ^ ^ ^ a t S 
Criado Barcena, que fueron apadrinados Molinos don Gonzalo Espinosa; Re-|fábncas de Artillería mas que c u u l i u 
por don Jorge Heckendorn y doña Ro- ned0i don jUan José Alvear; Las Rozas, i millones, cantidad inferior al promedio 
señorita Pilar Hernández; Riafio. don de j0 que gastaban hace años en cada 
Félix López Vega; Respaldiza, doña Con-|una de las diez fábricas existentes y 
cepción Beruete; Oviedo, don Alfredo ^ eg sibls qUe sea disminuida. 
V E N T A D E D O S C A S A S 
Una en la calle de Molinuevo. núm. 25 provisional (Puente de Vallecas), 
Otra en la calle de Empedrada, núm. 17 (Carabanchel Bajo). 
Condiciones de estas ventas, en la notaría del Sr. Glmeno Bayón. Barquillo, 4. 
cuenta millones. 
Anoche dió en el Círculo Liberal una 
conferencia sobre "La cuestión de los 
cambios" don Manuel Día y Más. 
E l orador impugnó la doctrina de los 
economistas que consideran como mone-
da universal el trabajo, el hombre, el 
trigo, la moneda, etc. Estudió la rela-
ción del oro y de la plata a través de 
los siglos, para deducir que la unidad 
de valor, que ha oscilado durante veinte 
siglos entre 1.10 y 1,15, llegó en 1898 
a 1.45 y que hoy es de 1.50. Defendió 
la necesidad de que el Gobierno acuerde 
una unidad tipo de valor para el cum-
plimiento de las obligaciones, incluso las 
del presupuesto, a fin de conjurar los 
diversos conflictos sociales que están la-
tentes. 
Banquete a un graduado 
LOS BACHILLERES DEL PLAN ANIIGUO 
La "Gaceta" de ayer publica una real 
orden de Instrucción pública, en la que 
se dispone lo siguiente: 
"Los bachilleres del plan antiguo que 
estén en posesión del título y hayan cur 
sado y aprobado los estudios del Bachi 
llerato universitario, en su Sección de 
Ciencias, podrán matricularse en el pri-
mer año de la carrera de Veterinaria, 
presentando previamente el título de Ba-
chiller del plan antiguo y certificación 
de haber aprobado los ejercicios corres-
pondientes del Bachillerato universitario 
de la Sección de Ciencias." 
Elegante S a s t r e r í a 
más barata. Gabanes desde 25 pesetas. 
Pantalones, 10. Traje de estambre a me-
dida, 85. SAN BERNARDO, 66 (frente 
a la Universidad). 
de Fuencarral 
Ayer visitaron al marqués de Hoyos 
dos nutridas representaciones de veci-
nos, propietarios e industriales, de la 
calle de Fuencarral, que fueiron a que-
jarse nuevamente de la lentitud con que 
se llevan en dicha via pública las obras 
de pavimentación y alumbrado. Hicie-
ŝn entrega al alcalde de un pliego con 
las firmí̂ ? '1o todos los industriales de 
dicha calle y de gran número de pro-
pietarios y vecinos. 
Los comisionados solicitan que tales 
obras se realicen de modo parcial, con 
ol̂ jeto de que los perjuicios sean más 
pequeños, o que se trabaje de día y de 
noche para imprimirles una mayor ce-
leridad. Expusieron al marqués de Ho-
yos las pésimas condiciones en que hoy 
se encuentra la calle de Fuencarral, 
donde todoa los días se producen des-
gracias personales a consecuencia de 
caídas. Como se están efectuando tra-
bajos de instalación de gas. electrici-
dad, reparación de las entrevias del 
tranvía, etcétera, y tales trabajos se 
hacen separadamente, se cadcula que 
aún han de durar unos cuatro o cinco 
meses. 
El alcalde les prometió activar lo más 
posible las obras, y mientras tanto, con 
objeto de ev.tar en lo posible los acci-
dentes, se tenderán pasos a las puertas 
de los establecimientos, portales, etcé-
tera, para lo cual ya ha dado las ór-
denas oportunas al ingeniero señor Ca-
suso. 
El alcalde visita al 
A N T E O J O S 
V A R A 
P r í n c i p e » 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Curación científica, sin operar. DOCTOR MORENO MARTI. Honorarios después 
del alta. FUENCARRAL, 30. Teléfono 96801; de cinco a siete (antes, Sagasta, 4). 
Sobre el proyecto en cuestión de los 
rodamientos de bolas de uso en auto-
de la Escuela Social 
Anoche se celebró un banquete con 
que los graduados y alumnos de la Es-
cuela Social obsequiaron al graduado 
don Juan Manuel Obeso, que ha sido 
designado por el ministerio de Trabajo 
para el servicio de los organismos cor-
porativos. 
Al banquete asistió el ministro, señor 
Sangro; los profesores de la Escuela, se-
cretarios de los Comités paritarios y 
gran número de graduados y alumnos. 
A los postres, además del ministro, hi-
cieron uso de la palabra los señores Giis-
cón y Marín y Ciorda, y el señor Obeso 
dió las gracias por el homenaje que se 
tributaba. 
Boletín meteorológico 
Estado general. — Al Norte de los 
Grandes Lagos se halla un núcleo im-
portante de altas presiones, cuyo influ-
jo llega por el Sur hasta el Golfo de 
Méjico y por el Norte a la bahía de Hud-
son. En el Pacífico, desde Alaska hasta 
California, existen áreas de mal tiempo 
y lo mismo ocurre en América Central, 
en las Antillas y al Oriente de las Ber-
mudas. También se halla una zona de-
presionaria en el Atlántico a Oriente de 
la Península del Labrador y la que des-
de hace varios días amenaza a Europa, 
colocada entre Las Azores y Portugal, 
permanece estacionada. 
E l Centro de Europa se halla ocupa-
do por un fuerte anticiclón, cuya In-
fluencia alcanza a las costas del Atlán-
tico y a nuestra Península, donde el 
cielo se halla cubierto con pocas nubes 
y la temperatura es suave. 
Las bajas presiones se hallan situa-
das al Nordeste de la Península Escan-
dinava, produciendo en aquellas regio-
nes vientos del cuarto cuadrante, cielo 
muy nuboso y algunas lluvias. 
Rutas aéreas.—En todas las rutas que 
parten de Madrid se observará buen 
tiempo, si bien el cielo estará algo nu-
boso. 
Lluvias recogidas ayer en España.— 
En Pontevedra, 2 mm. 
Para hoy 
TRES MESES GRATIS 
OCTUBRE-NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 
puede usted recibir "La Hormiga 
de Oro", suscribiéndose desde es-
ta fecha por todo el año 1931, y 
pagando la suscripción por ade-
lantado. 
Es la revista semanal de ac-
tualidad gráfica del Hogar CaW-
íico. Si no la conoce escriba ai 
Apartado 26, Barcelona, y recibi-
rá gratis y sin compromiso un 
número de muestra. Precio: 25 p6i 
SStELS 8*1 clílO» 
NO PIERDA USTED TIEMPO, 
escriba hoy mismo utilizando el 
cupón adjunto, tachando el pá-
rrafo que no convenga, y man-
dándolo en sobre abierto y fran-
queado con un sello de dos cén-
timos. 
Don » — 





desea recibir un número de 
muestra. 
desea suscribirse para 1931, y 
envía 25 pesetas por Giro pos-
taL, 
gobernador 
E l alcalde visitó por la mañana al 
gobernador civil, con quien conferenció 
por espacio de cerca de dos horas acer-
ca de d'stintos asuntos, y más especial-
mente del problema de las subsisten-
cias. Poco después de la entrevista fué 
enviada al conde del Valle del Súchil 
para su aprobación la tabla reguladora 
de precios para los artículos de mayor 
consumo., que ha de sustituir a la con-
feccionada en el pasado mes de febrero. 
Contrabando de carnes 
LEL MEJOR msMRADABLÊ  mMSí 
LO MEJOR PARA.NWOS 
ADULTOS Y ANCIANOS 
L O S NIÑOS L O T O M A N COMO U N A G O L O S I N A 
Caja con dos pastillas, 40 céntimos. 
Trlves. don Eumenlo Ancheca; Pasajes.! 
doña Joaquina Bellido y la señora viuda | La industria militar tiene necesidad de 
de Bellido; San Sebastián, don Eduardo conservar su personal especializado para 
¡Picazas; Santander, don Juan Antonio:s} fuera necegari0 voiver a construir ob-
IVega. doña Ana María Varillas y Ifc: se-j¿toa bélicos. Para ello ha recurrido a 
Y L O P E Z1™™ vTiuda Carlos; San Rafael don gug taJleres a illdustrja3 
^ ^ S e T ^ u U ^ T s ^ aunque, procurando no establo-
don Luis Heraso; Torrejón de Vela8co.,cer competencia con la iniciativa priva-
la señora viuda de Fanjul; Vitoria, don Ida, pues con la consignación actual para 
José María Ledesma; Vlllavlclosa de ¡material guerrero no había posibilidad 
Odón, la señora viuda de Fabregat; Vi- ¿e sostener al personal especializado, 
llar del Pedroso. doña Dolores Delgado; 
Valladolid. don Luis Díaz Villafranea; 
Viana de Cega. don Mariano Guerra; VI-
llajuán. don Leopoldo Soler; Villasuso del móviles, aeroplanos y toda clase de ma-
Mena. don Lisardo Calvo; Zumaya, don ¡quinaria e instalaciones para aumentar 
Antonio Trueba; Zaraúz. la señora viu-|el rendimiento y disminuir resistencias, 
da de Aballa, don Carlos Corsinl y don;nos ha facilitado datos el general Jun-
Pio Pérez; Villanueva de la Serena. don|qUera jefe de ]a gecci6n de Artillería. 
José Bermudo Escudero; Vergara. don Se trata ^ un principi0 de m 
Isidro Monzón; Ateca, don Francisco levantará on la 'á-
Hueso de la Orden; Burguete. don Ra- í & f " * ^ o ^ u e ^ ¡ S S ^ J S 
! món Oyarzun; Boecillo. don Jacinto Va-|brica ^ taller- Terminado éste y en 
{¡lentín; Caldelas de Tuy, don Gervasio cuando llegue la maquinaria necesaria, 
j¡Carrillo; Carrión de los Condes, doña¡comenzará al cabo de varios meses la 
j Inés Ceruelo; Caetuera. don Juan Día?; construcción limitada a los tipos de co-
' del Villar; Carabaña. doña Cristina Le- jinetes empleados en aeroplanos y au-
cina; Cercedilla, la señora viuda de_ Na-1 tomóvileg Q^t&refl y en todas las ins-
vidad Escrivá de Romaní. don Carlos i t an tos los tJPos y tamaños, que de mo-
Fesser. don Adolfo Gómez de Valaguer.imentó resulta imposible atender a to-
j!don Santiago Senarega, don José Tra-jdos. Pero esos tipos militares son apli-
jigó y don Estanislao Ugarte; Fuenterra-j cables para automóviles, instalaciones de 
j¡bía. don Agustín Gil; Gijón. don León particulares, de manera que desde el pri-liAlvargonzález. don Gaspar Díaz V don ;mer j n ^ g ^ ge venderá al úb]i 
! S¿iT-.-î r» TKnrvn̂ » film ci .«vn t y - i í i r\ nr\ Krmi-l ~ _ _ imón Ibáñez; Guadarrama, don Boni 
fació Sedeño; León, doña Marcelina Al-. . 
varez; Las Labores, don Jerónimo Mar-!?6 Pnmera instalación, y aun 
Más adelante, si se facilitan fondos 
con los 
viii e z p e u n o a u t o m o v s l : / t a 
^ g S ^ & t » ^ . O R G A N I Z A D O 
P O R 
C L 
REArAUTOMOVIL CLUB deGUIPUZCOA 
% tile c c í u b r e 
VELOCIDAD = CCP4 Dt S.M. t L fitY A L I O N S O X I I I 
ijtínez; Luzón. don Ambrosio Rodríguez;lb6neficios que deje este primer taller, se 
' Lanestosa. don Gaspar Sáinz de Rozas;¡irá ampliando la industria y se cons-
Llodio. don Jacinto Arrazuvi; Matabue-jtrulrán más talleres, 
na. don Juan García; Moralzarzal. doni Hasta ahora éramos tributarios del 
Casimiro Lana ja; Mlraflores de la Sic.¡ cxtranjer0i importaraoB aegím el ffene, 
rra. don Francisco López y López. doni_ol JT » j 6 , C 1 6 : , ' 
Francisco López de R¿da. don Eduardo1^ Junquera por valor de varios millo-
Ramos y doña Julia Zappino; Noceco.;nes- xa 61 Pnmer empuje que ahora se 
don Francisco Vives; Obanos. doña Mer- acomet-e tendrá el interés de que el Ejér-
cedes Eguilaz; Ribadesella. don Miguel i cito se bastaría a sí mismo en caso <je 
García-Lomas; Rubielos Altos, don Mar- movilización, 
celino Valentín Gamazo; San Sebastián, 
E l concejal don Genaro Marcos hizo 
|ayer entrega a los periodistas de la si-
|guíente nota: 
"Como se me niega que en los "taxis" 
no entran artículos que deben pagar 
'derechos al Ayuntamiento, doy a la pu-
iblicidad esta nota, a la que seguirán 
i otras varias referentes a taxímetros y 
¡camionetas: 
Los vigilantes sanitarios números 239 
¡y 304 tuvieron conocimiento el dia 1 
|de octubre de que iba a ser introducida 
'en Madrid una vaca procedente del Ma-
¡tadero de Carabanchel y, montado el 
I servicio, lograron aprehender, frente al 
¡número 6 de la calle de Caravaca. a eso 
;de las nueve de la noche, un "taxi", e! 
11.675-M., que traía cuatro cuartos de 
vaca, con peso de 117 kilos, los cuales 
[ueron intervenidos. 
Por vigilantes de la ronda especial 
fueron intervenidos también, frente a 
las cámaras frigoríficas del mercado de 
San Miguel, el 19 de septiembre, a mé-
dia noche, otros cuatro cuartos de vaca, 
con peso de 191 kilos, que habían en-
trado en Madrid en el "auto" del servi-
cio público número 15.672-M." 
P U S 







P E D I S A N 
faqueta c 'aaoTS.í»- ' í«t"«. . O í 
^•" •co t& to p a a s c a c z a i . DROGUERIAS * ínar t r f lcns iA»^ 
La labor preparatoria 
No se trata de una improvisación. Es-
ta empresa ha tenido prolija prepara-
ción. Hace tiempo se reunieron los di-
rectores de las fábricas militares con 
representantes de las industrias civiles 
para estudiar las labores de que se pó-
dela, don Esteban del Castillo; Trillo.Inínn nmi^o^ 0 ^ „ „ . . - M . 
doña María Suit; Villaviciosa de O d ó n , E T P f a<?UeS1" da?ar a las ul-
don Ramón García, y Vitoria, la señora _1.mas- Entre .la lista de objetos y en 
viuda de Heredia. 
Viajeros 
De Cestona a Pau. el vizconde de For-
gas; se encuentra en Santillana del Marirjn ~tQ„71^i^\r. 
la Archiduquesa de Austria y su prima i i0^^ .̂611 
la princesa Massimo, 
dea-^Igmicío- Arrillaga.- don- Césa;r'•Car-
vajal y la señorita María de la Fuente; 
Solares, don Santiago Jaraíz; San Cle-
mente, don Santiago Risueño; Sigüen-
za, don Hermann Heydt y doña Luisa 
Orfanel; San Rafael, don Fernando Ro-
dríguez Zabaleta y doña Petronila Gar-
cía; Segovia. don Antonio Onrubia; Tu-
seres en que las empresas privadas no 
pusieron in-onveniente, figuran los ro-
damientos de bolas. 
Ha sido elegida la fábrica de Tole-
la archiduquesa de AustriaT^u^rimal^0.'Qte°iend(? envcuenta su fuerza econó 
, hija de doña Bea-lmica' Jornales baratos y personal técni 
triz de Borbón; de Málaga a Antequ»» 
ra, los condes de Colchado; de Zaraúz 
a Biárritz. el marqués de Narros y el 
conde del Real; de San Sebastián a Za-
fra, los marqueses de Solanda. y a Va-
lencia, el marqués de Almuna; llegaron 
a París, de Saint-Moritz. la duquesa de 
Aliaga, y de Hendaya, la duquesa de 
Dúrcal. y de Hendaya a Berlín, los con 
des de Biendrina. 
co. pericial y obrero preparado especial-
mente para el tratamiento de todos los 
compuestos del acero. 
Un oficial y un maestro de dicha fá-
brica visitaron centros fabriles de Ale-
mania. Suecia y otros países, para es-
tudiar las dificultades y calcular los ele-
mentos que eran necesarios. De regre-
so se realizaron análisis 
Banco Hipotecario de España. P R E S T A M O S 
da y eficaz. E . del Rio. Avenida Dato, 6, 
Gestión rápi-
Madrld. 
B. Sociedad Matemática (Santa Tere-
sa, 8).—7 tarde. Primera sesión científi-
ca mensual del curso. 
Otras notas 
_ Velada en la Casa de la Moneda.—Ma-
ñana, a las once de la mañana, se cele-
brará en el Salón de Loterías la Fiesta 
del Libro, organizada por la Sociedad Cul 
A pesar del sacriflelo que representa la liquidación de rollos que efectúa 
L A C A S A A E O L I A N 
en atención a loa clientes y al público en general, mantendrá sus tres úni-
cos precios de pesetas 0.95, 1,95, 2,95. 
Solamente durante el presente mes más de 50.000 rollos para elegir. 
Visítenos o escriba hoy mismo, 
A E O L I A N 
AVENIDA CONDE PESALVEB, 34 
B a r c e l o n a C A S A I Z A B A L - Buensuceso, 5 
.(85 G). 
P E L E T E R I A I N T E R N A C I O N A L 
PRECIADOS, 10, entresuelo. Teléfono 13454 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS 
metalográfi 
Fallecimientos ;cos de las primeras materias empleadas 
En Barcelona ha fallecido el marqués ¡en tales centros industriales. Con los re-
cursos de que podían disponer se hi-
cieron pequeñas muestras, presentadas 
al ministro y general Primo de Rivera. 
Los modelos fueron experimentados con 
éxito lisonjero. 
Luego se luchó durante largo tiem-
po con la escasez de consignaciones, que 
no permitía iniciar esta tarea indus-
trial. Y, últimamente, el Gob ernó ac-
tual ha decidido iniciar la emnresa ano 
Mañana hace años del fallecim ento de se hace nr îhio o iJí^nT q 
,n Santiago MoraU. de •os R1os y C h á J ^ T n a ^ ' t ^ S " ^ ^ ^ 
tas para las industrias militares, cré-
dito del que corresponde a Toledo 800.000 
pesetas, destinadas a la instalación, ini-
ciación y fabricación. 
Aparte de mejoras generales en casi 
todas las fábricas, se piensa en pro-
yectos semejantes. Así, Trubia. facili-
tará los cascos de acero que se han he-
cho obligatorios para el Ejército. 
Máquina de escrib 
de Hijosa de Alava, hermano de la mar 
quesa de Casa Madrid, a quien envia-
mos nuestro pésame. 
—En Madrid ha fallecido el 27 del pa-
sado doña Luisa Lozano y Gómez de Ba 
rrada, en cuyo sufragio se celebrarán 
misas en Madrid. 
A su esposo, hijos y demás familia 




varri. en cuyo sufragio se celebrarán mi 
sas en Madrid y provincias. 
A su familia renovamos nuestro 
same. 
pe-
J ^ T Í ^ O Muebles. Todas clases, barati-
ii^*vav-r simos. Costanilla Anuel̂ s. 15 
C O M P R A LA 
CASA ORGAZ 13. 
A C A D E M I A A S T R E A 
Oposiciones y estudios de la Facultad de Derecho. Esmerada 
pensión en la misma Academia, bajo la vigilancia del propio 
Director, Capellán y Profesores. Jovellanos, 5. Madrid. 
E S T E R A S 
terciopelo, tapices saldo, 
mitad precio. Linoleum 6 
ptas. m2. Salinas. Carran-
za, 5. Teléfono 32370. 
E L D E B A T E 
Colegiata. 7. 
? M u e b l e s 
M M . C e r e z o 
lEgn^eTangad ' encar» 
;«oa. Talleres'.Ayala^S, 
F A B R I C A 
Sellos Caucho 
O R T E G A 
Encomiéndalo^ 
M A D R I D 
Al efectuar sus compras, haga refe-
rencia a los anuncios publicados en 
E L D E B A T E 




M A D R I D 
A C A D E M I A K R A H E 
A P O P L E J I A 
^ P A R A L I S I S -
* W A n g i n a de peobo. V e j e z p r e m a t u r a y 
' demás tnfrrmedadc» Originadai por la A r t e - l 
r i o e t o l e r o i i s e H i p e r t e n s i ó n 
c o r a n üt un modo perfecto y radical y 
e v i t a n por completo tomando v 
R U G E . 
L o í síntomas precursores de estas enfermedí-
des; dolores decabeta. rampa o calambres, tum-
bidos de oídos, falta de tacto, hormigueos, cohi-
dos (desmayos/, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, vanees, 
dolores en la espalda, dehilidad. eic . desapare-
cen con rapidez usando R u o l . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentino. 
no penudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos $e manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
lótal restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una ^alud envidiable 
V e n t a : Madrid, F. Gayoso, Arenal.2. Bar-
celona. Segalá, Rbla. Flores, 14. y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
i r 
española 
En Sevilla, como es sabido, aunque el 
plan no ha sido aún aprobado, se pien-
sa construir el primer tipo de máquina 
de escribir, cuyo modelo se expuso ya 
en el Certamen Iberoamericano de Se-
villa. Esta máquina permite escribir en 
sentido vertical. Actualmente se impor-
tan máquinas de escribir por valor do 
doce millones de pesetas. 
En varias de las fábricas militares se 
oan instalado hornos para aceros espe-
ciales: acero níquel, acero cromo, ace-
ro al tungsteno... Las cuchillas de afei-
tar, ya nacionalizadas, emplean aún hov 
acero especial de procedencia extranic-
ra. En breve se util zará acero al tungs-
teno, tratado en estas fábricas. 
Aún i ^ se ha terminado por la Co-
misión que se nombró la elección de ti-
S&JíL^^SS ^ " ^ c o . industria 
^ i ^ . ! ^ TPledo' e3 Pequeña esca-la, desdo hace tiempo. Por cierto que 
tán almacenadas gran número de cajas 
de autopsias que se declararon obli¿a-
tonas nnra Ina A •.„,„« • . B t ri  pa  los yuntamientos, pero eme éstos no compran. 
industria militar no va contra la civil. 
c u Z S T end! a 311 imPulso abriéndola cammes que después ella puede conti-
¿Sufre usted del ESTOM&SO? 
T O M E D I C E S T O N A ( C h o r r o ) 
^ J ^ ' N A R J N SUS S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
u , ^ J A » 3 P E S E T A S 
MlBliI la leoíllma DiflSSTflílfl ( G I i o p p o ) . Gras premio i 
Múalla lis oro ^.la U ^ m u & M \ m & 
Slhadí) I fie octubre de 1930 ( 6 ) ' E L D E B A T E 
MADRID.—A ílo X X ^ S ú n i . e.*et 
n í o r m a d ó i i Comercial y Financiera 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serle F 
(70,50), 70.60; E (70.50). 70.60; D (71). 
71.30; C (71.25), 71.50; B (71.25). 71.50; A 
(71.25), 71.65; G y H (70), 70,50. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie D 
(81,75), 81,70; A (85.25), 85; G y H (87). 
87. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie A 
(75), 75. 
AMORTIZARLE 8 POR 100.—Serie F 
(91,10), 91; D (91). 91; C (91), 91; B (91). 
91; A (91), 91. 
5 POR 100, 1917.—Serie C (87), 86.25; 
B ^87). 86,25; A (87), 86,25. 
6 POR 100, 1926.-Serie C (99.60), 99,25; 
B (99,60). 99.25; A (99.60). 99,40. 
5 POR 100, 1927, LIBRE.—Serie F 
(99.60), 99,45; E (99.65), 99.45; D (99.65), 
99,45; C (99.65), 99,45; B (99.65). 99.45; A 
(99 75) 99 45 
5 POR IW), 1927, CON I M P U E S T O S . -
Serie F (83,50), 83,20; E (83,50). 83 20. 
C (83,50), 83.25; B (83.50), 83,25; A (83.50). 
83 ''5 
3 POR 100, 1928.—Serie F . 70; E (70.70). 
70; D (70,70). 70; C (70.70). 70; B (70.35). 
70; A (70.35). 70. „ ot! Kn _ 
4 POR 100, 1928.—Serie F . 86.50; E 
86.50; D. 86.50; C. 86,50; B, 86,50; A, 
8650POR 100, 1929.—Serie C (99.50), 99,50; 
B (99.50), 99.50; A (99.65), 99.50. 
BONOS ORO.—Serie A (169,50), 169; 
B (169,50), 169. . ^ , B n ^ 
4 50 POR 100, 1928.—Sene D (89,75). 
90; C (89,75). 90; B (89,75), 90; A (89,75), 
90 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(99,25), 99,25; B (99), 99. 
4150 POR 100, E M P R E S T I T O 1929.-
Serie A, 89; B, 89. „ ^ « . 
DEUDA MUNICIPAL.—Madrid Expro-
piación 109, 5 por 100 s/c (95). 94; Deu-
das y Obras. 4 y medio por 100 s/c 
(9250). 91; Subsuelo. 1927. 5 y medio 
por 100 s/c (94,50). 93.50. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L ES-
TADO.—Confederación Ebro, 6 por 100 
(10135), 101.35; Transatlántica, emisión 
16-5-25 (94). 94.50. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
cario 4 por 100 (91,50). 91,50; ídem ídem 
5 por 100 (97,85), 97,85; idem id. 6 por 
100 (109,50), 109.50; Crédito Local, 6 por 
100 (97), 97; ídem id. 5,50 por 100 (90.30). 
90,30; Bonos Exposición (98,75), 98,75; 
Bonos del Banco de España (460). 465. 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empréstito Argentino, 102; Em-
préstito Marruecos, s/c. 88.70. 
ACCIONES.—Banco de España (594). 
597; Exterior (70), 70; Hipotecario (460). 
450; Central (108), 105; fin mes, 102; en 
baja. 100; Español de Crédito (441), 441; 
fin de mes (443), 442.50; Hispano Ameri-
cano (245), 245; Río de la Plata (201), 
201; Previsores (111), 111; Guadalquivir, 
acciones (180), 182; Lecrín (158), 159; 
Mengemor (266), 266; Alberche, ordina-
rias (108), 108; U. E . Madrileña (175), 
175; Telefónicas, preferentes (107,90), 
108; ídem ordinarias (133,50), 135; Minas 
del Rif, portador (589), 589; Felguera 
(100,75), 101,50; ídem fin mes, 101,75; Ta-
bacos (232,50), 232,50; Petróleos (128) 
127; Metro Alfonso X H I (181), 181; M. 
Z. A., contado (517,25), 520; ídem, fin co-
rriente, 519,50; Norte, contado (564). 567; 
fin corriente (564), 568; Madrileña de 
Tranvías (119,50), 120,75; A z u c a r e -
r a E s p a ñ o l a , o r d i n a r i a s (72,75), 
72,50; ídem id., fin corriente (73). 73; ídem 
Cédulas beneficiarlas (175), 175; Explo-
sivos contado (1.052). 1.042; ídem fin co-
rriente (1.055), 1.045; Petronilos (56). 
56.25; fin de mes (56), 56.50. 
OBLIGACIONES. — C h a d © (102,25), 
102,50; F . Mieres (97), 97; Telefónica 
(95;25), 95,70; Azucareras bonos preferen-
tes (93,25), 93,25; Norte 3 por 100, quinta. 
71; Asturias, segunda sin cupón, 69; Nor-
te 6 por 100 (104,50), 104,25; Valencianas 
Norte. 99,75; M. Z. A., serie G (101,50), 
10175; ídem id. I , sin cupón. 101.40; Me-
tropolitano. C (98), 98; M. Tranvías 6 
por 100 (103), 103; Asturiana 1919, 100,50. 
Moneda Día 2 Día 3 
C o t i z a c i o n e s d e p r o d u c t o s 
a g r í c o l a s a p l a z o 
(Servicio especial para E L D E B A T E 
facilitado por la Casa Dorca & Feliu, 
Mayor. 4. Madrid. Teléfono 95254) 
T R I G O S 
Chicago 
Francos de 37,95 a 37,85 De 37,95 a 37.85 
Libras... " 46,95 a 46.90 " 45.95 a 46.y0 
Dólares. " 9,66 a 9,65 " 9,66 a 9,65 
Uras -0.60 50.60 
Suizos 187.45 187,45 
Belgas 137,70 134,70 
BOLSIN D E L A MAÑANA 
Alicantes, 526, dinero; Nortes, 571,50; jDlclembl 
Explosivos, 1.052; en alza, 1.061; Chade, Ma 
663; Azucareras ordinarias, 73; Felgue-
ra, 102; Petronilos. 56.50; Tranvías. 120,50. 
dinero; Español de Crédito. 444. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Alicantes, 523; Nortes, 572; Explosivos, 
1.043; Chade, 663. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 112.35; Alicantes, 103,20; Anda-
luces, 50,10; Metro Transversal, 50,25; 
Banco de Cataluña, 119,50; Asland, 155,50, 
Explosivos, 209; Banco Colonial, 123,25; 
Filipinas, 439; Ford, 215; Petróleos, 11,35; 
Chades, 664; Aguas de Barcelona, 214,75; 
Azucareras ordinarias, 72,50; Montserrat, 
123. 
BARCELONA, 3.—Francos, de 37,85 a 
37,95; libras, de 46,90 >a 46,95; francos 
belgas, 134,20; liras, 50,60; francos suizos, 
187,85; marcos, 2,30; dólares, de 9,65 a 
9,665. 
Nortes, 114; Alicantes, 104,05; Andalu-
ces, 50; Transversal, 50,15; Rif, 117,25; 
Filipinas, 438; Explosivos, 210; Colonial, 
124,50; Cataluña, 119,50; Aguas, 213,65; 
Azucareras, 72,75; Chades, 663; Montse-
rrat, 125. 
Algodones: Liverpool.—Disponible, 5,76; 
enero, 5,79; marzo, 5,91; mayo, 6,00; ju-
lio, 6,10. 
Nueva York.—Diciembre, 10,57; enero, 
10,68; octubre, 10,30; diciembre, 10,54; 
enero, 10,62; marzo, 10,78; mayo, 10,97. 
BOLSA D E B I L B A O 
Vizcaya, B., 476; M. Z. A., 518; Norte, 
561; Vascongada, 460; Hidro. Ibérica, 860; 
ídem nuevas, 820; Sevillana, 153; Chade, 
664,50; Ponferrada, 215; Petróleos, 126; 
Felguera, fin mes, 102; Sota, 1.060; Vies-
go, 740; Altos Hornos, 186; Explosivos, 
1.050; Papelera, 210,50. 
BOLSA D E PARIS 
(Cotizaciones del cierre dei día 3) 
Pesetas, 264,50; libras, 123,825; dólares, 
25,48; marcos, 606,50; francos belgas. 
355.50; florines, 1.027,75; liras, 133,50; co-
ronas checas, 75,50; Leí, 15,125; francos 
suizos, 494,50; Dracmas, 33,50. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 46,93; francos, 123,83; dólares, 
4.8602; belgas, 34,838; francos suizos, 
25,0337; florines, 12,0493; liras, 92,79; mar-
cos, 204,75; pesos argentinos, 39,55. 
* * * 
(Cotizaciones del cierre dei día 3) 
Pesetas, 46,90; francos, 123,825; dólares, 
4,86 1/32; francos belgas, 34,835; fran-
cos suizos, 25,035; florines, 12,0575; liras, 
92,80; marcos, 20,415; coronas suecas. 
18,085; danesas, 18,155í noruegas, 18,155; 
chelines austríacos, 34,425; coronas che-
cas, 163,25; marcos finlandeses, 193; es-
cudos portugueses, 108,25; Dracmas, 3,75; 
Lei, 818; Milreis, 5 7/32; pesos argenti-
nos, 39 11/16; Bombay, 1 chelín, 5,75 pe-
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179,87; Hapag, 78,75; A. E . O., 122; Sfe-
¡menshalske, 180.25; Schukert, 138,25; Cha-
de, 287,50; Bemberg, 74,50; Glanzstoff. 
110; Aku, 64,75; Igfarben, 138; Polyphon, 
152; Svenska, 395; Hamburgsued, 162,75. 
BOLSA D E MILAN 
(Cotizaciones dei cierre del día S) 
Pesetas, 197,75; francos, 74,94; libras, 
92,79; marcos, 4,54; francos suizos, 370,62; 
dólares, 19.08; pesos argentinos, 15,36; 
Milreis, 227; Renta, 3,50 por 100, 67,47; 
Consolidado, 5 por 100, 80,80; Banco de 
Italia, 1.730; Comercial, 1.415; Crédito 
Italiano, 762; Nacional de Crédito, 100.50; 
Lloyd Sabaudo. 248; Snia, 37,12; Fiat, 
245.75; Marconi, 155; Gas Torino, 165; 
Eléctricas Roma, 8 04; Metalúrgicas, 
167,85; E d i s o n , 671,50; Montecatini, 
205.35; Chatillón, 252,50; Ferrocarril Me-
diterráneo, 565; Pirelli, 182. 
BOLSA D E ZURICH 
Pesetas, 53.30; dólares, 5,1525; libras, 
25,035; francos, 202,225; marcos, 122,66; li-
ras, 26,9825. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 10,37; marcos, 23,805; libras. 






























y luego acentuaron el alza y ter.i descendiendo hasta cerrar a 520 y 567. 
vn « 1 ^ ^ ! ^ , o " - t i «ot^Ki^ J;» ¡respectivamente, cambios superiores a los 
m con negocios a 671. cambio pa- registradoS en las sesiones de Bolsa an 
teriores. Explosivos acusan flojedad; ini-
cian los negocios a 1.043. contado, y a 
1.048, a fin de mes, para después cerrar 
a 1.042 y 1.045, con abandono de diez 
pesetas. 
* » » 
Liquidación: Central, 102; Guadalqui-
vir, 182; Alicantes, 526; Nortes, 570; Ex-
plosivos, 1.042. L a entrega de saldos, el 6. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Interior, A, 71,50 y 71,65; 1927, con im-
Hongkong, 1 chelín, 3 9/16 peniques; 
Hongkon, 1 chelín, 9 9/16; Yokohama, 2 
chelines, 0 7/16 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 3) 
Pesetas, 43,45; dólares, 4,201; libras. 
20,415; francos franceses. 16,485; ídem 
suizos, 81,54; coronas checas, 12,467; che-
lines austríacos, 59,295; liras, 21,995; pe-
so argentino, 1,48; milreis. 0,444; Deuts-
che u n d Disconto, 117,75; Dresdner, 
116,50; Dranatbank, 162,50; Commerz-
bank, 118,25; Reichsbank, 224; Nordlloyd, 
52,381; suizos, 19,415; noruegas, 26,7625, 
NOTAS INFORMATIVAS 
E l mayor Interés de la reunión de la 
mañana en el Banco ha estado concen-
trado en los ferrocarriles, que continúan 
velozmente el alza Iniciada hace algunos 
días. Los Nortes comenzaron muy firmes 
a 567 
minaron 
ra el que todavía quedaba dinero. Los 
Alicantes también tuvieron mejoras de 
importancia y quedaron con dinero a 
526. A propósito de este alza se hacían 
en el bolsín comentarios sobre el Conse-
jo de ministros de la tarde, en el que se 
había de tratar del Estatuto ferroviario. 
Los restantes valores cotizados consoli-
dan los cambios de última hora en la se-
sión de Bolsa del jueves. Español de 
Crédito tiene un nuevo avance y termi-
na a 444, y Madrileña de Tranvías, que-
da con dinero a 120,50. Los Explosivos 
se hicieron más bajos que en la sesión I 
de Bolsa precedente y terminaron a 1.052; ¡ 
después se retiró el dinero y quedaron 
con papel más barato. 
Por la tarde los Fondos públicos pre-
sentan síntomas de flojedad y registran 
bajas en los más importantes de los tra 
tados. Los valores industriales tienen os-
cilaciones que llegan a ser importantes 
para algunos de ellos; pero en general tie-
nen buen mercado y se nota mayor ani-
mación en los corros. Los especiales y 
las obligaciones continúan con escasa 
actividad. 
E l Interior es de los Fondos públicos 
el más Arme, consiguiendo mejoras que 
oscilan de 10 céntimos en las series altas 
a dos cuartillos en G y H. De los res-
tantes no tienen alza más que el 4 y me-
dio de 1928 que mejora un cuartillo. Pier-
den otro el 4 por 100 de la misma fecha, 
la serie A del Exterior y el libre de 1927; 
el 5 por 100 de 1917 cede tres cuartillos; 
el del 26. 35 céntimos y de 70 a 30 el 3 
por 100 de 1928. L a Ferroviaria al 5 por 
100 repite cotizaciones y los bonos oro 
abandonan la fracción de 0,75. 
E n valores municipales descuentan el 
cupón las emisiones de 1909 y para Deu 
das y Obras que retroceden un entero 
y entero y medio, respectivamente; Sub 
suelo también descuenta el cupón con 
abandono de un punto y en los garan-
tizados por el Estado repite precios Ebro 
y mejora dos cuartillos la Trasatlántica 
de mayo. Las Cédulas del Hipotecario y 
las de Crédito Local no alteran sus cur-
sos. 
E n el corro de Bancos ha habido bas-
tante animación con mejora de tres duros 
en el de España. Español de Crédito 
abandona medio a fln de mes. E l Hipo-
tecario vuelve a perder 10 enteros y el 
Central cierra a 105 con abandono de 
tres enteros, después de haberse trata-
do a 107 y a 106; a fln del corriente cie-
rra a 102, y en baja se hace a la par. 
Los restantes tratados, Exterior, Previ-
sores, Río de la Plata e Hispano, no va-
rían. 
E n el corro de Electricidad tienen un 
cambio único !os valores negociados, con 
alza de dos enteros las acciones de Gua 
dalquivir y de uno en Lecrín, y sin mo-
difleación en Mengemor. Alberches y 
Unión Eléctrica. Telefónicas ordinarias 
ganan 1,50 y las preferentes 10 céntimos. 
E n el corro de minas, Rif, portador, re-
pite a 589. y la Felguera mejora tres 
cuartillos. E l monopolio de Tabacos si-
gue a 232,50; el de Petróleos retrocede un 
duro. Petrolillos siguen bien dispuestos 
con mejora de uno y de dos cuartillos 
para contado y fin de mes, respectiva-
mente. 
Los valores de tracción comenzaron 
con menos firmeza que la presentada en 
el bolsín; comenzaron los Alicantes a 
522 y los Nortes a 570, después fueron 
SANTORAL Y CULTOS 
DIA 4.—Sábado.—Santos Francisco de'5 t., ejercicio para las Hijas de Maria^ 
Asís, fundador; Pedro, Obispo; Cayo, Parroquia de S. Marcos.—Empieza la 
Fausto, Ensebio, presbíteros; Lucio, diá- novena a Ntra. Sra. del Pilar. 5 t, Ex-
cono; Marcos, Marciano, mártires; Pe-!posición, estación, rosario, sermón, señor 
tronío. Obispo; Aurea, virgen; Hierotes, Sanz de Diego; ejercicio, reserva y ben-
confesor. dición, salve e himno. 
L a misa y oficio divino son de San Bernardas de la Piedad. — Novena a 
Francisco de Asís, con rito doble mayor Nuestra Señora de los Peligros. 8, misa 
y color blanco. 
A. Nocturna.—Cor Mariae. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por doña Aurora Rodero, y señoritas de 
González Montes, respectivamente; 6 t., 
salve solemne y reparto de 40 panes. 
40 Horas.—S. Francisco el Grande. 
Corte de María—Dolores, en la parro-
quia de S. Luis, S. Sebastián, Carmen, 
Sta. Bárbara, Sta. Cruz, Sta. Teresa y|sa solemne con panegírico; 4,30 t., Ex-
Stos. Justo y Pástor, y Arrepentidas, Ca-|posición, vísperas del Santo, corona fran-
ballero de Gracia, Cristo de la Salud yjeiscana, sermón, P. Pérez; ejercicio, re-
Servitas. serva, himno y adoración. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa I Jesús.—Termina la novena a S. Fran-
perpetua por los bienhechores de la pa cisco de Asís. 8,30, misa de comunión ge-
rroquia. neral; 10,30, misa cantada y sermón, pa-
Parroquia del Buen Consejo.—7 a l l jdre Mondonedo; 6,30 t., Exposición, es-
misas cada media hora. |tación, rosario, motete, sermón, P. Ce-
Parroquia del Pilar.—Empieza la no- goñal; reserva e himno, 
vena a su titular. 10, misa cantada; 6 t, Sto. Domingo el ReaL—Empieza la no-
Exposición, estación, rosario, sermón, se-,vena a Ntra. Sra. del Rosario. 7,30, misa 
ñor Sanz de Diego; ejercicio, reserva e solemne y Exposición, que quedará de 
rezada; 10. la solemne; 5,30 t.. Exposi-
ción, estación, rosario, sermón, señor 
Sanz de Diego; ejercicio, reserva j ben-
dición. 
Buen Suceso.—Septenario a los Dolores 
de Nuestra Señora. 6 t., Exposición, co-
rona dolorosa, sermón, señor Jaén; re-
serva, gozos y salve. 
Divina Pastora.—Novena a S. Francis-
co de Asís. 7. misa de comunión; 10. mi-
himno. 
Parroquia de S. Jerónimo.—8,30, misa 
de comunión para las Hijas de María; 
puestos, 83.20-30-25; Hipotecario, 5 por 
100, 97,75-80-85; Central, 107-6-5; fin co-
rriente, 105-4-2; Español de Crédito, fin 
corriente. 442 y 442,50; Norte, 570-68-67; 
fin corriente, 570-69-68; Alicantes, 522-20;¡Termina la novena a S. Francisco de 
manifiesto hasta la última misa; 6 t.. Ex-
posición, rosario, ejercicio, sermón, pa-
dre L . Gomara, O. P.; ejercicio y re-
serva. 
Rosario.—10, misa solemne con Expo-
sición; 5.30 t.. Exposición, estación, ro-
sario, sermón, P. García, O. P.; bendi-
ción, reserva y salve cantada. 
S. Antonio de Padua (D. de Sexto).— 
fin corriente, 523-22-21-20-19.50; Explosi 
vos, 1.043-42; fln corriente, 1.043-44-45. 
MERCADO D E M E T A L E S 
BILBAO, 3.—Cotizaciones de la Bol-
sa de Londres, recibidas por cable. Ser-
vicio de la casa Bonifacio López 
Asís. 8,30, misa de comunión general; 
10,30, la solemne, con sermón, P. Sierra; 
6 t.. Exposición, corona seráfica, sermón, 
por padre franciscano; reserva, gozos e 
himno. 
S. Francisco ei Grande (40 Horas).— 
Idem ídem. 8, Exposición; 8,30, misa de 
i TARDE Y M E e n e l 
Cobre standard, al contado 44; ídemicomunión ¿n ^ altar del 'Sa¿to' y ejerci. 
ib J L j J L ¿ J l s x w 
electrolítico, 46.10; ídem Best Selected, 
46; estaño Straist, lingotes, al contado, 
125.5; ídem Cordero y Bandera, inglés, 
en lingotes, 123.16; ídem en barritas, 
125.15; plomo español, 16.12.6; plata: co-
tización por onza, 16.3.4; sulfato de cobre, 
22.10; régulo de antimonio, en panes, 
46.10; aluminio en lingotillos dentados, 
95; mercurio (franco, 75 libras), 22.15. 
L a Compañía de Río Tinto publica la 
siguiente explicación de la disminución 
de su dividendo provisional, que i m p o r - ( f ^ g e ^ ^ d e jVsúr's'acratmentado, 
ció; 10, misa cantada; 6,30 t., Exposición, 
corona franciscana, ejercicio, panegírico, 
bendición, reserva y gozos. 
S. Fermín de los Navarros. — Idem 
idem. 7,30 y 8,30, misa de comunión y 
ejercicio; 10,30, misa solemne y sermón; 
6,30 t.. Exposición, corona franciscana, 
sermón, P. Alcocer, O. S. B.; reserva, 
gozos y adoración. 
Templo Nacional de Santa Teresa 
(P. de España).—Triduo a Santa Tere-
sita del Niño Jesús. 8, misa de comu-
nión general; 6 t., ejercicio, sermón, pa-
p o r 
S u e C a r o l y D i x i e L e e 
F i l m s o n o r o F O X 
¡ M u y 
p r o n t o ! 
p o r B e b é 
D a n i e l s 
GRAN ESPECTACULO 
ta 10 chelines por acción, mientras que q j - j v ^ s e r v a 
el del año pasado importaba 25 chelines: • •» ' 
"Debido a la baja del precio del cobre 
y la disminución de demanda de los de-
más productos explotados por esta Com-
pañía, resulta una baja del 34 % en los 
beneficios brutos correspondientes al pri-
mer semestre del año en curso compa-
rado con igual período del año 1929. 
"Es de anticipar que los beneficios co-
rrespondientes al segundo semestre han 
de señalar aún mayor disminución." 
Es interesante observar que en el año 
1929 el precio medio del Cobre Standard 
era de £75.48. mientras que las cotiza- y. O. T. D E SAN FRANCISCO D E ASIS 
cienes mensuales en el año 1930 han si-
E J E R C I C I O S D E L MES D E L ROSARIO 
Parroquia de S. Marcos: 7.30, misa de 
comunión en el altar de la Virgen y ro-
sario; 12, misa y segunda parte del ro-
sario; 6 t.. Exposición menor, medita-
ción, ejercicio, reserva y salve cantada. 
Cristo de la Salud: 8,30, rosario; 6,30 t, 
Exposición, rosario, ejercicio y bendi-
ción. Calatravas: 12 y 8 n., rosario, el 
segundo con Exposición; oración, reser-
va y bendición con el Santísimo. 




















Mañana se celebrará, a las ocho y me-
dia, misa de comunión; a las cuatro y 
media de la tarde. Exposición, estaciór, 
la corona franciscana, sermón, por el re-
verendo padre visitador, fray Juan R. de 
Legísima; bendición y reserva del Santí-
simo, procesión con la imagen de Nues-
tro Santo Padre, responso por nuestros 
hermanos y bienhechores difuntos e im-
posición de hábitos y profesiones. 
Sigue todavía la baja del precio del Co-
bre, habiendo llegado a cotizarse a fines » » » 
de septiembre en £43.44, el precio másj (Este periódico se publica con censura 
bajo jamás conocido. 1 eclesiástica.) 
a C T U B R E I 1 9 2 5 
O C T U B R E 1 9 3 0 
Con motivo del quinto aniversario de su estable-
cimiento en la 
PLfiZA DEL i l E l , IIOM. 6 
celebrarán los ALMACENES SIMEON 
los días 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 y 11 de octubre la 
S E M A N A G R A N D E 
O u e r i e n d o c o r r e s p o n d e r a l f a v o r d e l p ú b l i c o , o r g a -
n i z a n e s t a s e m a n a d e p r e c i o s e x c e p c i o n a l e s p a r a q u e 
t o d o s s u s c l i e n t e s p a r t i c i p e n d e l a c e l e b r a c i ó n d e l 
q u i n t o a n i v e r s a r i o , y p a r a e l l o , a d e m á s d e l a s 
REBAJAS EN PRECIOS EKCLOSIVAS OE ESÍA SEMANA 
d a r á n 
UN REGALO A CADA COMPRADOR 
Solamente los días 6,7.8,9,10 y l l de octubre 
SIMEON 
M A D R I D — A ñ o X X . — N ú r a . 6.631 
E L D E B A T E 
( 7 ) 
g M i r u i t i i r i i i i m m i m u í 1 1 1 1 i i i i r i inii! 1 1 1 1 r u i.u,i >j ; i m u í i i i m i i i i i i u t i u i l l u i i i í u i i u n i i u ; i U i m m m 1 1 m i m n m m m m m m m m t m u l u i m u r i i u u u u i i i s >; 
— ^ — - Hasta 10 palabras, 0}60 pesetas I 
Cada palabra más, 0,10 pesetas I ANUNCIOS POR PALABRAS 
B i m m 
Estos anunc io» «o reciben 
en la A d m i n i s t r a c i ó n ds E L 
D E B A T E . Colegiata, 7; 
quioseo de In glorieta de San 
Bernardo y en e| quioyco de 
la calle de AIcalA frente al 
Banco del Río de la Plata. 
Y E N TOBAS L A S A O E X -
CIAS D E P U B L I C I D A D 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N muebles, co-
medores, despachos, alcobaa, 
armarios, s i l le r ías , piano, es-
pejos. Se traspasa el comer-
cio con edificio propio. L ^ -
ganltos, 17. (31) 
t OLCHONES, 12 pesetas; 
matr imonio, 35; lana, 30; 
matr imonio, 110; camas, 15 
pesetas; matr imonio, 60; Bi-
llas, cinco pesetas; lavabos, 
15; mesa comedor, 18; de 
noche, 15; bu ró americano, 
120 pesetas; aparadores, 60; 
trinchero, 50; armario, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cons-
tant ino Rodr íguez , 36; ter« 
cer trozo Gran Vía . (12) 
C A M A S doradas, somier 
hierro, 60 pesetas; mat r imo-
nio, 100; despacho español , 
500; jacobino, 800; comedor 
jacobino, 900; con lunas, 
600; estilos españo l , chipen-
dal y pianola. Estrella, 10. 
Matesanz; diez pasos A n -
cha. (12) 
A R M A R I O luna, 55 pesetas, 
cama dorada, 45; mesilla, 
12; mesa estudiante, 12. 
Constantino Rodr íguez , 86. 
(12) 
U R G E N T I S I M O piso com-
pleto, comedor, alcoba, des-
pacho, alfombras, s a l ó n , 
b a r g u e ñ o s . Jarrones, crista-
lería , cuadros, m á r m o l e s , 
muebles de arte, caja cau-
dales, cocina, cuarto baño , 
au tomóvi l , urgo cualquier 
precio. Don R a m ó n de la 
Cruz, 12, entresuelo. (1) 
DESPACHO y piano colín 
de ocas ión, algunos mue-
bles m á s . Puebla, 4. (14) 
j ¡ A T E N C I O N ! ! No deje de 
vis i tar la verdadera l iquida-
ción de muebles que hace la 
Casa López durante los me-
ses de verano de todas las 
existencias con un 50 % de 
rebaja en la m a y o r í a de los 
a r t í cu los . Juegos que valen 
4.000, por 2.000 en toda clase 
de estilos. En económico co-
medores y alcobas desde 450. 
Luchana, 33. (6) 
m i j u i t i u 11 n i n i u n i i i i i u i i n i i n m i m n H 
A L M O N E D A , lujosos mue-
bles de arte. San Roque, 4. 
(3) 
M U E B L E S d ip lomát ico , co-. 
medor, tresil lo, recibimien-
to, mesas, porcelanas, t u r -
«o. Reina, 85. (12) 
A L Q U I L E R E S 
P A R A estos anuncios en pe-
r iódicos. Star. Montera, 8. 
Teléfono 12520. (11) 
CASA nueva, exterior mag-
nífico, b a ñ o , gas, ascensor, 
cinco balcones, p r ó x i m o Ro-
sales, sol todo el d ía , 35 du-
ros. M a r q u é s Urqul jo, 18. 
( T ) 
CUARTOS regalados, c i l e -
facclón, baño , 175 peseta-j. 
Mendlzába l , 71, s o n c i 11 P, 
Junto M a r q u é s Urqui jo . (1> 
CUARTOS todo confort des-
de 130 a 300 pesetas en Zur-
bano, 51. ( T ) 
CUARTOS b a r a t í s i m o s gran 
ca lefacc ión desde 100 pese-
tas. N ú ñ e z Balboa, 127. (T) 
CUARTO, amplias, alegres 
habitaciones, 17 duros. Otro 
con baño , 28. Avenida Rei-
na Vic tor ia , 40. (T) 
A L Q U I L E S E casa amuebla-
da, c é n t r i c a y económica . 
R a z ó n : Fuencarral , 97. Far -
macia, ( T ) 
DOCTOR Castelo, 15, tienda 
20 duros. (3) 
CUARTOS desalquilados fa-
cilitamos in fo rmac ión am-
pl ia y seleccionada. Colón, 
1 ^ (11) 
PISO diez piezas, cinco bal-
cones, b a ñ o , 83 duros. Gaz-
tambide, 31. (12) 
HERMOSOS cuartos, con-
fort , 150 y 285 pesetas. Men-
dlzábal , 21, a l lado c a f é V ie -
na. (10) 
M A G N I F I C O S cuartos b o h 
leados, 17 duros. Paseo San 
Vicente, 14. B a ñ o s del N i á -
gara. (3) 
E X T E R I O R , 14 habitaclo-
nes, gran ven t i l ac ión baño , 
madera, ascensor, P r lm , 16. 
(T) 
P R I M E R O , siete habitacio-
nes, 135 pesetas. M a r t i n IT^-
ros; 79. (1) 
ESPACIOSA tienda con só -
tano, dos huecos, precio mo-
derado. Claudio Coello, 16. 
<3) 
A L Q U I L O cuarto Hileras, 
6. 160 pesetas. (T) 
A U T O M O V I L E S 
M A G N I F I C O garage, todos 
servicios, e sp lénd idas jaulas, 
sesenta pesetas. A d e m á s , 
hospedaje económico chófe-
res, sano, comodís lmo. Par-
dlñaa, 34. ( T ) 
C A R N E T , conducción, me-
cánica , reglamento. Todo 
100 pesetas. Coches euro-
peos, americanos. Arenal , 
27̂  (27) 
A C A D E M I A Americana A u -
tomovilistas. C o n d u c clón 
m e c á n i c a garantizada. Cur-
sos 50 pesetas, completo, 
100. General P a r d i ñ a » , 93. 
(27) 
COMPRO pagando bien au-
tomóvi les usados. For tuny , 
23. (12) 
COMPRO, vendo cambio, 
arreglo n e u m á t i c o s . Val le-
bermoso, 35. Teléfono 31002. 
, (12) 
FORD, conducciones, dos, 
cuatro puertas, seminuevos, 
verdaderas gangas. F o r t u -
«y. 23. (12) 
PRECIOSO F i a t 509, coupé 
Royal , como nuevo, b a r a t í -
simo. For tuny, 23. (12) 
j : N E U M A T I C O S Acceso-
rios ! ! i ¡ Imposible compe-
t i r !! ¡ ¡ E l mayor descuen-
to ! ! Casa A r d i d . Génova , 4. 
E x p o r t a c i ó n provincias. (3) 
¡ ; E l N e u m á t i c o de Oca-
sión ! ! Casa Anar . Génova , 
16. Compra-Venta - Cambio. 
_ { 3 ) 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores, piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados, Car-
men, 41. (51) 
I N M E N S O surtido eu auto-
m ó v i l e s : Chyaler, Buick, 
Ford , Chevrolet, Citroen , 
Graham Paige, Whippet , 
etc. Precios verdadera oca-
sión. Facilidades. Agencia 
Badals. Madrazo, 7. (52) 
I l A A Y Mayor, 4. Acceso-
rios de au tomóv i l . A pesar 
de la subida de los cambios 
vende sus a r t í c u l o s a pre-
cios b a j o s . Especialidad 
Ford. E n v í o s a provincias. 
(52) 
E N S E Ñ A M O S conducir ¿ñ-
tomóvi los , mecán i ca , regla-
mento; cursos cincuenta pe-
setas. Real Escuela Auto-
movilistas, Alfonso X I I , 56. 
(27) 
K A R F I , Aduana, 17. Auto^ 
móvi les par t icular y taxis. 
(1) 
K A R F I . Aduana, 17. Venta, 
contado y plazos. (1) 
K A R F I . Aduana, 17. Gran 
exposic ión a u t o m ó v i l e s oca-
sión. (1) 
D I N E R O r á p i d o por auto-
móvi les nuevos, u s a d o s . 
Churruca, 12. Teléfono 95607. 
(1) 
T R A N S F E R E N C I A S , Car-
nets, Altas , Bajas, Paten-
t e s. Cont r ibuc ión , ve in t i -
cuatro horas, gestiono, :n -
formaclones personales, re-
servadas. Preciados, 64. ü r -
dóñez . (14) 
B E B L I E T . Camiones de 1.800 
a 12.000 kilos de carga. Ve-
lázquez , 44. (57) 
C U B I E R T A S y c á m a r a s dé 
j o c a s i ó n ; especialidad repa-
r a c i o nes, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. (51) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS c repé . Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (53) 
f S E S O R I T A S ! Loa mejores 
t eñ idos en bolsos y calzados, 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". A l m i 
rante, 22. (53) 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Ga-
rr ido. Asistencia embaraza-
das, económica , inyecciones^ 
Santa Isabel, 1. (51) 
C O M P R A S 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani -
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (51) 
COMPRO créd i tos hipoteca-
rios y comerciales. Corra l . 
Montera, 15; 6-8. (51) 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, p l a t e r í a . Te-
léfono 10703. (3) 
A L H A J A S , ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, g ramófonos , discos Ca-
sa Magro, la que m á s paga. 
Fuencarral , 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. (51) 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, a n t i g ü e d a d e s , 
mantones Manila, papeletas 
Monte, g r amófonos , discos, 
m á q u i n a s coser, escribir. Es-
p í r i t u Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 6, tienda. (51) 
COMPRO muebles de tod%a 
clases, objetos, armarios, ch-
inas. Teléfono 75630. (8) 
C O N S U L T A S 
A L V A B E Z Gut i é r r ez . Con-
sulta v í a s urinarias, v e n é -
reo, sífilis, blenorragia. I m -
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una, siete, 
nueve. (11) 
M A T R I Z , embarazo, esteri-
lidad, c á n c e r mat r iz , e s tó -
mago, m á m a . Tratamiento 
médico . Jardines, 13. (3) 
E N I ' E R M E D A D E S secretas 
purgaciones, e s t r e checes, 
prostatit is, orquit is , sífilis, 
piel, sangre, l í n p o t e n c l a , cú -
ranse r á p i d a , radicalmente 
(por si solo) con infalibles 
Específ icos "Zccnas". Pros-
pectos g r a t i s . Farmacia 
Rey. Infantas, 7, Madr id . 
' (8) 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
n ú m e r o 4. Tardes. ( T ) 
D E N T I S T A . Ul t imos ade-
lantos. Precios m u y econó-
micos. Puerta del Sol, 14. 
(Junto Bar F l o r ) . (8) 
C L I N I C A Dental . J o s é Gar-
cla. Atocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes, eco-
nómicos . (53) 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernac ión , Ra-
dio te legraf ía , Te légra fos , Es-
t a d í s t i c a , Pol icía , Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
gra f ía , Mecanogra f í a (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programa* o pre-
p a r a c i ó n ; " Ins t i tu to Reus". 
Preciados, 23. Tenemos i n -
ternado. Regalamos pros-
pectos. (61) 
B A C H I 1 X E B A T O universi-
tar io. Elemental . Santa Te-
tesa, 2. Colegio. Clases pa-
ra s eño r i t a s . ( T ) 
CURSO postal. T a q u i g r a f í a . 
G a r c í a Bote, t a q u í g r a f o del 
Congreso. Ferraz, 22. (53) 
A D U A N A S . Academia Cela. 
F e r n a n ñ o r , 4. P r e p a r a c i ó n 
s i m u l t á n e a para Cuerpo Pe-
r ic ia l , y quinto y sexto años . 
B a c h l 11 e r Universi tario. 
Ciencias. (52) 
CENTRO Cul tura l "Santa 
Adelaida". Colegio. Acade-
mia y residencia de estu-
diantes, dir igido por sacer-
dotes. Bachillerato elemen-
t a l y universi tario con pro-
fesorado de sus respectivas 
Facultades. Tudescos, 1 (es-
quina a Santo Domingo). 
(52) 
PROFESORA f rancés (pa-
risiense). Glorieta San Ber-
nardo, 3, entresuelo dere-
cha. (12) 
B A C H I L L E R A T O elemental 
universitario, M a g i s terio. 
Solfeo, piano. Conservatorio. 
Ins t i tu to . Carmen, 39. (12) 
L I O S O del Estudiante, ca-
rreras, oposiciones, bachille-
rato, cu l tura general, pre-
p a r a c i ó n ingreso Escuela 
Po l ic ía gratui ta . Profesora-
do elegido por concurso. T u -
tela escolar. Verdadera re-
p re sen t ac ión paternal. T ra -
ves ía de Truj i l los , 3. Te lé-
fono 96041. (1) 
F R A N C E S . Señor i t a s sola-
mente. Grupos de tres. Mar-
quer. Avenida Dato, 9. (3) 
DOS cualidades tiene la l o -
dosa Bellot, tónico y depu-
rativo, que purifica la san-
gra, estimula el apetito y la 
nu t r i c ión y es un tónico for-
tificante para los l infát icos . 
Venta en farmacias. (55) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan l ista gratis . Qá l -
vez. Cruz, 1. Madr id . (B2) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hiapania". Oficina la mád 
importante y acreditada. A l -
calá , 16 (Palacio Banco B i l -
bao). (1) 
F INCAS venta, compra, per-
muta, admin i s t r ac ión , Ma-
drid, provincias. C o r r a l . 
Montera, 15. (51) 
F I N C AS r ú s t i c a s en toda 
E s p a ñ a , compro e hipoteco. 
Di r ig i r se : J . M . Br i to . Alca-
lá, 94. Madr id . (52) 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
d i r í j a se " F é n i x Inmobi l ia -
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. (52) 
A N T I G Ü E D A D E S 
Compro, vendo. Casa Somera, Echegaray, 12. M a d r i d . 
B A C H I L L E R A T O Univers i -
tario, profesorado Univers i -
dad Ins t i tu to . Academia A n -
glada, Leganitos, 8. (1) 
O R T O G R A F I A p r á c t i c a 
adaptada al tecnicismo m i -
l i ta r . Ega. L i b r e r í a s , 3 pe-
setas. (8) 
FRANCES. Poca g r a m á t i c a 
mucha p rác t i ca . Traduccio-
nes. Marquer, Avenida Da-
to, 9. (3) 
MAESTRO d a r í a clases p r i -
mera o segunda e n s e ñ a n z a . 
Dir igirse Guil lermo Rolland, 
7, bajo centro. (T) 
SOLO s e ñ o r i t a s . Bachil lera-
to, Taqu ig ra f í a , Mecanogra-
fía, corto, sombreros, idio-
mas, m ú s i c a . E n s e ñ a n z a r á -
pida. Santa Engracia, 21. (1) 
CORTE prác t ico , t í tu los , r á -
pido. Academia Santa Ague-
da. Santa Engracia, 21. (1) 
A C A D E M I A Anglada, pre-
pa rac ión Bancos escritorios. 
T a q u i g r a f í a , s eñor i t a s , varo-
nes. Leganitos, 8. (1) 
P A R A ingresar Bancos, o r -
cinas, comercios, o r tog ra f í a , 
g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a , con-
tabilidad, reforma letra, ca-
l igraf ía , t a q u i g r a f í a verdad, 
f r a n c é s , m e c a n o g r a f í a . 
Alumnas, alumnos. Clases 
tarde, noche. Escuela Prepa^ 
raciones. Pez, 15. (1) 
A C A D E M I A Gimeno. Oposi-
clones. Bachilleratos. Facul-
tades, Escuelas Especiales. 
Arenal , 8. Internado. (14) 
PROFESORA francesa lec-
ciones, conversac ión , traduc-
ciones a domicil io. Bardot . 
Progreso, 9. (13) 
P R E P A R A C I O N m i 111 ar. 
Competente profesorado je-
fes E j é r c i t o . Academia 
Agui lar . C a ñ o s , 7. (52) 
C O N T A B I L I D A D , T a q u 1-
graf ía . M e c a n o g r a f í a , 
Cálculos , Dibujo, Ortogra-
fía, F r a n c é s , Ing lés , Atocha, 
4 t (11) 
B A C H I L L E R A T O universl-
tario, apuntes propios. Ta-
q u l m e c a n o g r a f í a . Idiomas. 
Academia Agui la r . C a ñ o s , 
7. (52) 
COMERCIO oficial. Bacht-
llerato. Contabilidad. Ing lé s , 
F r a n c é s , T a q u i g r a f í a . Clases 
nocturnas. Prado, 11. Aca-
demia. (3) 
M A T E M A T I C A S clases par-
ticulares, p r e p a r a c i ó n Es-
cuelas especiales, peritajes. 
Alumno Caminos, Apartado 
955. d i ) 
F I N C A S : De gran ocasión, 
vendo casa sita en el Puen-
te de Vallecas, con una su-
perficie de 3,014 pies; renta 
1.200 pesetas, en 10.000. Otra 
casa de tres plantas en el 
Paseo ds L e ñ e r o s (Bellas 
Vistas) , con 2,318 pies, ren-
tando 4.620 pesetas en 45.000. 
Terrenos: De verdadera oca-
sión, vendo 15.000 pies de 
terreno, en el Puente de 
Toledo, a 2,50 pesetas. Com-
pro : F inca rú s t i c a , de pro-
ducc ión en Castilla o Ara -
gón, de 75 a 100.000 pe-
setas; y casa en Madrid, si-
t io comercial; hasta 60.000 
duros. Gonzá lez Cabanne. 
Despacho especial de con-
t r a t a c i ó n de fincas r ú s t i c a s 
y urbanas. Se admiten pro-
posiciones directas de pro-
pietarios. Espoz y Mina, 9, 
principal . Teléfono 10722. 
De 4 a 8. ( T ) 
SOLAR en mejor sitio Puen-
te Vallecas, v a q u e r í a y casa 
con tres viviendas en barrio 
D o ñ a Carlota se venden 
buenas condiciones. R a z ó n : 
Señor Arca . Pelayo, 50. (1) 
F I N C A S . Compro-vendo r á -
pidamente. Bordadores, 10, 
4-6. Gascón. Teléfono 18572. 
OCASION, dos plazos casa 
bien hecha. Cuatro Caminos, 
23.000 pesetas. . Cava Baja . 
30, pr incipal . (T) 
M I G U E L Vilaseca, cons-
t ruc tor de Obras. Cas te l ló , 
44, duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
COMPRA vende fincas Te-
lio. Ayala, 62; p róx imo To-
rrijos, tres-siete tarde. Telé-
fono 52446. (14) 
V E N D O casas C h a m b e r í , 
5.660 pies, dos plantas 70.000 
pesetas, rentan 6.300, cuar-
tos b a r a t í s i m o s . Helguero, 
Montera, 51; cinco - siete. 
(12) 
P R O P I E T A R I O S : E x p o s i -
ción edificio. Información 
detalles cons t rucc ión mi tad 
costo corriente. Proyectos 
edificios, provincias, cons-
t rucc ión ul t rabarata . Venta 
parcelas, colonia e s t ac ión 
Pozuelo. Lagasca, 129. Bo-
r r á s . Arqui tecto. (T) 
C O M P R A V E N T A fincas. 
Ernesto Hidalgo, agente co-
legiado. Torri jos, L Teléfo-
no 55056. Horas, 4-7. (1) 
F O T O G R A F O S 
¡ N E N E S ! Guap í s imos salen 
siempre r e t r a t á n d o l o s Casa 
Roca. T e t u á n , 20. (52) 
AMAS DORADAS 
L A S M E J O O E J . t N L A F Á B S I C A : 
3 4 C A L L E D Z . L A C A B E Z A 3 4 
C O N T A B I L I D A D , ortogra-
fía, f r ancés , e spaño l a ex-
tranjeros, e n s e ñ a n z a perfec-
ta. Te léfono 42906. (6) 
M E C A N O G R A F I A , Taqui-
g ra f í a , contabilidad. Idio-
mas, bachillerato, comercio, 
oficial, Alvarez Castro, 16. 
(51) 
F E R R O C A R R I L E S Madr id , 
Zaragoza, Al icante . Prepa-
rac ión completa, p r ó x i m a s 
oposiciones oficinas. Escue-
la Preparaciones. Pez, 11». 
O) 
P R E P A R A C I O N m i l i t a r 
grupos seis alumnos por 
C a p i t á n Ingenieros. Paseo 
Atocha, 25, cuarto. (11) 
A C A D E M I A corto confec-
ción, sistema M a r t i . E l m á s 
r á p i d o y concreto. Adopta-
do principales casas modas 
de P a r í s . Di r ig ida por pro-
fesora diplomada. Ven ta de 
todas las publicaciones de 
M a r t í . Patrones a medida. 
Atocha, 72, principal . (4) 
R E M I N G T O N ( Academia i . 
Clases diarias de taquigra-
fía y m e c a n o g r a f í a en ú l t i -
mo modelo de m á q u i n a "Re-
mlngton" . Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
(52) 
FRANCES, Ing lés rap ld ís l -
mos. I n s t i t u í Franco- A n -
glals. Teléfono 19388. Car-
men, 39. (12) 
M K C A N O G R A F I A rapid ís i -
ma (todas m á q u i n a s ) . Ta-
q u i g r a f í a . O r t o g r a f í a . Con-
tabi l idad teór ico - p r á c t i c a . 
Carmen, 39. (12) 
F R A N C E S , Inglés, económi-
cos. Riva ton . San Bernar-
do, 73. (12) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C I N A PelloUer. 
Purgante delicioso para n l -
ftos. Expulsa lombrices, IB 
c é n t i m o s . (3) 
H U E S P E D E S 
CRUZ, 3. Nuevo Hotel Mar -
t ínez . Restaurant C a n t á b r i -
co. P e n s i ó n estables, 7 pe-
setas. H a b i t a c i ó n , 2,50. Cu-
biertos, 3. Abonos. Teléfono 
13303. Cruz, 3. (51) 
P E N S I O N Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, b a ñ o , 
ca l e facc ión ; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
P A R A estos anuncios en pe-
r iódicos . Star. Montera, é. 
Teléfono 12520. (11) 
t HUESPEDES 1 ¡ Viajeros l 
Magnifico edificio expresa-
mente construido, habitacio-
nes confor t ab i l í s imas , s a n í -
simas, e sp lénd idas vistas, 
comida inmejorable, calefac-
ción, baño , teléfono, seis pe-
setas. P a r d i ñ a s , 34. Hig ie -
ne, t ranquil idad, comodidad. 
( T ) 
H U E S P E D E S : facilitamos 
pensiones y particulares, 
c o n d iciones inmejorables. 
Eduardo Dato. 7. (12) 
P E N S I O N formal completa, 
desde cinco pesetas. Veno-
ras, 6 duplicado, segundo. 
(14) 
H O T E L Iberia , Cincuenta 
camas, en esp lénd idas habi-
taciones a tres pesetas. (3) 
P A R T I C U L A R , matr imonio, 
sin hijos, admite a l g ú n 
huésped , pens ión económica . 
Jacometrezo, 84, segundo. 
(T) 
H O T E L Iber ia . Arenal , 2. 
Teléfono 13252, pens ión com-
pleta, diez pesetas. (8) 
S E Ñ O R I T A a d m i t e tres 
huéspedes . A n d r é s Mellado, 
9, principal derecha. F . (3) 
P E N S I O N Rodrigues. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pens ión . Pens ión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Cale-
facción, b a ñ o . Avenida Con-
de do P e ñ a l v e r , 18. (T) 
SE alquilan habitaciones, 
con o sin, asistencia. Bravo 
Mur l l lo , 39, entresuelo, le t ra 
C. (T) 
P E N S I O N 5,50, abundante 
comida, baño, teléfono. Bar-
co, 9, tr iplicado segundo. (5) 
P E N S I O N Torio. Viajeros 
estables, familias. P r ó x i m o 
Sol, Gran Vía . Teléfono. 
Carmen, 39. (51) 
DESEO uno, dos h u é s p e d e s 
con; exterior económico. L u -
chana, 12. segundo. (12; 
CASA honorable cede am-
pl ia hab i t ac ión para dos o 
tres estudiantes catól icos , 
con desayuno y ropa, 50 pe-
setas Indiv idual ; baño , du-
cha y g a r a n t í a en todo. La -
rra, 9. (12) 
A estable pens ión completa, I 
4 pesetas, hab i t ac ión ind i -
vidual . Calle San Blas, 8, 
tercero A . (Atocha) . U ) 
C E D E R E doTs habitaciones 
señor solo, matr imonio, dos 
amigos, oficinas, ú n i c o s 
huéspedes , sit io cén t r ico , ba-
ño, ascensor, dir igirse m i 
teléfono 41844. (1) 
P l E i r s i ~ d ' N L a Serrana. 
Fuencarral , 56. Precios bara-
tos, baño , te léfono. UO) 
H A B I T A C I O N E S exteriores 
baño, pens ión económica . 
Cardenal Cisneros, 43, p r i -
mero, izquierda. (6) 
HOSPEDAJES. Tra to inme-
jorable desde 5 pesetas. Poz, 
19, tercero derecha. (5) 
E N S E Ñ A M O S conducir au-
tomóvi les , m e c á n i c a , regla-
mento, cursos cincuenta pe-
setas. Real Escuela Auto-
movilistas, Alfonso X I I , 56. 
(27) 
H A G A S E Técn ico en ¥ ñ -
blicldad por coste m í n i m o v 
sin sal ir de casa. Sección I ) . 
Apartado 656. (60) 
M E R I T O R I O con sueldo, 
precisase. Escriban expre-
sando edad, pretensiones y 
circunstancias a "Manolo". 
L a Prensa. Carmen. 18. (3) 
D e m a n d a s 
SACERDOTE experto leccio-
nes Bachilleratos. Montera, 
22. P a p e l e r í a . (A) 
¿ D l J s E A una profesora ca-
tól ica, bien orientada en su 
profesión'. ' Acuda 'en Madrid 
a Bolsa de Trabajo A s o c i i -
ción Ant iguas Alumnas. Ins-
t i tuc ión Teresiana, Alameda, 
7. Teléfono 11237. (T) 
P E N S I O N . E s p l é n d i d a s ha. 
bitaciones exteriores. Corre-
dera Baja, 4, segundo dere-
cha. (5) 
P A R T I C U L A R . H a b i t a c i ó n 
con, sin. Corredera Baja, 
49-51, primero centro izquier-
da. (5) 
R E S T A U R A N T del Hote l 
Iberia . Arenal , 2. Cubiertos 
a cinco pesetas. (3) 
CEDESE a caballero, des-
pacho con alcoba, b a ñ o , ún i -
co. Flora , 6, segundo dere-
cha. (3) 
P E N S I O N dos amigos. Red 
San Luis , Montera, 48, pr in-
cipal. Í3) 
CEDO gabinete y alcoba ex-
terior s e ñ o r a o s e ñ o r i t a . S^n 
Bernardo, 127, segundo. Es-
quina Quevedo; preguntar 
Valentina. Modista. (T) 
CEDO bonito gabinete a dos 
amigos o matr imonio . Ma-
r iana Pineda, 14-16. ( T ) 
P A R T I C U L A R s e ñ o r a cede 
gabinete, ca lefacción cen-
t r a l , baño , sol, con, sin, 
Blasco de Garay, 16, terce-
ro A derecha. (T) 
L I B R O S 
PADRES, opositores, estu-
diantes; Indispensable Es-
ci Ibano, Diccionario Carre-
ras oposiciones estudios: 800 
p á g i n a s ; n o v í s i m a edición, 
diez y seis pesetas. (12) 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A S de escribir, y 
coser Wer thc im. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 8. ( T ) 
M A Q U I N A S para coser, de 
ocas ión, SInger, desde 60 pe-
setas, garantizadas S a ñ o s . 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
(55) 
M O D I S T A S 
MODISTA económica , corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patronea. M i -
nas. 21. (T) 
M U E B L E b 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
parclal". Duque de Alba , 6, 
muebles b a r a t í s i m o s , inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
G R A N B r e t a ñ a . Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana. 1. (G2) 
O P T I C A 
" L A Z A R O " , ópt ico . Provee-
dor Clero, Asociaciones re l i -
giosas. Prec i s ión . E c o n o m í a . 
Fuencarral , 20. (T) 
G R A T I S , g r a d u a c i ó n vista, 
p r o c e dlmiontos modernos, 
t écn ico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
G A F A S , lentes, impert inen-
tes, gemelos, cristales ZeUs, 
Vara y López, P r í n c i p e , 5. 
O I 
P R E S T A M O S 
C O M E R C I A L de Inmuebles. 
P i Marga l l , 9. Se precisan 
85.000 pesetas d e t r á s Banco, 
casa rentando. 100.000 pese-
tas pr imera hipoteca sobre 
solares. Tra to directo. (3) 
COLOCARIA 50.000 duros en 
pr imera hipoteca al 6 %. 
Apartado 4040. (T) 
SOCIO 50.000 pesetas prccl -
saae ampliar negocio acre-
ditado. Esc r ib id : U l t r a . Ca-
rretas, 3. Continental . (1) 
H I P O T E C A S , faci l i to dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madr id y fincas 
r ú s t i c a s en toda E s p a ñ a . J . 
M . B r i t o . Alca lá , 94. Ma-
d r id . Teléfono 56321. (52) 
R A ü I O T t L Ü F O N I A 
R A D I O Vlvomi r . A lca l á , 67. 
M a d r i d ; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. (1) 
S A S T R E R I A 
M A T T L L A , sastre. Admi to 
géne ros , trajes, gabanes, 
precios moderados. Farma-
cia. 8. (14) 
S A 8 T B £ B I A Filgueirasi 
Hoy de moda admite g é n e -
ros. Hortaleza, 9, segundo, 
(53) 
40 pesetas hechura t raje o 
g a b á n con forros. Vean loa 
a r t í c u l o s de fo r re r í a qua em-
plea esta casa. Arac i l . San 
Bernardo, 45, entresuelo. (01) 
T R A B A J A 
O f e r t a » 
M U C H A C H A para todo fa l -
ta. Ayala , 47 duplicado, 3 
a 5. (5) 
OFRECESE muchacho Jo-
ven para criado casa par t i -
cular, inmejorables referen-
cias. Modestas pretensiones. 
Teléfono 13003. Preciados, 33 
(11) 
LAS familias distinguidas 
Madrid , provincias, piden su 
servidumbre a Preciados, 33 
Teléfono 13803. (11) 
COLOCACIONES en gene^ 
ra l . Preguntad todo Madr id . 
Unica casa. Colón, 14. Lleva 
proporcionadas 14680, ( U ) 
SACERDOTE joven ofrécese 
preceptor, cargo confianza, 
inmejorables informes. M i -
guel. Hermosil la , 94; prime-
ro derecha. (14) 
A G E N C I A Nuestra SeñoTa 
Maravi l las , ofrecemos nodri-
zas, amas secas, informa-
das, servidumbre. Cardenal 
Cisneros, 14. (14) 
E B A N I S T A domlcííio! 1,50 
hora, restaurador muebles 
antiguos; l lamad teléfono 
35839. (10) 
OFRECESE joven ordenan-
za, cobrador cosa a n á l o g a . 
J e s ú s López . Galileo, 41, du-
plicado. ( K ) 
J O V E N culto, referencias 
ec les iá s t i cas desea p o r t e r í a 
librea. San Marcos, 4, p r i -
mero derecha. (T) 
M A T R I M O N I O sin hijos de-
sea por t e r í a , mujer. R a z ó n ; 
N ú ñ e z de Arce, 3. Porte-
ría^ (T) 
OFRECESE chofer arago-
nés. Con buenos informes. 
Para fuera o capital . Calle 
Lis ta , n ú m e r o 68, primero. 
( T ) 
SE ofrece costurera a do-
micil io. Santa Ana, 29 y 31, 
principal izquierda. ( T ) 
S E Ñ O R I T A referepejas 
ofrécese n iños , s e ñ o r a Es-
p a ñ a Extranjero . Esc r ib id : 
Franco. General P a r d i ñ a s , 
23, bajo. ( T ) 
M A T R I M O N I O sin hTjoíT 
pretende p o r t e r í a librea, en-
tendiendo calefacción. Acei-
tes pesados. Rey Francisco, 
5. ( P o r t e r í a ) . ( T ) 
OFRECESE a domicilio ca-
ballero distinguido, como 
profesor de inglés . Respeta-
bilidad garantida.. Dir igi rse 
Montera, 13, s e ñ o r Díaz . ( T ) 
T R A S P A S O S 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madr id . RealJ-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. (11) 
B O N I T A tienda, escaparate, 
todo nuevo, m u y c é n t r i c a : 
alquiler, 200. Felipe I H . 4, 
po r t e r í a . (1) 
V A R I O S 
A L T A R E S , esculturas r e l i -
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. ( T ) 
P A R A estos anuncios en pe-
riódicos. Star. Montera, 8. 
Teléfono 12520. ( U ) 
JO R U A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni -
formes. P r í n c i p e , 9. Madr id . 
(55) 
U L L O A , re lo jer ía . Carmen, 
39. Cristal , 0,25. Relojes de 
todas clases. (3) 
I N F O R M A C I O N E S personp-
les reservadas. Detective I n -
ternacional, casa fundada 
1908. Preciados, 64, primero 
izquierda; dos-ocho. (14) 
A R C H I V O Herá ld ico . Escu-
d o s, genea log í a s . Yepes. 
Cisne, 5, 2 a 5. ( T ) 
HAGO trabajos m e c a n o g r á -
ficos, 0,30 cien l íneas . Mar -
q u é s Monasterio, 4. Just. 
(11) 
D E P I L A C I O N e léc t r i ca ga-
rantizada, ún ica , eficaz i n -
ofensiva, r á p i d a , indolora. 
Doctor Subirachs. Montera, 
5L (6) 
ELECTROMOTORES. L i m -
pieza, conse rvac ión , repara-
ción, compra, venta. Mós to -
les. Cabestreros, 5. Te léfono 
71742. (51) 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. A z t l r i a . 
Cañ iza re s , 18. (51) 
RELOJES de todas clases 
de las mejores marcas y b i -
s u t e r í a fina. Ventas a f con-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas. Ismael Gua-
rrero. León , 35 (Junto a A n -
tón M a r t í n ) . ( T ) 
B A R A T I S I M O S bolsos, me-
dias, a b a n i c os, paraguas, 
guantes, p e r f u m e r í a Ar royo . 
Barqui l lo , 9. ( T ) 
O R N A M E N T O S para igle-
sia. I m á g e n e s . O r f e b r e r í a 
religiosa, estampas, rosarios. 
La casa mejor surt ida de 
E s p a ñ a . V a l e n t í n Caderot. 
Regalado, 9. Val ladol id . ( T ) 
O A S O L I N E Products Com-
pany Inc., concesionaria de 
la patente n ú m e r o 104.159, 
por "Mejoras en los procedi-
mientos para l a descompo-
sición de hidrocarburos", 
ofrece Ucencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi -
cina da Propiedad Indus-
t r i a l . Apartado 51L (1) 
U R L Y N GÍlfton Talnton" 
concesionaria de la patente 
n ú m e r o 102.730, por "Mejoraa 
en el arte de la electrodepc-
slclón de metales", ofrece l i -
cencias para la exp lo tac ión 
de l a misma. Oficina de Pro-
piedad Indus t r i a l . Apartado 
611. (1) 
JOV'EN a l e m á n desea cam-
biar lecciones o conversa-
ción con persona francesa o 
inglesa. Glasner. T r a v e s í a 
San Mateo, 1. (1) 
MR. Ferdinan Peder Ege-
berg, concesionario de la pa-
tente n ú m e r o 74.310, por "Un 
mé todo para efectuar la 
concen t r ac ión de los mine-
rales por flotación", ofrece 
licencias para la explo tac ión 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Indust r ia l . Apartado 
511. (1) 
F R E U E R H E E D S R o t o r s 
(Consolidated) Limi ted , pro-
pietaria de la patente n ú m e -
ro 70.655, por "Mejoras en 
las bombas y d e m á s maqui-
nas rotatorias, en los com-
presores de aire y en los 
aparatos aná logos" , ofrece 
licencias para la explo tac ión 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Indus t r ia l . Apartado 
511. (1) 
P IANOS, fonógrafos , discos 
a u t o p í a n o s , e c o n o m i z a r á d i -
nero, comprándo los en Va l -
verde. 22. Cas* Corredera. 
(1) 
L I M P I A B A R R O S de coco, 
especialidad para autos y 
portales, precios b a r a t í s i -
mos. Casa Má... Hortaleza, 
98. ¡ O j o ! Esquina Gruvlna. 
Teléfono 14224. (11) 
I N D U S T R I A L precisa so-
cio s e ñ o r a o caballero apor-
te 15.000 pesetas para ex-
plo tac ión f áb r i ca perfume-
r í a . Magníf icos ingresos. 
Sólida g a r a n t í a . Ofertas ex-
clusivamente por carta. 'Se-
ñor López. Meléndez Val -
dés, 50, segundo. Madrid . 
(12) 
T R A T A M I E N T O g r a t u i t o , 
sífilis, anemia, solo diez en-
fermos. Escribid. Ancha, 56. 
Continental . Santiago. (1) 
SE ofrecen licencias de ex-
plotac ión de la patente nú-
mero 102.816, de don John 
Wat tmann , por: "Molde pa-
ra la soldadura aluminio 
t é r m i c a de ralles". Las ofer-
tas a l Registro de la Pro-
piedad Indus t r ia l . ( U ) 
S E Ñ O R A S . Profesora masa-
gista a domicil io. Higiene, 
belleza. Carretas, 7, porte-
r ía . (1) 
S E ofrecen licencias de ex-
plotac ión de la patente nú-
mero 102.815, de don Fé l ix 
Lange, por: "Procedimien-
to para la soldadura por 
pres ión aluminio - t é r m i c a " . 
Las ofertas al Registro de 
la Propiedad Indus t r ia l . (11) 
SE ofrecen licencias de ex-
plotación de la patente n ú -
mero 99.165, de Ateliers de 
Construction Oerlikon, por: 
"Acoplamiento flexible para 
la un ión de dos á rbo les dis-
puestos, al menos tempo-
ralmente, conforme a ejes 
diferentes y formando un 
ángu lo agudo uno con otro, 
part icularmente p a r a l a 
t r a n s m i s i ó n de fuerza en 
los coches motrices de ca-
minos de hierro e léct r icos" . 
Las ofertas al Registro de 
la Propiedad Indus t r ia l . (11) 
A L T A R E S , i m á g e n e s , tal la , 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
(T) 
LOS Italianos, Pieles bara-
tisimas, desde 0,76. Tinte 
curtido y confección. Cava 
R^ja, 16. Teléfono 74030. (13) 
C A S A Roca, Colegiata, U , 
E n c o m i a r á el surtido que 
desea en cuadroa comedor, 
j santoral, gabinete, marcos 
I ovalados. (1> 
¡ i \ n M t i o s ' m u s i c a l e s y de 
ltodas razas. Mixtos carde-
nallto. Perritos regalo, ca-
I za y guarda. Palomas fan-
' tas ía y ladrones. Qatitos 
Angora. Conde Xiquena, 12. 
(53) 
M A G N I F ICO gramófono 
maleta, 130 varios discos ba-
ratos, máquina escribir, 100, 
Baratos, tres bancos largos, 
propios taller o Colegio. C a -
va Baja, 30, principal. (T) 
I L T I M O S días l iquidación 
muebles caja caudales, divi-
siones, focos, máquinas es-
cribir, 40 pesetas. Barqui-
llo. 4. O ) 
r i A Ñ O Montano, vendo ba-
ratísimo. Magdalena, 1 7 . 
Tienda niños. (18) 
! V E N D Ó muebles, Alcalá, 
' 166, duplicado, piso cuarto 
' A . (8) 
i L E S A y serrín. Teléfono 
morcar 08. Pedir 95, Cara-
banchel. (3) 
C A N A R I O S , flautas, supe-
riores, titls, monos, periqui-
tos. Cuesta Santo Domingo, 
117, pajarería. (3) 
! E S T U P E N D A S v 11 r 1 n as, 
I mostrador y estanterías ven-
|do baratas. Postigo San 
[Martín, 7. (3) 
¡ M A N T O N E S Manila, anti-
l guos modernos. Mantillas. 
Calatrava, 9. Preciados, 58. 
Casa Jiménez. (54) 
LA VIVIENOA MODERNA 
A l q u i l o cuar tos con b a ñ o , 
c a l e f a c c i ó n , gas y ascen-
sor, desde 15 duros. B a r r i o 
de Paco Segovia, calles E r -
ci l la , P e ñ u e l a s y M o r a t i -
nes. P o r t i l l o Embajadores , 
t r a n v í a 50 metros, t ax is 
desde Sol, 90 cts. Verdade-
ro Sanator io por su or ien-
t a c i ó n y grandes patios. 
V E N T A S 
PIANOS Gorskallmann. Bo-
sendorfer, Ehrbar, Au top ía -
nos. Ocas ión . B a r a t í s i m o s . 
Armonlums Mustel. Mater ia-
les. R o d r í g u e z . Ventura Ve-
ga. 3. (53) 
E L D E B A T E 
Colegiata. 7. 
COLUMNAS hierro, varias 
alturas, a 0,30 ki lo . Mercado 
de los Mostenses. (1) 
A plazos tejidos, s a s t r e r í a , 
zapa te r í a , muebles. Carmo-
na. Relatores, 3; te léfono 
13101. (54) 
CREDITOS diez meses mue-
bles, camas, s a s t r e r í a , t e j i -
dos. San Bernardo, 91. (55) 
M A Q U I N A S para escribir, 
liquidamos, b a r a t í s i m a s . Ca-
lle Toledo, 4. Tienda. (T) 
A V I C U L T O R E S 
I alimentad vuaalrat «vea con 
j huesos molidos y obtendréis 
aorprendantos reauUados. 
Tenomoa un gran surtido de 
molinos para huaaos, calda-
ras para cocer pit ases, corta-
voraura» y coru-riiíceB espa-
ciales para avlcuitorea. 
Pedid catálogo i 
M A T T H S . 0 R U B E R 
Apar tado 1 8 5 . B I L B A O 
D . O. M . 
X I V A N I V E R S A R I O 
B o g a d a Dios en ca r idad por el a l m a 
D E L , I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
DON SANTIAGO MORALES D E LOS RIOS 
Y C H A V A R R I 
Cabal lero dol Rea l Cuerpo colegiado de l a 
Nobleza de M a d r i d , t e r c i a r i o franciscano, 
de l a A d o r a c i ó n de l S a n t í s i m o Sacramento, 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
Q U E M U R I O E N E L S E Ñ O R 
E L D I A 5 D E O C T U B R E D E 1 9 1 6 
Hab iendo rec ib ido los Santos Sacramentos 
y l a b e n d i c i ó n de Su Sant idad 
R . 1. P . 
Todas las misas que se celebien m a ñ a n a 5 
en los Franciscanos de San F e r m í n y del Co-
legio de Cisneros, en los padres P a ú l e s , en 
las Madres Esclavas, Salesaa Reales, Siervas 
de M a r í a , Damas de Sa in t -Maur y San J o s é 
de Cluny, de esta Corte, y en los Franciscanos 
de S t i . Spt r i tus del Monte , Benisa y Benjga-
m í n ; en los conventos de San Francisco de 
la C o n c e p c i ó n y pa r roqu i a de M o n d r a g ó n , y 
el 6, en la pa r roqu ia de C h a m b e r í , s e r á n a p l i -
cadas po r el eterno descanso del a lma de d icho 
i l u s t r í s i m o s e ñ o r . 
L a f a m i l i a ruega a b u b amigos ae s i rvan 
encomendarle a Dios Nues t ro S e ñ o r en b u s 
oraciones. 
A . 7 (4) 
Ü L U I N A S D E P U B L I C I D A D : U. COHTfcS. 
Valverde, 8, pr imero. Teléfono 10905. 
" N O G A T " 
P R O D U C T O E S P I X I A L M A T A B A T A S 
P £ . J L & M I A T A S 
te m m l iv iwi i*' .** f s -macias y d r o g u e r í a s ae * ^ C T í f ¿ r t ^ S S S ó k a U r g . calle dei Ter, 16. 
T e l é f o n o 507{*l, Barcelona. « -ás 50 
No tn . M a n d a n d o P ^ T ^ f i o t u ' V t S l t de 
c é n t i m o s p a r * gB&tm. a! I ^ b o r * t o r i o ; . Í * r ' ^ T r f ^ 
co r r eo» . verifJ-ci «I « n v j o is c « o t i d a d peflioa. 
t í L A C H O C O L A T E R A " 
C a f é s . Choco/ates: Ix.s mejores de) mundo. 
Huer tas , 28. f ren te a T r í n e i i x í . No t leoe sucursales. 
Purgante del Ur. Carnpoy. 
No sabe a m e d i c i n a . 
D I A B E T I C O S 
Pan de A l m e n d r a San t ive r i , caja, 4.25, eo manteque-
r í a s , comestibles y en el Dto. , l ' i a m Mayor , M , 
esquina a Siete de Ju l io . 
L A V I T A L G A 
L e g í t i m a del Afcate Cornelio, se vende a 4,50 bote. 
Ba rqu i l l o , 30, y en e l D t o . San t ive r i . Plaza Mayor , t i , 
esquina a Siete de .Julio. 
t 
E L S E Í Í O R 
DON SIME ALONSO MI 
P R E S B I T E R O 
H a f a l l e c i d o e l d í a 3 d e ^ o c t u b r e d e 1 9 3 0 
a l o s c i n c u e n t a y c i n c o a ñ o s d e e d a d 
Habiendo rec ib ido los Santos Sacramentos 
y ta b e n d i c i ó n de Su Sant idad 
R . I . P . 
Sus afligidos hermpmos, d o ñ a Fi le tea (au-
sente), don J u a n y d o ñ a E u l a l i a ; h e r m a n o » 
po l í t i cos , d o ñ a A g u s t i n a T o v a Ojeda y don 
Gregor io A r r a n z Ola / la ; sobrinos, sobrinos po 
Uticos, p r imoe y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se sir-
v a n encomendar su a lma a Dios 
y a^isuvn a la c o n d u c c i ó n del ca-
d á v e r , que t e n d r á lugar hoy d í a 4 
del ac tua l , a las cua t ro de la tar-
de, des/de la casa m o r t u o r i a , calle 
de A l c a l á , 39, a l cementerio de la 
, Sacra: non t a l de Santa M a r í a , por 
lo que. r e c i b i r á n especial favoí .^ 8 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r se v e r i f i c a r á en 
carroza au tom6\ f i l . 
t , 
L A S E Ñ O R A 
Dona L u i s a Lozano y G ó m e z B a r r e d a 
D E A B R E U 
F a l l e c i ó e l d í a 2 7 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 3 0 
a l o s s e s e n t a y o c h o a ñ o s d e e d a d 
Habiendo rec ib ido los aux i l ios espir i tuales 
y l a b e n d i c i ó n de S u Sant idad 
R . i . P . 
Su af l ig ido esposo, don Gabr i e l A b r e u y Ba-
r reda ; b u s hi jos, d o ñ a M a r í a Luisa , don Ga-
br i e l y d o ñ a M a r í a del C a r m e n ; hijos po l í t i cos , 
d o ñ a M a r í a Ar l sque ta y don Leandro de To-
rres ; nietos, hermanos, t í o s , primos, sobrinos 
y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos enco-
mienden su a l m a a Dios. 
Todas las misas que se celebren en los d í a s 
6 y 7 de octubre en l a iglesia de la Conso-
lac ión , de la calle de Valverde (PP. Agus t i -
nos) , y las gregorianas que se i n l e b r a r á n a 
p a r t i r del d í a 8, a las once y media de la ma-
ñ a n a , en l a iglesia p a r r o q u i a l del San I lde-
fonso, s e r á n aplicadas por e l eterno descanso 
de su a lma. 
E l e m i n e n t í s i m o Cardenal Arzobispo de To-
ledo se ha d ignado conceder indulgencias en 
la f o r m a acostumbrada. 
R O L D O S - T I R O L E S E 8 , S. A . de P ublh-ldud. 
t 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
DON RAMON BAILL0 Y BAILL0 
C O N D E D E L A S C A B E Z U E L A S 
F A L L E C I O E L 2 6 D E S E P T I E M B R E D E 1 9 3 0 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, l a e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a Lu i sa Manso y P é r e z Tafnl in 
condesa de las Cabezuelas; sus hi jos, don R a m ó n , don Juan, d o ñ a Carmen don Ln?* t , 
mas, don J o s é , dona Dolores, don Rafae l y d o ñ a L u i s a ; hijas po l í t i c a s , d o ñ ¿ Teresa P é r e z 
Cabellos, dona Dolores Hennquez de L u n a y d o ñ a Mat i lde Por l l e r ; hi jo p o l í t i c o don v i 
l e n t m de C é s p e d e s ; nietos, sobrinos, p r imos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden su a lma a Dios. 
Todas las misas que se celebren hoy. s á b a d o 4, en las par roquias de San M a r t í n San 
Gines, Carmen, Religiosas Bernardas (Va l l ecas ) , Reparadoras y PP . C a r m e l i U s de eSa 
Cor te ; en l a igles ia pa r roqu ia l y convento de Capuchinos de F u e n t e r r a b í a , pa r roau ia de 
Campo de C r i p t a n a y conventos de los Padres T r i n i t a r i o s y Franciscanos de A l S ? d i 
San Juan ; las que se d igan los d í a s 5 y 6 en l a pa r roqu ia de San M a r t í n ' en i « - « ^ . « . ^ 
V a r i o s s e ñ o r e s Prelados han concedido indu lgenc ias en la f o r m a acostumbrada 
^ 8 (6) 
P a r a esquelas: H I J O S D E R A M O N D O M I N « U E Z . B A R Q O " S ^ S S S S ^ S S 
M a d r i d . - A ñ o X X . ~ N ú m . 6 . 6 2 1 
S á b a d o 4 d e o c t u b r e d e 1 9 3 0 
¡ A N I M O , M U C H A C H O ! , p o r k-hito VERDADERO HISPANOAMERICANISMO 
A P R O P O S I T O D E L C E N T E N A R I O D E B O L I V A R 
Se cumplen en diciembre cien artos,o discursos e f í m e r o s y patnoLe^o*. L a 
de )a muerto de S i m ó n Bol ívar , n a - | n u e v a adic ión va avalorada coa prólo-
mado c o m ú n m e n t e el "Libertador". C a - go y notas aclaratorias, en qu». se xe-
racas consen-a con v e n e r a c i ó n sus res- vela la v a s ^ erudic ión del vicerrector 
tos y otros r-eeuerdos suyos. Hubo un j de l a Universidad Venezolana y de] 
tiompo, que se puede l lamar de mcom- padre fray A n d r é s Mesaoiza. S i - j t e r 
p r e n s i ó n y de odios, en que los m á s giversacionea ni prej-ncios «e e n í o c 
m í n i m o s fastos de la independencia de | toda la c u e s t i ó n del valor foLrUi4*>9 
H i s p a n o a m é r i c a se celebraban con ac- de l a H i s l o / i a serena y c r í U c a m a n t a 
tos y actitudes, molestos para l a ma- j contras tant ío en el decurso de IOA C Ó -
dro patria. Hoy dia han cambiado aíor-¡Pit-ulos sus aseveraciones con las futn-
tunadamente los tiempos. L a ref lexión í e s r^ntemporaneas o posteru es. cu* 
y el mutuo trato han engendrado el ' los editores han podido haber a lao 
conocimiento y han moderado los arre- manos. 
batos. No p o d í a ser de otra suerte; Pero, si es ta cualidad pone do re-
tal, to niá^, cuanto que los exabruptos ü e v e la f o r m a c i ó n t é c n i c a y la escru-l 
sa l ían , no de los naturales del país , ai- pulosidad del prologu.sta y del anota-, 
no de los miamos que llevaban nuestra dor, al lector hispano le agrada so-
m i s m a sanare. A l fin se han conven- bremanera el c a r i ñ o con que se afron-
cido los habitantes de las R e p ú b l i c a s j t a el problema y el e m p e ñ o puerto en 
hispanoamericanas que. al denigrar a la v a l o r a c i ó n imparcial de Jo mucho 
E s p a ñ a a loa que realmente denigra-1 que E s p a ñ a trabajo por civi l izar aquel 
ban era a sus propios abuelos y ante-i pedazo de t ierra americana. Con granj — C o n c u a t r o s u s p e n s o s no h a c e m o s n a d a , I l l jO. S i por 10 m e n o s 
pasador qu? fueron los que realizaron placer consignamos en estas l íneas i a i f u e r a n v e i n t i s i e t e p r o c u r a r í a q u e t e e n v i a s e n a l e x t r a n j e r o c o n u n a 
la conquista y co lon izac ión , no a los ¡ n u e v a d irecc ión , quc e s t á .omanoo ia¡ j ¡ó fi j , 
que se quedaron en l a P e n í n s u l a y a | ciencia h i s t ó r i c a entre los profesores ¡ , , , ,a ,WM 
los dcccndicntes de é s t o s . ^ ^ Universidades de H í s p a n o a m é r i - i 
L a mayor cul tura h a contribuido ca. L a p u b l i c a c i ó n de tíocumen*os. cô  
: - : D E L C O L O R : - : 
D E M I C R I S T A L U N C A S O R A R O , H o y ^ j . 1 0 1 p a r a 
la India 
L o dudo. Poco me fa l ta p a r a no creer-
lo. S i me apuran, lo niego en redondo. 
No puede ser. ¿ U n pa í s , y de los de 
a hacer lo segundo para volver a hacer 
lo primero en cuanto pueda. 
No hay otra postura. ;.Se es Gobier-
hispano abolendo. que no s ó l o no se no? A molestar al pueblo. ¿ S e es pue-
blo? A derr.bar el Gobierno. Y así no complace y se divierte en arro jar por 
la borda al presidente de su Repúbl i ca , 
sino que le pide que c o n t i n ú e desempe 
hay modo de aburrirse. 
Pero en el Ecuador h a ocurrido algo 
ñ a n d o e l cargo y casi le obliga a ret í - má,s digno de e s t u p e f a c c i ó n : las C á m a -
r a r l a d m i s i ó n ? P o d r á ser verdad, pero ras, ¡ las C á m a r a s ! , han adoptado * 
es i n v e r o s í m i l . 
Dicen que esto h a pasado en el E c u a -
dor. L a s cosas raras y sorprendentes 
L l e v a r á o n c e p a s a j e r o s y c u a r e n t a 
y d o s t r i p u l a n t e s 
L O N D R E S , 3 . — E l "R-101M 9<iirA ma-
ñ a n a por l a m a ñ a n a p a r a Mi vuelo a 
la India. Aunque l a aeronave puede lle-
var buen n ú m e r o de pasajeroa. m á s qua 
nin<nma de lo-s que actualmente exis-
tambicn a despejar el horizonte. E n 
los Es tados Unidos de N o r t e a m é r i c a 
nunca l l e g ó el patriotismo—mal enten-
dido en otras partes, desde luego—.a 
los excesos, que se registran en los 
d e m á s pueblos de A m é r i c a . H a b r á que 
conceder esta mayor m o d e r a c i ó n al ca-
r á c t e r frío de la raza s a j o n a pero tam-
bién entra en ello de por mucho '.a 
mayor cultura. Y precisamente, uno de 
los elementos que h a influido en el 
cambio producido a este respecto en 
mo lo e s t á n llevando a cabo el I n s -
tituto Cubano de Sevilla, l a Univers i -
dad de Buenos Aires , los investigado-
res de Chile, como el cé l ebre bibliófi-
lo s e ñ o r Medina, los de Méj ico , e l P e r ú 
y los de otras R e p ú b l i c a s , juntamente 
con la reed ic ión de las obras escritas 
por autores que vivieron los aconte-
cimientos, recorrieron paso a paso el 
territorio y conocieron l a vida de los 
i n d í g e n a s , son los que han de acumu-
lar los materiales p a r a l a c o n s t r u c c i ó n 
H i s p a n o a m é r i c a , es l a est ima oue L u m - del edificio, que exigen de consuno l a 
mis, Marden, Huntington, la H í s p a m e imparcialidad y el agradecimiento que 
Soc'iety of Amer ica , y otros muchos el mundo entero debe, a los que desan-
norteamericanos muestran .ie nuestros .grados i n t r í n s e c a m e n t e , se lanzaron en 
conquistadores y de nuestra civi l iza- busca de t ierras nuevas y ^as c ív i l i -
c¡ón. No h a mucho Se abrió l a carre - zaron, e n t r e g á n d o l e s lo que lea que 
E L A B A N D O N O D E N U E S T R O S I N T E R E S E S F R U T E R O S E N F R A N C I A 
acuerdo conlrar.o a la a c e p t a c i ó n de la 
renuncia presidencial. Y esto y a e x c e d e u ' " 5 ^ v ^ s t a l í e ^que el vuelo í.e eiec-
de nuestra capacidad c o m p r e n s i v a . ^ ^ en &rall parte p a í s e s tropi-
siempre ocurren lejos. O porque no nos ¿ U ™ s C á m a r a s que ^ | cales, se ha decidido l l evar m u y pocos 
coge nunca cerca, o porque lo original ^ ^e r e C ^ a \ ^ ? n , % S o a l a ¡ en este primer vuelo. Solamen:e u á n 
e s t á siempre en ik linde de nuestro ho- ^ . ^ f 1 1 1 6 1 1 ^ . 6 1 r a ' 0 ¿ ^ n e ^ io'tonce, entre ellos el director de . a A v i a -
rizonte. qSe es como si no estuviera en e n s . s ? ¡A que tiempos ^ o s , ^ ^ T \Ci6r1 civil , el ingeniero que p r o y e c t ó la 
Cierto que en la v o t a c i ó n del acuer-i ave „ un jefe austra l iano , 
do hubo un voto en contra. Menos mal. ^ t r i p u l a c i ó n se compone de cinco 
No e s t á completamente perdido el e3*1 ficialeg y 37 marineros. V a de c a n - t á n 
piritu de la raza. E s e votante que dis- teniente j n v i n y de p ü o t o el jefe 
crepa sa lva l a i m p r e s i ó n depr.mente. jde ^ ^ j u a johson. 
¡E&e es nuestro hermano! E1 momento peor del vuelo se cree 
He de advertir ingenua y l e á l m e n t e ¡ " s e r á el desde K a r a ^ h i a I s -
. que yo no sé a punto f.jo lo que v™'¡Z.^l i tL . en l a vuelta, porque í-nlf-nces U 
una de estas dos cosas: gobernar o t i - ; ^ en el Ecuador. Ignovo su s i t u a c i ó n ! ^ ^ ^ ¿ ^ á c o ¿ t i n u a m e n t e el v u n -
r a r a l Gobierno. E l que no hace lo p n - ; í t ica lo3 problemas que pueden p r e - I ^ ^ ^ ^ e , , e sa etapa, tanto a la 
mero hace lo segundo. Y el que d e ^ ar a la s i i n p á t i c a n a c i ó n . Por con-1 ^ e ° ¿ o m a]a lt Se l l e v a r á rac ión 
de hacer lo primero, se pone en seguida! 3 guic;nte| no formulo ningl[in ju¡c 0 acer-1 ^ ^ ^ ^ dIas ea 'dec,^ ñí dobltí del 
— lea de ello, en lo cual me parece que £ 0 se ¿ a calculado ea viaje 
procedo m á s discretamente que otfpgiT ^ J f ^ 
Me limito a asombrarme de que en el E1 miljigtr0 dei A i r e ca lcu la que po-
estado actual del mundo, dado el univer-
sa.! entusiasmo con que se procura con-
vertirlo todo en c h a t a r r a y el regocijo 
ninguna parte, ¡porque avanza lo mismo 
que avanzamos nosotros para que j a m á s 
lleguemos a ellas. 
Dentro de nueistra manera de ser, tal 
suceso tiene que parecemos asombroso. 
Quizá monstruoso. Me a t r e v e r é a decir 
que has ta repugnante. Hacer po l í t i ca es 
drá estar de vuelta en L o n d r e s para el 
d ía en que l a conferencia imper ia l em-
p ece la d i s c u s i ó n de l a s cuestiones aé-
te r a que une a C a r a c a s con B o g o t á ; 
pues, bien: a l estudiar el trazado, que 
c o n v e n d r í a adoptar, unos ingenieros in-
gleses, vieron con e s t u p e f a c c i ó n , que 
el mejor era el que s e g u í a el cami-
no, abierto cuatro siglos h a por los 
e s p a ñ o l e s . Casos parecidos los h a y a 
granel. Sobre todo, s i comparamos el 
adelanto de nuestras colonias al des-
gajarse del tronco e s p a ñ o l , con l a s i -
t u a c i ó n en que se encontraban los E s -
tados Unidos por aquel entonces, cree-
mos que l a c o l o n i z a c i ó n e s p a ñ o l a no 
s a l d r í a muy mal parada. E l atraso de 
a q u é l l a s con respecto a é s t o s data de 
principios del siglo diecinueve, y de 
n i n g ú n mod'o se puede achacar a l a 
madre patria 
E l pueblo español , que habla salido 
victorioso de una lucha de siete siglos, 
t e n í a l a fuerza material suficiente y 
el Ideal c a t ó l i c o en grado tan sumo, 
que m e r e c i ó ser escogido por la D i -
v ina Providencia p a r a c ivi l izar ca tó l i -
camente al mundo que acababa de des-
cubrir. C ó m o c o r r e s p o n d i ó S o p a ñ a al 
designio providencial, lo h a dicho l a 
verdadera filosofía de l a Historia, y lo 
proclaman las obras de sus antepasa-
dos. E s preciso, pues, enjuiciar l a co-
l o n i z a c i ó n e s p a ñ o l a desde ese punto de 
vista, si se quiere l legar a compren-
derla. Y eso no se c o n s e g u i r á , sino con 
l a r e c o n s t r u c c i ó n m e t ó d i c a de los he-
chos que a ese ideal respondieron, 
A ese fin tiende l a obra que acaba 
de publicar, ayudado del padre Mesan-
za , el doctor Caracclolo P a r r a , vice-
rrector de l a Univers idad Central de 
Venezuela y director de l a E s c u e l a de 
F i l o s o f í a . Hubo un padre dominico, el 
Mro. f ray Alonso de Zamora, na -
cido en S a n t a F e de B o g o t á , el 24 de 
mayo de 1635, que e scr ib ió l a "Histo-
r i a de l a Prov inc ia de S a n Antonio del 
Nuevo Reino de Granada". Aunque el 
t í t u l o paree© restr ingir e l campo de 
la n a r r a c i ó n a los l í m i t e s de l a O r -
den Dominicana, sin embargo, en el 
l ibro e s t á encerrada toda l a hístonr» 
de Colombia, desde su conquista has-
t a mediados del siglo diecisiete. Dada 
l a fecha en que l a obra se escribió , 
no es de e x t r a ñ a r se encuentren a c á 
y acu l lá f á b u l a s y leyendas, tan fá c i l -
mente admitidas en aquella canturía , 
pero a su lado hay noticias ín ter^san-
t í s l m a a respecto a los habitantes, a 
l a flora y fauna, a las diversas eta-
pas do l a conquista, a l a c o n v e r s i ó n de 
los naturales del p a í s , a l a erecc ión 
de los obispados, a l a f u n d a c i ó n de es-
cuelas, colegios y Universidades. 
L a obra s a l i ó por p r i m e r a veis a 
luz en Barce lona el a ñ o 1701 pero la 
escasez de ejemplares, l a hac;an cas 
inéd i ta . P o r eso h a sido una feiiz idea 
el reproducirla de nuevo. Con la re 
p r o d u c c i ó n cree el doctor P a r r a con 
mucha r a z ó n , que .contribuye a l a ce-
l ebrac ión del Centenario de B o l í v a r m á s 
daba de s u sangre, s u r e l i g i ó n y s u 
cultura. E s t e s í que es el verdadero 
hispanoamericanismo. Cuanto m á s con-
tribuyamos todos a fortalecer, meijor 
s e r á conocido y estimado y m á s se 
a f i a n z a r á l a personalídiad de E s p a ñ a y 
l a de sus hi jas de allende ©1 O c é a n o . 
Z a c a r í a s G A K C 1 A V I L L A D A 
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'intimo y ruidosamente externo que e n , ^ E n I s m a i l i a el min i s t ro del A i r e 
¡ todas partes produce l a c a í d a de i:n o í r e c e r á un banquete a las autoridades 
¡hombre encumbrado, quede t o d a v í a un en el ga lón del ^ ¡ g i ^ e . 
pa í s que t T e de los faldones de la le-
vita a un gobernante para que no se 
\ vaya . 
C h o c a n d o s a v i o n e s 
Sensata será, no lo dudo, la conducta! ^ B O U R G E T , S . - E s t a rn^a po-
de esos nobles ciudadanos. E l lo s saben co antes de las doce, ° ^ n f l l J o " 
lo que hacen. Pero divertida, no. ¡ E s o sensible accidente de p a c i ó n _ a s.ete 
nAs 
c a de la Pette-d'Oie. 
sí que no: E s mucho m á s ameno y m á s : k i l ó m e t r o ^ a l ^ N o r t ^ d e L e Bo-urget, cer-
A y e r h i z o u n a ñ o q u e 
m u r i ó S t r e s e m a n n 
E n B e r l í n y e n G i n e b r a f u é c o n m e -
m o r a d o e l a n i v e r s a r i o 
Sr. Director dfl,wSL DSEATS11 
M A D R I D . 
Muy señor mío 
eficaz contra los peligros de la v da mo-, . mflfiana 
n ó t o n a entretenerse en reducirlo todo E n efecto, a as once d e j a m a ñ a n a 
a un solar con el acostumbrado carte l : Isalieron g a v i o n e s ^ c a z a P e r e n e -
"Se venden materiales procedentes de 
este derribo," 
T i r s o M E D I N A 
Ñ A U E N , 3.—Se han efectuado diver 
sos actos en homenaje a l a memoria de 
Stresemann, en el aniversario de su 
muerte. E n el cementerio de Ber l ín , don-
de Stresemann e s t á enterrado, se h a 
descubierto un monumento en presencia 
del Gobierno, de muchos parlamentarios 
y representantes del Cuerpo d i p l o m á t i c o , 
H O M E N A J E E N G I N E B R A 
G I N E B R A , 3 ,—Con motivo del ani-
versario de l a muerte de Stresemann, se 
h a celebrado un servicio religioso en l a 
iglesia e v a n g é l i c a alemana de esta c iu-
dad. E n el a l tar mayor, adornado con 
plantas verdes, se co locó un busto del 
gran hombre de Estado . 
E l presidente de l a Sociedad de las 
Naciones, Titulesco, h a pronunciado tam-
b i é n una a l o c u c i ó n en homenaje a Stre-
semann. 
L a Asamblea h a rendido homenaje a 
l a memoria del s e ñ o r Stresemann. T o -
dos los delegados y el púb l i co que as ía 
t í a a l a se s ión , puestos en píe . gruarda-
ron silencio durante algunos minutos. 
E l n u e v o G o b i e r n o t u r c o 
n o c a m b i a d e p r o g r a m a 
A N K A R A , 3.—Ismet B a j á h a presen-
tado a l Parlamento un programa idén-
tico al del Gobierno anterior, en el que 
se insiste particularmente en el deseo 
de mantener relaciones amistosas con 
todos los p a í s e s extranjeros. 
F e t h y B e y h a criticado las lagunas 
que presenta el programa. 
L a C á m a r a a p r o b ó l a m o c i ó n ' d e con-
fianza, con el voto en contra de loa l i -
berales. 
V a r i o s c a s o s d e p a r á l i s i s 
i n f a n t i l e n E E . U U , 
L O N D R E S , 3,—^Telegrafían de Nueva 
y o r k a l "Times" dando cuenta d* h a -
berse registrado diversos casos de pa-
rá l i s i s infantil en algunos Estados , es-
pecialmente en Ohio, Cal i fornia y Con-
e ó l i d a m e n t e , que con v i n a s a p o l o g í a s " n e c t i c u t . 
i v¡ ^ respuesta a su atenta carta del 27 septiembre, 
tengo el honor de informar a usted que la entidad que represento 
I3" ¿a? festion<!ís realizadas en esta capital por e l Sr.Minis-
i f L ^ n ? 3 ^ ^ ^ 6 . 3 ? ? 0 * ? ^ 1 ^ ^ 1 ? 1 1 ^ ?e l a exportación de l a fruta 
espa-
todos 
obtenÍr'POr COnduct0 do1 Sr.Bctoajador» y ninguna respuesta pufcimos 
^ Por consiguiente,nos fué inaposible saludar a l Sr.Mi-
^f :«?^??^era^ni íe !*ro de?eo'y tomamos i a decisión de hacer seguir 
as-
ton-
comunicación,de l a que nos es grato acompañ^ríe^un^jeaplar.recibi-
mos una respuesta muy atenea de l a que también acompañamos copia,to-
da vez que a l ver que e l diario de su digna dirección hablasehecho 
eco de este asunto,ereIrnos del caso hacer unas lineas relatando lo 
sucedido. 
En realidad a l a hora actual podemos informar a usted 
que de cuanto pedíamos en nuestra exposición tan solo el impuesto del 
9-Strol^ (consumo) sobre l a naranja española ha sido suprimido,pero 
los plátanos y patatas siguen en l a misma s i tuación, inc luso las pa-
tatas algo peor ya que recientemente los derechos de aduanas han sido 
de nuevo aumentados. 
Es cuanto podemos informar a usted. 
Con este motivo,aprovecho gustoso la ocasión para ofre-
cerme suyo atento y ss#, q.s.m.e.. 
UNION FRUTIRA líSPAflOLA BN FRANCIA 
EL PRESIDEirap, 
P a r e c e q u e H i t l e r v i s i t a r á 
a l c a n c i l l e r a u s t r í a c o 
P R A G A , 3 .—Los diarios dedican nu-
merosos comentarios a l a s i t u a c i ó n crea-
da por la evo luc ión de l a po l í t i ca aus-
t r í a c a y el advenimiento al Poder del 
se&or Vaugoin, cuyo Gobierno es m a r -
cadamente g e n n a n ó f i l o . 
Uno de los primeros actos del Go-
bierno aus tr íaco , que es origen de a lar-
m a en Praga , es la ammeiada v is i ta de 
Hitler, el jefe de los racistas alemanes, 
al nuevo canciller a u s t r í a c o y al p r í n -
cipe Starhemberg, jefe de la H e í m w e h r . 
cientes a l 34 regimiento de a v i a c i ó n 
con objeto de par t i c ipar en un s imu-
lacro. L levaban la supuesta m i s i ó n de 
tirotear y abat ir otro a v i ó n de bom-
bardeo que v e n í a a l a n z a r sus bombas 
sobre el a e r ó d r o m o de L e Bourgot. 
Cuando volaban sobre el lugar antes 
citado, los dos aviones chocaron. Uno 
de los pilotos s a l i ó proyectado al es-
pacio, pero tuvo l a buena fortuna da 
que su p a r a c a í d a s se abriese a tiempo, 
y l l e g ó a t i e r r a sin novedad. E l otro 
piloto no pudo soltarse de su asiento y 
perec ió carbonizado entre los restos de 
su av ión . E l muerto es el ayudante-jefe 
Guerard, uno de los mejores pdotos con 
que contaba el 34 regimiento de avia-
c ión . 
E l v u e l o d e C o s t e s 
M o d i f i c a c i ó n d e l s i s t e m a 
e l e c t o r a l e n S u i z a 
U n c o n s e j e r o por c a d a 22.000 e l ec -
t o r e s y c u a t r o a ñ o s de d u r a c i ó n 
p a r a el C o n s e j o y e l c a n c i l l e r 
B E R N A , 3 . — E l Consejo Nacional h a 
votado el proyecto sobre modi f i cac ión 
del s istema electoral para dicho Conse-
jo. H a b r á de ahora en adelante un con-
sejero por cada 22.000 electores en lugar 
de por cada 20.000 y las funciones de 
consejero nacional, consejero federal y 
canciller durarán cuatro a ñ o s en lugar 
de tres. 
L a s cuestiones relativas a modificado 
K A N S A S C T T Y . 3. — L o s aviadores 
Costes y Bellonte, a bordo del " ? " . han 
salido a las 12,05 (hora loca l ) p a r a San 
L u i s . 
S e r v i c i o a é r e a e n t r e 
E u r o p a y A m é r i c a 
L I M A , 3 .—Ayer Jueves, a l a s dos de 
la tarde, h a llegado a es ta ciudad el 
primer correo a é r e o postal que s a l i ó de 
Santiago de Chile, en correspondencia 
con el correo semanal E u r o p a - A m é r i -
ca del S u r del d í a 21 de septiembre. 
P a s ó por A r i c a el d í a 1 de octubre 
y por L a P a z el d í a 2, a l a s once de 
la m a ñ a n a . H a quedado inaugurado el 
s erv ico postal a é r e o E u r o p a - B o l i v i a - L a 
Paz, en diez d í a s . 
S e a r r o j a d e u n a v i ó n 
B E R L I N , 3 .—Comunican de Harmo-
nes constitucionales s e r á n sometidas a ver a la "Gaceta de V o s s " que a l ate-
un r e f e r é n d u m popular 
P r o p a g a n d a p o l í t i c a e n 
e l T r a n s v a a l 
R e p r o d u c c i ó n f o t o g r á f i c a de l a c a r t a q u e n o s d i r i g e e l p r e s i d e n t e d e l a U n i ó n F r u t e r a E s -
p a ñ o l a e n l a v e c i n a r e p ú b l i c a 
M I D L E B O U R G ( T r a n s w a a l ) , 3. — E l 
general Smuts h a comenzado su viaje 
de propaganda pol í t ica , siendo objeto 
de c a l u r o s í s i m o s recibimientos. 
E n sus discursos el general Smuts 
ha criticado l a a p a t í a que demuestra 
el Gobierno actual en l a g e s t i ó n de los 
asuntos que m á s directamente intere-
san a la U n i ó n s u r a f r í c a n a . 
C o n t r a l a i n m i g r a c i ó n d e 
c h i n o s e n J a m a i c a 
K I N G S T A N ( J a m a i c a ) , 3 . — L a ere 
c í e n t e i n m i g r a c i ó n de chinos y sirios 
a l a i s la e s t á siendo objeto de una vio 
lenta c a m p a ñ a de o p o s i c i ó n por parte 
de la Prensa. A y e r des f i ló , en seña l de 
protesta contra esta i n m i g r a c ' ó n , una 
m a n i f e s t a c i ó n , formada por muchos cen 
tenares de i n d í g e n a s , ante el palacio 
del gobernador. 
r r i z a r en aquella p o b l a c : ó n uno de los 
aviones que hacen e l serv ic io entre 
Hamburgo y aquella p o b l a c i ó n , uno de 
los pasajeros del aparato d e c l a r ó que 
durante l a t r a v e s í a se h a b í a arrojado 
por la ventani l la otro pasajero . E l de-
clarante m a n i f e s t ó que h a b í a venido ob-
servando a l suicida y que n a d a hac ía 
sospechar s u fata l r e s o l u c i ó n . De re-
pente se l a n z ó a l espacio s in que él tu-
viese tiempo de impedirlo. 
Se hacen averiguaciones p a r a dar 
con el c a d á v e r del su ic ida . 
A M A N U L L A y L E G H E L P I R E O 
A T E N A S , 3.ÜE1 ex rey A m a n u l l a h del 
Afghanistan h a llegado a l P í r e o pro-
cedente de E s t a m b u l y de paso para 
Roma, 
U n t e r r e m o t o e n J a v a 
T E H E R A N , 3 . — E s t a m a ñ a n a se ha 
registrado un nuevo terremoto en Da-
maved, a 60 k i l ó m e t r o s a l Norte de 
T e h e r á n . 
L o s d a ñ o s materiales son de alguna 
importancia. 
F o l l e t í n d e EL DEBATE 1 5 5 ) 
R. NI. GOURÍIUO D M U N C O I I R T 
LAS ESPINAS TIENEN ROSA 
N O V E L A 
( V e r s i ó n e s p a ñ o l a de E M I L I O C A R R A S C O S A 
ejpresamente hecha para E L D E B A T E 
(I lustraciones de A g u s t í n . ) 
drar por el temor. S a c u d i ó l a cabeza con energ ía , c la-
v ó en el c í e lo los ojos, mientras sus labios musitaban 
una plegaria, y y a m á s tranquila, se dijo que lo pr i -
mero de todo era cumplir el encargo del caballero es-
pañol , desembarazarse de aquella fortuna que le ha -
bían c o n ñ a d o , y que cada vez le pesaba m á s , h a c i é n -
dola l legar lo antes posible a manos de su destinata-
rio. S e n t ó s e en un pilarote de piedra, y con el cesto 
sobre las rodillas y las manos cruzadas sobre el cesto, 
te d e d i c ó a observar con l a m á s reconcentrada aten-
c ión a las gentes que transitaban por el puerto, m a -
rineros y soldados en s u m a y o r í a , entre los cuales no 
pudo descubrir, por mucho que a g u z ó l a mirada, a na-
die de quien pudiera sospechar que e r a el pr ínc ipe . 
A I cabo de un rato c o m e n z ó a subir l a marea. Los 
aduaneros iban de un lado a otro ojo avizor, atentos 
a l cumplimiento de su deber. E l vapor que hac ia el 
servicio entre D i n á n y l a Ranee e n t r ó en el puerto, y 
fuó a anclar delante del muelle. E l sol comenzaba a 
hundir su disco incandescente en el mar, a l lá en l a le-
j a n í a del horizonte, y Heliona, e n c o m e n d á n d o s e a S a n 
Antonio de Padua p a r a que la ayudara a encontrar a 
l a persona a quien buscaba, se l e v a n t ó del p ü a s t r e con 
la idea de encaminarse a la h o s p e d e r í a " A l Viejo Cor-
sario", abrigando l a esperanza de que sua indagaciones 
tuvieran m á s é x i t o . Algunos marineros que charlaban 
animadamente no lejos, l a miraban con i n t e r é s , y uno 
de ellos se br indó a conducirla en s u barco has ta D i -
nán , pero l a joven r e c h a z ó el ofrecimiento con un mo-
vimiento de cabeza, a c o m p a ñ a d o de u n a sonrisa de 
gratitud, y p a r a evitar posibles indiscreciones, g a n ó 
a buen paso l a escalera que daba acceso a l 
muelle. 
U n a vez arr iba se a c o d ó sobre el parapeto y perma-
n e c i ó un buen rato contemplando con extasiad os ojos 
el e s p e c t á c u l o de l a puesta del sol, cuyos postreros 
rayos p o n í a n reflejos sangrientos en las aguas t r a n -
quilas de l a rada y doraban las olas que iban a estre-
l larse contra las rocas, d e s h a c i é n d o s e en espumas ri-
zadas. De pronto, en medio de l a paz profunda del 
atardecer, turbada s ó l o por el rumor de l a marea, aper-
c ibió a l otro extremo del muelle, negligentemente apo-
yado en el parapeto, a un hombre que p a r e c í a ensimis-
mado en l a c o n t e m p l a c i ó n del m a r azul y s in l i -
mites. 
Heliona se e s t r e m e c i ó de a l e g r í a . U n a i n t u i c i ó n le 
d e c í a al o ído que acababa de encontrar a l que buscaba, 
y dando gracias a l Cielo mentalmente, e x c l a m ó en voz 
alta, p a r a o írse mejor: 
— ¡ E s él! . . . E l corazón no puede e n g a ñ a r m e . . . ¡ E s el 
p r í n c i p e ! 
Ajeno a cuanto le rodeaba, envuelto en l a nube de 
humo que s a l í a de s u pipa, el personaje p a r e c í a no 
advertir l a proximidad de l a muchacha, que, s in em-
bargo, t e n í a buen cuidado de golpear fuertemente el 
pavimento con los toscos zuecos que calzaba. Conven-
cida de que ni aun as i lograr la atraer l a a t e n c i ó n del 
contemplativo admirador del mar, Heliona se a c e r c ó 
m á s , has ta colocarse a su lado, y a p o y á n d o s e en el pa-
rapeto, como s í t a m b i é n a ella la interesara el es-
p e c t á c u l o del puerto, p r e g u n t ó con voz dulce y mus i -
cal, en la que se adivinaba una í n t i m a e m o c i ó n : 
r - i l l a sonado la h o r a ? 
A l escuchar estas palabras, el desconocido tuvo un 
i 
la hora sonado 
estremecimiento que en vano t r a t ó 
de disimular. A p a r t ó de sus labios la 
enorme pipa que humeaba como 
u n a ch imenea se i r g u i ó y luego de 
examinar de pies a cabeza a la jo-
ven, respondió , no s in estupefac-
c i ó n : 
— T o d a v í a fa l ta un cuarto. 
A Hel iona no le cupo y a duda de 
que se hal laba en presencia del prin-
cipe. 
— M o n s e ñ o r Lu i s—di jo gozosa, con 
absoluta seguridad—, traigo un en-
cargo p a r a vuestra alteza. 
L u i s N a p o l e ó n la m i r ó sonriente, y 
tras un instante de vac i lac ión , res-
p o n d i ó : 
— ¿ Q u i é n te envía , bella mensa-
j e r a ? 
—Vuestro amigo, señor . 
—Amigos tengo muchos, ¿ Quién 
de ellos h a tenido el buen gusto de 
hacerse representar por tan linda 
embajadora ? 
—Ignoro c ó m o se llama, porque no 
m a h a dicho s u nombre ni yo me 
he atrevido a p r e g u n t á r s e l o , pero se 
t r a t a del amigo que a c o m p a ñ a -
ba a vuestra alteza cuando la 
dil igencia f u é asaltada por los ban-
didos. 
— ¡ O h ! , debí adivinarlo, porque s ó -
lo don Alonso es capaz de llevar su 
amistad hasta ese extremo. Dime, 
¿ q u é h a sido de é l ? . . . ¿ L e ha ocu-
rrido alguna desgracia? 
Hel iona no respondió , pero, en 
cambio, se puso intensamente pál i -
da, y con voz t r é m u l a y entrecortada 
por l a e m o c i ó n , p r e g u n t ó a su ve?:: 
— ¿ H a dicho vues tra alteza don A l o n s o ? 
— S í . ¿ L e conoces, acaso? • 
— T o d a v í a no lo s é , señor. . . ¿ C u á l es el apellido Je 
su amigo? 
— A l c á n t a r a , bella bretona. Y por s i con ello te 
proporciono u n a a l egr ía , te d iré que don AJonso de 
A l c á n t a r a , e s p a ñ o l de l a m á s noble fami l ia , no só!o 
es m i mejor y m á s querido amigo, sino el hombre 
m á s bondadoso y , el m á s cumplido cabal lero. 
E r a y a demasiado. Hel iona se t a m b a l e ó como si es-
tuviera ébria , y h a b r í a ca ído a l suelo desvanecida 3l 
L u i s N a p o l e ó n no hubiera acudido en s u a y u d a so3-
t e n i é n d o l a por un brazo. E l principe l a m i r ó larga-
mente, adivinando un misterio en aquel la honda emo-
c ión de l a n iña , pero atento a su i n t e r é s personal y 
a conocer lo que don Alonso t e n í a que decirle, sólo 
se p r e o c u p ó de que la joven se s erenara . N o le fué 
difícil conseguirlo, porque Heliona, con l a presencia 
de á n i m o que la caracterizaba, se repuso en segui-
da de su desfallecimiento. Con mano temblorosa des-
c i ñ ó s e el c in turón forrado de luises de oro, y ofre-
c iéndose lo al pr ínc ipe , b a l b u c i ó , haciendo sobrehuma-
nos esfuerzos p a r a aparentar una tranqui l idad que es-
taba muy lejos de sentir: 
— S e ñ o r , aquí t e n é i s el dinero que os e n v í a n por i»1 
conducto. Guardadlo. 
—Algo m á s que dinero te h a b r á n c o n ñ a d o . ¿ N o tie-
nes ninguna i n s t r u c c i ó n que t r a n s m i t i r m e ? 
—Cierto , m o n s e ñ o r . V u e s t r a al teza debe part ir lo* 
mediatamente con rumbo a N u e v a Y o r k , en el P*1' 
mer buque que zarpe del puerto. L a permanencia en 
Saint-Malo p o d r í a ser peligrosa. 
— ¿ Y don Alonso.. .? 
— I r á a reunirse con vuestra alteza tan pronto como 
e s t é en condiciones de emprender el v iaje . Monseñor 
debe esperarlo allí. 
L u i s N a p o l e ó n se a p o d e r ó del precioso cinto, ocul-
t á n d o l o r á p i d a m e n t e en uno de los bolsillos de «u 
( C o n t i n u a r á . ) . 
